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U R E F O R M A E C O N O M I C A 
Discurso leído en la solemne sesión de apertura del curso 
de 1922 a 1923 en la Academia Católica de Cien-
cias Sociales el día 15 de Octubre de 1922 por 
el Rector lltmo. señor Dr. Mariano Aram- , 
buró y Machado N 
L A L U C H A C O N T R A 
E L G O B E R N A D O R D E 
P U E R T O R I C O 
co-ñnres A c a d é m i c o s : 
S d e el t e r r i b l e 2 p r a d i a l del año 
. r í n aue el c o m i t é de sa lud p ú b l i c a 
Endonó c « n H T p e n a de gu i l lo t i a i a 
a S i ó n de loe consejos g renna-
Hecretada por T u r g o t en 1776 , 
f ^ r e s t S c c i o í e s del antes Ubre y 
Lnedito derecho de a s o c i a c i ó n da 
, 4P t r a ' f jadores , impues tas po r la 
w de 1791 ¡ c u á n t o s cambios en el 
L^nsamiento y c u á n t a m u d a n z a en 
,Pfl f e i S l a c i ó n ! ¡ Q u é a b u n d a n t e y ve-
p r o c e s i ó n de ideas, i n s ü t u c i o n e s 
I ros tumbres! ¡ C ó m o h a n nacido y 
Lferto f lores de u n d í a , doc t r i na s y 
S r a ¿ a S , escuelas y sistemas, g r u -
« n s v pa r t i dos ! 
P r / v ó el socia l ismo d e m ó c r a t a , con 
l0S fTeros dogmas de M a r x Enge l s y 
¿ a l i e dejando t ras de s í el r a s t r o 
sangriento da l a C o m m u n e . y p rec i -
nitando con e l l a a l a p r i m e r a I n t e r -
nacional, que t an tas esperanzas m -
nindiera a los obreros o p r i m i d o s por 
I I capi ta l i smo, a l en tado y m i m a d o 
ñor la R e v o l u c i ó n . C a y ó e l anar-
Juismo de B a k o u n i n e , s a n t i f i c a d o r 
riP todos los medios y p r o c e d i m i e n -
tos destructores de l o r d e n socia l , 
rrezcla mons t ruosa , y de tonan te de 
as u t o p í a s de M o r e l l i , Sa in t S i m ó n , 
F-chte Owen y F o u r i e r . C a y ó e l sis-
tema f i a i o c r á t i c o de R i c a r d o con su 
miope exc lus iv ismo a g r a r i o , y e l sis-
tema I n d u s t r i a l o del i n d u s t r i a l i s m o 
económico de l a escuela ing lesa , que 
tuvo a Manchester por sede y a A d a m 
Smith por p o n t í f i c e . D e l soc ia l i smo 
técnico o puramen te e c o n ó m i c o ca-
yeron las Trade's U n i o n inglesas, los 
Bauern Ve re in a lemanes, las Bode-
gas societarias francesas e i t a l i anas 
y la L i g a A g r a r i a e s p a ñ o l a , y s ó l o 
queda en pie, v i v i f i c a d o po r l a sa-
via ca tó l i c a , el o r g a n i s m o y a n q u i de 
los K n l g t h s of L a b o u r , l a N o b l e Or-
den de los Cabal leros de l T r a b a j o . 
Y de las escuelas h i s t ó r i c a , social-
pol í t ica y b l o l o g i c o - p o s i t i v a ( s e g ú n 
la nomencla tura de T o n i o l o ) , que 
Integraron e l s is tema de l a e c o n o m í a 
sociológica, n o queda más que la 
reacc ión cont ra e l abs t rac to d o c t r i -
narismo de la R e v o l u c i ó n francesa y 
la t e o r í a coo rd inadora que engarza 
el orden e c o n ó m i c o en e l conc ie r to 
del orden social , p r i n c i p i o que con 
m á s vigor, c l a r i d a d y f i r m e z a viene 
defendiendo la escuela c a t ó l i c a . 
A la m a ñ e r a como en l a t a l a de 
un monte umbroso , de r r ibados en 
gran n ú m e r o los a r b ó r e o s t roncos y 
las tupidas redes de pa ra s i t a r i o s be-
jucales, ,S3 l l ega a u n p u n t o desde 
el cual, y a t r a v é s de l a y a d é b i l 
cortina de l a f r o n d a que presto va 
a caer t a m b i é n a golpes de hacha, 
te descubren lo? tonos g ra tos de la 
pradera verdegueante a l a luz del 
•oí, a s í en este campo ayer s e l v á t i -
co de las ideas y de los intereses eco-
nómicos , ya destruidas ab rup tas mo-
les de v e g e t a c i ó n tenebrosa, hemos 
llegado a u n t é r m i n o desde el cua l 
puede co lumbrarse la c l a r i d a d de u n 
horizonte despejado, f u t u r o no le-
jano y luminoso hacia el cua l deben 
tender nuestras aspiraciones y nues-
tros esfuerzos. • 
Satisfaciendo el deseo de a lgu -
nos c o m p a ñ e r o s m u y es t imados que 
me han pedido la p u b l i c a c i ó n de mis 
previsiones, qu ie ro , pues, deciros hoy 
cuál sea ese po rven i r , t a l como pue-
de otearlo m i pensamien to desde la 
atalaya de la ' o b s e r v a c i ó n . 
Mas, antes de exponer las , os de-
bo una b r e v í s i m a e x p l i c a c i ó n de la 
preferencia que en t i l a s o to rgo a l 
problema e c o n ó m i c o . 
S é — ¡ q u i é n lo i g n o r a ! — q u e la 
cues t ión e c o n ó m i c a no es m á s que 
una parte de l a c u e s t i ó n socia l . Es-
toy convencido de que l a r e f o r m a 
que se ca l i f ica con este ú l t i m o abje-
tivo se ha de componer de t res reno-
vaciones, n i n g u n a de las cuales pue-
de darse por p r e s c i n d i b l e : l a m o r a l , 
la p o l í t i c a y l a e c o n o m í a . Las enu-
mero por o rden p r e l a t i v o de noble-
za, super io r idad y a m p l i t u d . Pero 
tal p r e l a c i ó n no l l eva consigo l a mia 
p r i o r i d a d en l a s u c e s i ó n c r o n o l ó 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , o v . 
t ub re 18. 
L o s planes de los un ion i s t a s po r 
r e ^ N i r l a l u c h a en c o n t r a de l Qo-
b- m a d o r R e i l y en W a s h i n g t o n l l e g ó 
h o y a u n inesperado apogeo, a l sa-
l i r e l Pres iden te de l a C á m a r a de 
delegados, Cayetano C o l l . p a r a te es c u e s t i ó n de e s t ó m a g o p rob le W a s h i t con e l anunc iedo 
ma de m a n t e n i m i e n t o y d e ^ " ^ f p ó s i t o de defender a l Gobe rnador y 
c i ó n de l a r iqueza , cuyo acceso esta 1 a l p r e s i d e n t e H a r d l n g j / g 
repues tas confabulac iones de los 
un ion i s t a s . 
E l s e ñ o r C o l l s i empre h a b í a s ido 
cons iderado como el f o m e n t a d o r de 
l a c a m p a ñ a c o n t r a M r . R e i l y , ya 
rjue antes de ser Cste n o m b r a d o Go-
bernador d e c l a r ó que c u a l q u i e r a 
que fuese env iado a P u e r t o R i c o de 
Gobernador s i n el c o n s e n t i m i e n t o 
de los u n i o n i s t a s se v e r í a fracasa-
do. 
hoy vedado a l o b r e r o , a q u i e n se con-
dena a estancarse e c o n ó m i c a m e n t e 
po r v i d a , y a q u i e n hay que f r a n -
quear j u r í d i c a m e n t e los caminos de 
l a p r o s p e r i d a d pos ib le . Con l a an-
dorga v a c í a o poco h a r t a en l a j u -
v e n t u d y en l a edad v i r i l y el hospi -
cio po r a b r i g o de l a vejez, s ó l o los 
p o q u í s i m o s hombres predes t inados a 
la s a n t i d a d p o d r á n me jo ra r se m o r a l -
men te . L o s m á s b r a m a r á n con i r a 
rab iosa , y los r u g i d o s de su c ó l e r a 
s u s c i t a r á n r í o s de sangre y avalan-
chas de f u e / ) que d e s o l a r á n l a t i e -
r r a . 
D e l P r o b l e m a 
S o b r e l o s p r i s i o n e r o s e n 
p o d e r de A b d - E l - K r i m 
A M E N A Z A D E 
U N A I N V A S I O N 
D E A N A R Q U I S T A S 
P O R T L A N D , Oc tubre 19 
E l A l c a l d e George L . B a k e r ha 
hocho a r r e s t a r anoche y hoy , desde 
la-s p r i m e r a s horas d e l d í a a 35o i 
d i v í d u o s , dando ó r d e n e s severas a 
¡ l a p o l i c í a a l efecto, con m o t i v o de Gracias a lag pesquisas en los ar-
. haberse anunc iado .que P o r t l a n d es- ch ivos del M i n i s t e r i o de Es tado de 
raba amenazado de u n a i n v a s i ó n de 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C U X V I 
L A S P R O P O S I C I O N E S D E A L E M A N I A A B E L -
G I C A Y A F R A N C I A P A R A P E R M A N E C E R 
N E U T R A L E S 
Documentos secretos de la Gran Guerra 
E L S A L A R I A D O : D E S C R E D I T O 
D E L S I S T E M A L ( 1 * 
E l r é g i m e n a que e s t á su je ta l a 
p r o d u c c i ó n y l a d i s t r i b u c i ó n de lo 
r iqueza aparece a la h o r a a c t u a l t an 
d e b i l i t a d o en el o r d e n m o r a l por 1OÍ¡ 
abusos con que se ha m a n t e n i d o pre-
va lec ien te , t a n m i n a d o por su p r o 
p ia c o r r u p c i ó n , t a n fecundo como po 
tenc ia de d i s c o r d i a y de g u e r r a , y 
t a n desacred i tado po r su i n e p t i t u d 
c o n s t i t u t i v a para t r ae r l a paz a 
m u n d o , que no es a v e n t u r a d o prede 
c i r p < | a fecha no m u y d i s t an t e su 
d e s a p a r i c i ó n c o m p l e t a . 
Cada d í a se ext iende m á s , en t re 
los economis tas , estadistas y soc ló 
:ni;es de m i e m b r o ? de los Traba ja -
dores I n d u s t r i a l e s del M u n d o , que 
A nosotros n ó s da g r a n pena cada ' 'vienen a q u í a p e r t i c i p a r en la 
vez que tenemos que esc r ib i r s o b r e ' h u e l g a de l l i t o r a l , 
los cau t ivos e s p a ñ o l e s en poder de 1 Pa ra efec tuar estas detenciones se 
la m o r i s m a , po rque s in que lo r e p i t a - , r e c u r r i ó a ba t idas a l po r m a y o r en 
mos de nuevo, creemos que e l p r i - j los ba r r io s d'e la c i u d a d en que res i -
mer acto de c u a l q u i e r a de los Go- de l a m a y o r í a de los t r aba jadores de 
b i e i n o s e s p a ñ o l e s , l ibera les o con- los muel les , y a l ser examinados los 
eervadores, d e o i ó haber s ido e l poner 1 de tenidos en la e s t a c i ó n de p o l i c í a , 
e l m a y o r e m p e ñ o y l o g r a r e l resca- se v i ó que 225, e r a n m i e m b r o s de l 
te de eso? cau t ivos . | G r e m i o I n d u s t r i a l de Transpo r t e s 
l i a n sido no • so lamente objeto de ^ M a r í t i m o s . F u e r o n encarcelados ba jo 
P i d i ó que l a J u n t a Cen t r a l ap la - ! odie p o r par te de los moros cuando i l a a c u s a c i ó n de vaganc ia . L o s d e m á s 
zara su r e u n i ó n has ta su regreso de! los sucesos de J u l i o , s ino que h a n ¡ f u e r o n puestos en l i b e r t a d . 
"Washington. I s u i n d o toda clase de penal idades , y I W i l l i a m F o r d , que, s e g ú n se dice, 
Pero i g n o r a n d o su p e t i c i ó n , l a ! por ú l t i m o , has ta h a n serv ido de es el j e fe de l a o r g a n i z a c i ó n en Por-
J u n t a d i ó u n vo to de conf ianza a p re t ex to para que sobre sus p e n á H - i t l a n d , se ha l l aba en t r e los de ten idos . 
A m o n i o R, B a r c e l ó como Pres iden- daoes y l á s t i m a s se haya l evan tado i M á s t a r d e f u é puesto en l i b e r t a d ba-
te, de l P a r t i d o U n i o n i s t a y de l Se- una f o r t u n a por a q u é l l o s , q u e fue ron j o f ianza de $500, p res tada por F r a n k 
nado. 1 a v i p í t a r l o s , y con t a ron , con g r a n l i - Co rne l , m i e m b r o de l a U n i ó n I n t e r -
F é l i x C ó r d o v a , res idente en los j ^e r t za ' , a I í u e s t J 0 j u i S i o ' . 7 ,C0 .n„Sran n a c i o n a l de Es t ivado re s . 
Dos de los de tenidos , s e g ú n d ice 
l a p o l i c í a , f u e r o n i d e n t i f i c a d o s co-
m o organ izadores de los T r a b a j a d o -
proce-
B e r l í n , hechas por el a l e m á n K a u t s -
k y , au to r i zado como estaba pa ra p u -
b l i c a r documentos in te resan tes de 
estaban, que F r a n c i a h a b í a i do arras-
t r a d a c o n t r a su v o l u n t a d , a la gue-
r r a . 
Casi todo el p a r t i d o soc ia l i s ta de 
F r a n c i a a p o y ó esa a c t i t u d de los dos 
esos a rch ivos , po r E b e r t , P re s iden- M i n i s t r o s que a u x i l i a r o n a sus c o m -
te de l a r e p ú b l i c a a l emana , se ha p o - 1 p a ñ e r o s f ren te a A l e m a n i a , y des-
d i d o saber con toda e x a c t i t u d , que ¡ p u é s ese m i s m o p a r t i d o soc ia l i s t a 
ha seguido a esos dos jefes suyos 
que f u e r o n M i n i s t r o s , y h a n t r a b a j a -
do c o r d i a l m e n t e en u n i ó n de todos los 
franceses, s in reservas de n i n g u n a 
clase, y s in res t r icc iones , c o n v e n c i -
dos como estaban de que F r a n c i a no 
T i b u r c i o C a s t a ñ e d a . 
Es tados U n i d o s y a c t u a l m e n t e a q u í , benavolencia a favo r de A b d - e l - K r i m , 
ha enviado u n mensaje a l Secre ta r io 
de l a G u e r r a en W a s h i n g t o n asegu-
r a n d o que a pesar de todo l o d icho 
a n t e r i o r m e n t e , e l Gobernador R e i l y 
e s t á a n i m a n d o e l m o v i m i e n t o de i n -
dependencia poy su a s o c i a c i ó n con 
el P res iden te de l a C á m a r a , a l c u a l 
se ha cons iderado como el je fe p r i n -
c ipa l de ¡os independien tes , y que 
¡ f u é acusado por el Gobernador da 
ser el mayop responsable de l a cam-
l i a ñ a que se le ha veni'do' hac iendo . 
C ó r d o v a t e r m i n a p id i endo a l Se-
logos, l a - c o n v i c c i ó n , ya h a r t o m a d u - c r e t a r i o que ponga f i n a esta< s i t ú a -
ra , de que el v i e j o s is tema de r e t r i 
b u c i ó n d e l t r a b a j o , el sa la r i ado , no 
es s ó l o inadecuado pa ra acabar con 
los an t agon i smos be l igeran tes que 
e s t á n aso lando a l m u n d o , sino que 
es todo u n g r a n estorbo, e l m a y o r 
estorbo conocido , a l a paz res taura -
dora . 
P u d o e l ob re ro v i v i r manso y re-
s ignado con su escueto j o r n a l m i e n -
t ras su b a j u n o r a n g o p o l í t i c o c o r r í a 
parejas con su m í s e r a c o n d i c i ó n eco-
n ó m i c a ; cuando no era en e l Es tado 
m á s que u n e lemen to discente , u n 
sumiso f a c t o r s i n a u t o r i d a d y s i n re-
p r e s e n t a c i ó n en las funciones p ú b l i -
cas, u n m » r o s ú b d i t o a q u i e n s ó l o 
tocaba obedecer y c a l l a r go e l impe-
r i o de las o l i g a r q u í a s sucesivas. Pe-
ro d e s p u é s que las revo luc iones le 
han i n v e s t i d o con e l 
c i o n , po r e l buen n o m b r e de los 
Estados U n i d o s y la bienandanza, de 
P u e r t o R i c o . 
I N V E S T I G A N D O 
L A C A U S A D E L A 
C A T A S T R O F E 
c i u d a d a n í a ac t iva , y le h a n l l evado 
a los cap i to l io s en brazos de l v o t o , y 
han pues to en e l su f rag io u n i v e r s a l 
la fuen te ' de*'los pCtTeTeál p ú b l i c o s ; 
cuando—sabe ya con t a r sus fuerzas, 
y las m i d e y pondera super io res en 
n ú m e r o a todas las d e m á s que ac-
t ú a n en l a d i n á m i c a de l E s t a d o ; 
cuando ve que los v a m p i r o s de la 
p l u t o c r a c i a desa lmada no s ó l o se n u -
t r e n , s ino se h u e l g a n y se r e f o c i l a n , 
con e l sudor copioso de las abat idas 
mesnadas t r aba j adoras , y que s in su 
concurso los empresar ios no ten -
d r í a n tesoros u b é r r i m o • • n i placeres 
fastuosos, n i soberb ia fante con 
que i n j u r i a r a l a misa . . hacer m o -
fa de l a desgrac ia ; cuando se le ha 
i n f i l t r a d o en l a e n t r a ñ a de su esp í -
r i t u l a t ó x i c a idea de que no hay 
m á s v i d a que l a t e r r ena , siendo a s í 
necio y cobarde q u i e n no sabe r e ñ i r 
y vencer pa ra c o l m a r l a de goces sen-
suales, en que se c i f r a t o d a f e l i c i -
dad ; cuando l a a p r o p i a c i ó n de l a r i -
queza, m e d i o ind i spensab le pa ra l a , 
o p u l e n c i a m a t e r i a l , se ha c o n v e r t i d o 
en el ú n i c o f i n de l a a c t i v i d a d r ac io -1 
n a l del h o m b r e , p e d i r l e a l obre ro j 
que se con ten te con unos pocos rea-y 
Ies que cada s á b a d o le d a r á e l p a t r o -
no pa ra que coma apenas l o su f i c i en -
te, has ta que i n v a l i d a d o por l a ancia-
n i d a d , v a l e t u d i n a r i o por l a do lenc ia 
p a t o l ó g i c a o m u t i l a d o por e l sinies-
t r o v a y a a dar con su cuerpo en la 
he lada ce lda de u n asi lo o a la ca-
m a n u m e r a d a de u n h o s p i t a l , m i e n -
t ras su m u j e r y sus h i j o s a m b u l a n 
por las cal les m e n d i g a n d o a lgunos 
m e n d r u g o s con que e n g a ñ a r a l h a m -
bre, es pre t ende r que la i n j u s t i c i a 
sea aceptada y el v e j a m e n b i en re-
S A N A N T O N I O , oc tub re 1 8 . 
U n a j u n t a i n v e s t i g a d o r a que em-
p e z ó hoy a a v e r i g u a r las causa? de 
l a e x p l o s i ó n que d e s t r u y ó el d i r i g i -
b le de l e j é r c i t o n o r t e a m e r i c a n o C2 
en el d í a de ayer , en los m o m e n t o s 
en que a r r a n c a b a con once pasaje-
m a n t o de la i ros para u n v u e l o de e x h i b i c i ó n po r 
E'ta, y esto por fuña r a z ó n p o t í s i m a c i b i d o p o r q u i e n los padece, ¡ i m p o -
Que no pide sino ser enunc iada para s ible t a m a ñ a m a n s e d u m b r e ! 
engendrar c o n v e n c i m i e n t o : po rque l a I P o r q u e se sabe i m p o s i b l e , porque l c{U(jad 
la c i udad . 
E l d i r i g i b l e , que acababa de rea-
l i z a r u n v u e l o a l t r a v é s del p a í s 
desde L a n g l e y F i e l d , V a . , hasta San 
Franc i sco , h a b í a e m p r e n d i d o e l v i a -
je de regreso a l p u n t o de p a r t i d a 
y es hoy u n a r u i n a c o m p l e t a s i n 
que sea pos ib le sa lvar par te n i n g u -
na de l m i s m o . 
Ocho de los pasajeros se les iona-
r o n a l a r r o j a r s e desde una a l t u r a 
de 15 a 20 pies, como antes de ha -
berse i n c e n d i a d o e l h i d r ó g e n o d e l 
C-2 . 
E s p e r á b a s e que H . A . St raus , 
que m a n d a b a e l C 2 declarase que 
c r e í a q u é e l accidente f u é causado 
p o r haberse desprend ido el g lobo 
de su e n v o l t u r a . Es to , a j u i c i o de 
algunos o f i c i a l e s , i m p l i c a que el 
m a t e r i a l que se ha usado pa ra cons-
t r u i r el d i r i g i b l e no era de l a me-
j o r c a l i dad . E l comandan te S t r aus 
ca l cu la el v a l o r del C 2 en 70 m i l 
pesos. O r i g i n a l m e n t e c o s t ó a l go-
b i e r n o $ 2 7 0 . 0 0 0 . 
2 4 e d i f i c i o s 
q u e d a r o n r e d u c i d o s 
a c e n i z a s 
H O R R O R O S O I N C E N D I O E N E L 
D I S T R I T O C O M E R C I A L D E 
G L O V E R S I L L E 
G L O V E R S V I L L E , O c t u b r e 18. 
E l d i s t r i t o c o m e r c i a l del pueb lo de 
B r o a d a l b i n , cerca de a q u í , na que-
dado c o m p l e t a m e n t e de s t ru ido p o r e l 
fuego s e g ú n n o t i c i a s que l l e g a n a esta 
U n fu.erte v i e n t o c o n t r i b u y ó a au-
m e n t a r e l í m p e t u de las l l a m a s . Se 
sabe Je 2 4 ed i f i c ios que h a n quedado 
en escombros. 
L a c o m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a ha 
quedado i n t e r r u m p i d a . 
INVESTIGADO EL DESASTRE 
Perfección m o r a l , l a d e p u r a c i ó n é t i - ! l a f i e r a hos t i gada b r a m a y sale a 
ca de las ideas y de los s en t imien to s m e n u d o de su c u b i l pa ra e j e r c i t a r 
y de la conducta , en gada i n d i v i d u o sus zarpas, y p o r q u e t a m b i é n la voz 
y en todos los pueblos , es ob ra l a r g a , I de l a j u s t i c i a ha sonado en muchos 
ue proceso m u y acc identado y d e ' corazones aue no necesi tan amena-
efectos m u y remotos . P o r q u e es la ) zas n i p e l i g r o s p a r a p res t a r l e o í d o s , 
jnejor, y l a m á s h o n d a y la m á s a l - ¡ t i e m p o h a que e l pensamien to y e l 
ta, la r e f o r m a m o r a l debe comenzar - : deseo t r a b a j a n en p ro de l a causa 
se svn perder u n m i n u t o en l a b r a r l a de l o b r e r o ; y en un ive r s idades y aca" i n r i « u A M i u m u i A i m í e n A 
y extenderla, pe ro s i n o l v i d a r que j demias , congresos y conferencias , | DtL HAMIWUrlIA , ( ¿ U L Ü A A D -
^ V 8 f rutos son l e j a n o s . — M a s ¿ q u é t r i b u n a s , l i b r o s y p e r i ó d i c o s se de-1 CIJ£LJQ £L ]y¡^J)0 DEL BARCO 
"'So de comenzar? ¿ A c a s o no e s t á l i b e r a sobre los derechos e c o n ó m i - 1 
ya inaugurada hace diez y nueve si- eos de l t r a b a j a d o r ; y p a r l a m e n t o s y ' . - ,T}TTT,pn nnt„urf> -i c 
?0rio'011peVdÍTÍn\^artÍrÍO «oblTOS ^ t a n leyes y decretos BO-¡ "A^BT^N0AL ^ E ^ ES. 
ahor0a7aCabef tambiénHi?lciar ^ Sre e l c o n t r a t o de t r a b a j o sobre m - ^ i n v e s t i g a n d o en el desastre y 
""ora l a r e f o r m a p o l í t i c a , que, s i d e m m z a c i ó n de accidentes, s o b r e i , V o ™ r ^ lomáT, " M a m T r , / 
b ¿ n no requ ie re pasos t a n ta rdos pensiones por senectud, en fe rmedad [ P 
jomo a q u é l l a , t ampoco puede ser | e i n v a l i d e z , sobre p r o t e c c i ó n a l a 1 
ohrSUr<^a' I)0rQUQ en t0(ias Partes m u j e r y a l n i ñ o , sobre el sa la r io su-
Dligará a m o d i f i c a r e l derecho cons- j t i c i e n t e o f a m i l i a r , sobre i n s t i t u c i o -
i tuclonal del Es tado , la c o m p o s i c i ó n nes e c o n ó m i c o - s o c i a l e s de c a r á c t e r 
6 los poderes p ú b l i c o s y l a econo-
?|la de la j u s t i c i a d i s t r i b u t i v a , ha-
rah?^0 06 t roPezar 0011 la8 imponde-
aoies .dif icul tades de t a m a ñ a s t r ans -
mutaciones. 
E n contraste con el las , l a r e f o r m a 
económica se nos ofrece menos d i t í -
y t a n a l e d a ñ a que no e s t á por 
menzar, sino que ha empezado ya , 
con brioso empu je , p r o m e t e d o r de 
Pido avance, como vais a ver p r o n -
Por las no t ic ias que os t r a i g o . 
£'8' a d e m á s , l a que u rge y espolea 
e l estado de esos caut ivos . 
A - g ú n p e r i ó d i c o como e l " H e r a l d o 
de M a d r i d " , dice que t o d a v í a no se res Indus t r i a f e s ' de l M u n d o 
ha con tado , po rque hay u n ambien te 
de m i s t e r i o i m p e n e t r a b l e en t o r n o de 
los p r i s ioneros , las odiosidades de 
que h a n sido ob je to los p r i s ione ros 
por pa r t e de los moros . A h o r a se va 
descor r iendo e l ve lo , l a o p i n i ó n va 
t en i endo no t ic ias exactas de l a s i tua -
dentes de Chicago. 
L o s i n f o r m e s en poder de las au -
to r idades p r u e b a n , s e g ú n se d'ice, 
que . los p e r i ó d i c o s de esa o rgan i za -
c i ó n que se p u b l i c a n en v a r i a s par -
tes del p a í s , h a n adop tado e l l e m a 
de: " ¡ A P o r t l a n d ! " y que uno de sus 
m i e m b r o s de la o r g a n i z a c i ó n mar-
chen hasta P o r t l a n d , y o t ros p u n t o s 
de la costa de l P a c í f i c o . 
c i ó n de los cau t ivos , y l a r e a l i d a d d i - i p r o p ó s i t o s es que m á s de 25 000 
f iere mucho , s e g ú n asegura e l " H e -
r a l d o " , d^ los re la tos falsos que se 
h i c i e r o n por los que v i s i t a r o n a esos 
c a u t i v o s ; se ve que d e t r á s de l mis te -
r i o ese, uo h u b o sorprendentes re -
ve lac iones ; que se h a n ves t ido é s t a s 
con u n lengua je pomposo a f i n de 
l l a m a r l a a t e n c i ó n de las gentes, y 
sue en l u g a r de in teresarse é s t a s , l o 
que h a n p r o d u c i d o ha sido una m o r -
bos? s e n s a c i ó n de d isgus to . 
P o r eso d e c í a ese p e r i ó d i c o que las 
in fo rmac iones no h a n t e n i d o e l é x i t o 
e x t n o r d i n a r i o que esperaban sus 
autores , ha d e c a í d o el i n t e r é s y no 
se l o g r ó r e a n i m a r l o n i a u n s iqu ie ra 
nab l ando de las i n f o r m a l i d a d e s que 
A b a e l - K r i m i m p u t a a l Gob ie rno es-
p a f o l y que no son c ie r tas , aunque lo 
d i g a n M o h a m e d Q u i j o t e , y M a a l e m , 
personajes no conocidos has ta que 
no los h * hecho v i v i r e l pe r iod i s t a 
s e ñ o r Otoiza. 
E L I N F O R M E 
D E U N S E N A D O R Y 
G E N E R A L F R A N C E S 
( P o r T h e Assoc ia ted Press ) 
P A R I S , oc tubre 18. 
dos dias d e s p u é s del u l t i m á t u m de 
A u s t r i a a Serbia , a saber, e l d í a 26 
de J u l i o , y cuando P o i n c a r é y V í v i a -
n i es taban en v i a j e m a r í t i m o desde 
San P e t e r b u r g o a Suecia, se e n v i ó d i -
cho d í a u n u l t i m á t u m a B é l g i c a . 
Ese u l t i m á t u m f u é redac tado por h a b í a que r ido l a g u e r r a 
l a p r o p i a m a n o del G e n e r a l M o l t k e , • 
Jefe Genera l del Es tado M a y o r de í 
A l e m a n i a , y lo h a b í a n re tocado y 
c o r r e g i d o e l C a n c i l l e r de l i m p e r i o , 
y M r . Z i n m e r m a n . 
Y a p repa rado a s í se e n v i ó en ca r t a | 
ce r t i f i c ada , y no por co r r eo , po r v o n i 
J a g o w , M i n i s t r o de Es t ado a l M i n i s - 1 
t r o de A l e m a n i a en B é l g i c a , r e c o m e n - 1 
d á n d o l e que no abriese e l sobre s ino j 
c u a n d o recibiese u n a o r d e n t e l e g r á - 1 
f i ca de h a c e r l o ; esa o r d e n no se en-
v i ó hasta e l d í a 2 de A g o s t o , s iendo ! 
a s í que, como hemos v i s t o , e l u l t i - ¡ E L R I G O R P R O H I B I C I O N I S T A B O 
m a t u m estaba redac tado e l 2 6 de J u - 1 T I V A U N A R E C L A M A C I O N D E 
l i o ; y a se h a b í a d icho a B é l g i c a en 
u n u l t i m á t u m , que F r a n c i a se pre-
C U M P L I R L A 
paraba a i n v a d i r B é l g i c a , y se a ñ a -
d í a ; y A l e m a n i a , en c a m b i o , no ha 
pensado en n i n g ú n acto de h o s t i l i d a d 
c o n t r a B é l g i c a . 
Y sigue d i c i endo el u l t i m á t u m ese 
a B é l g i c a corado y no en t r egado , de l 
I N G L A T E R R A 
W A S H I N G T O N Octubre 1! 
( P o r The Assoc ia ted Press) 
L a c a p t u r a po r las fuerzas p r o h i -
b i c ion i s t a s a p r i n c i p i o s de esta se-
mana , d e l ve le ro canadiense E m e r a l d 
26 de J u l i o , lo s i g u i e n t e : " S i B é l - i f r en t e a las costas de N e w Jersey, ha 
g ica consiente en l a g u e r r a que es i dado p i é a u n a pro tes ta f o r m a l del 
i n m i n e n t e , en t o m a r u n a a c t i t u d de j .Gobie rno i n g l é s , p o r sostenerse que 
n e u t r a l i d a d respecto de A l e m a n i a , el | el barco estaba f u e r a de l l í m i t e de 
G o b i e r n o A l e m á n po r s u p a r t e no i j u r i d i c c i ó n amer icana . 
E l gene ra l T a u f f l i e b , Senador -por 
el D e p a r t a m e n t o de l Ba jo R h i n , que 
acaba de regresar de u n a v i s i t a de 
cua t ro meses a los Es tados U n i d o s , 
¡ c o m p a r e c i ó hoy an te e l ' C o m i t é de 
Y a se sabe lo que puede f iarse de | re laciones ex t r an j e r a s del Senado, 
la ve rac idad del m o r o , y nadie cree 
que h u b o i n f o r m a l i d a d po r par te de 
so lamente se ob l iga , cuando l a paz 
haya ven ido , a g a r a n t i z a r a l r e i n o 
de B é l g i c a y sus posesiones toda l a 
e x t e n s i ó n que t e n í a antes , s ino que 
( y é s t o es e x t r a o r d i n a r i o ) e s t á dis-
pues ta A l e m a n i a a acoger con la ma-
y o r s o l i c i t u d las rec lamac iones .del 
r e i n o de B é l g i c a r e l a t i v a s a las c o m -
pensaciones t e r r i t o r i a l e s que so l i c i t e 
a expensas de F r a n c i a " . 
No se sabe cua l s e r á l a a c t i t u d del 
G o b i e r n o de W a s h i n g t o n . 
L o s ú n i c o s i n f o r m e s r ec ib idos so-
bre e l caso se deben a los agentes 
de l a p r o h i b i c i ó n , quienes d icen que 
el ba rco estaba hac iendo c o n t r a b a n d o 
de l i co res en c o m u n i c a c i ó n ' con la 
costa, e n c o n t r á n d o s e m á s a l l á del l í -
m i t e de las t res m i l l a s ; los i n f o r m e s 
no especif ican si e ran los botes de l 
H e a h í l a p r o p o s i c i ó n que h a c í a | m i s m o E m e r a l d los que h a c í a n el 
A l e m a n i a a B é l g i c a ; v a m o s a ver q u é ) t r á f i c o desde e l barco a ¡a o r i l l a , pero 
propos ic iones se h a c í a n a F r a n c i a i en l a o f i c i n a de l a p r o h i b i c i ó n se par-
en e l ú l t i m o t e l e g r a m a d i r i g i d o a l t i ó de l a base de que este era el caso 
los Gobiernos e s p a ñ o l e s en las nego-
ciaciones entabladas p a r a e l resca-
t e ; que las hubo , es ev iden te que h a n 
E l Genera l d'ijo a los Senadores 
que l a c u e s t i ó n de l pago de las 
deudas a l iadas a los Estados U n i d o s 
s e r í a n la no ta d o m i n a n t e en las p r ó -
E m b a j a d o r de A l e m a n i a en P a r í s , 
i v o n Schosn, po r su G o b i e r n o , en 3 1 
de J u l i o . 
H a y que a d v e r t i r que v o n Schoen 
h a b í a sido encargado de p r e g u n t a r 
a los franceses que h a r í a n el los si 
ex i s t i do por pa r t e de A b d - e l - K r i m y , 6 ^ t e a m e r m a n a s y 
sus .ecuíces; he a h í los verdaderos I ^eJar ' 3 / r ^ n / ° m , i n a n ^ en t r e 
hechos d e s p u é s de l a e x p u r g a c i ó n de I ̂  ^ Z f u l ^ f t ^ ^ F r a n " 
f a i f a s que se h a n re legado a l m u n - i Cia no estaba A p u e s t a a pagar sus 
do de l a f i c c i ó n . 
Dos d í a s antes de l a r e n d i c i ó n de 
M o n t e A r r u i t , e l General N a v a r r o y 
jefe que h a b í a en la p o s i c i ó n c i t a -
da, h a b í a empezado ya a t r a t a r con 
d'eudas. 
y que p o r lo t a n t o c a í a d e n t r o de las 
regu lac iones de las aguas t e r r i t o r i a -
les a m e r i c a n a s . 
L a p ro tes ta ing lesa , que ha s ido 
presentada a l D e p a r t a m e n t o de Es ta -
do, parece sostener que los botes ño.l 
"Pues en ese caso a b a n d o n a r í a m o s 
r Rus i a y p e r m a n e c e r í a m o s n e u t r a -
l e s " . 
H e a q u í l o que dice ese t e l e g r a m a 
E l Senador Gene ra l , que r e c o r r i ó j de l 31 de J u l i o a que antes nos he-
los Es tados U n i d o s de N o r t e a Sur mos r e f e r i d o : 
l a g u e r r a es ta l laba e n t r e A l e m a n i a E m e r a l d no es taban c o m u n i c a n d o 
y Rus ia , hab i endo c r e í d o los a l e m a - ! c.un l a costa y qUe p0r i0 t a n t o el Ge-
nes que F r a n c i a iba a con te s t a r : ¡ b i e r n o N o r t e a m e r i c a n o no t e n í a n i n -
g ú n derecho a i n t e r v e n i r en l a embar -
c a c i ó n canadiense. 
y de Es t e a Oeste, t a m b i é n d i j o a l 
C o m i t é , que estaba p r o f u n d a m e n t e 
a r r a i g a d a en la R e p ú b l i c a de l a 
el L u r r a b a i , B e n Che la l y los jefes j U l l i ó n la idea de u n a F r a n c i a m i l i t a . 
qu3 d i r i g í a n e l asedio, acordando las | r i s t a y a g r e g ó que l a confe renc ia 
condic iones de l a r e n d i c i ó n ; todos 
sabemos como no f u e r o n respetadas 
é s t a s y de q u é f o r m a b á r b a r a y co-
barde f u e r o n asesinados los solda-
dos e s p a ñ o l e s , y hoy se d ice : " ¡ E s o 
no i m p o r t a ! f u é " l a chusma m o r a 
enardec ida l a que c o m e t i ó los ase-
s ina tos ; pero A b d - e l - K r i m , el M a a 
l e m , B u r r a h a i , Ben-Che la l , son h o m -
bres fo rma le s y dignos que saben 
respe tar y c u m p l i r sus c o m p r o m i -
SOc. 
L a v e r d a d es que el Genera l Nava-
r r o hecho p r i s i o n e r o en u n i ó n de 
otros jefe* y of ic ia les , f u é l l evado a 
la casa de Ben -Che l a l desde donde 
e n v i ó e l 9 de Agos to u n a ca r ta a l 
entonces A l t o Comisa r io Genera l Be -
rengue r , en que le d e c í a que B e n 
C h e l a l estaba dispues to a hacer en-
t rega , en la Res t inga , de los p r i s i o -
neros que t e n í a en su poder a cam-
bio de 5 0 . 0 0 0 pesetas de las cua-
les se d a r í a l a m i t a d a l p o r t a d o r de 
la c a r t a que era h e r m a n o de u n m o - 1 _ , , 
ro conocido p o r " E l F r a i l e " , y la I S e g ú n u n despacho a u n d i a r i o 
o t r a m i t ^ d l a p e r c i b i r í a Ben-Che la l | J a p o n é s de esta l o c a l i d a d , e l e j é r c i t o 
en el m o m e n t o de l canje de p r i s i o - i de l Sovie t se ha apoderado de Nico -
nerop po r el d i n e r o . laesk. y e s t á m a r c h a n d o sobre V l a d i 
i cíe W a s h i n g t o n no h a b í a l o g r a d o au 
' m e n t a r el p re s t i g io de F r a n c i a , ya 
que se ha conso l idado l a idea de que 
F r a n c i a no qu ie re r e d u c i r sus a r m a -
mentos . 
E l Genera l dice que todo esto h a y 
que c o r r e g i r l o d e m o s t r a n d o l a bue-
na v o l u n t a d de F r a n c i a . 
T a m b i é n d i j o e l O e n e r a l que A l e -
m a n i a estaba hac iendo u n a fue r t e 
p ropaganda an t l f r ancesa en los Es t a -
dos U n i d o s , en l a c u a l c o n t r i b u í a n 
los i r landeses y que el uso de t ropas 
de co lo r por F r a n c i a en- la á r e a ocu-
pada se exp lo taba como e l caba l lo 
de ba t a l l a de e s t á c o a l i c i ó n . 
ES INMINENTE LA CAIDA 
DE VLADIVOSTOK EN MANOS 
DEL EJERCITO SOVIETISTA 
H O N O L U L U , O c t u b r e 18. 
con 
ees mayores ap remios , p o r q u e a vo-ai:nciiazadoras y con h o m i c i d a tisfrntt'VÍ<iad la demandan la6 110 sa-
cía ^ necesidades de subsisten-
q i f .lnuc^os m i l l o n e s de hombres 
ce» • 0 e l Presente r é g i m e n pade-
d i i i e Ims^r i a ' y o c u r r l r con o p o r t u n a 
Por a r e m e d i a r t a í d a ñ o , no 
q a i e r arT^ad ' s ino por Jus t ic ia ' como 
tól'io 6 r u m o n t y queremos los ica-
P^te^r'o debe Ser i n d u d a b l e m e n t e l o 
fA 'h, ^ . ^ U ó n social no s e r á s ó l o — 
- - " c L * ! 0 ^ 0 que Por t a l no l a tengo 
* V * m l T I • de h a m b r e " ' c ° ™ o la 
ua í U e m ; pero en mucha par-
p r o t e c t o r , como las de p r e v i s i ó n , 
a h o r r o , seguros, m u t u a l i d a d y r e t i -
ros ; y empresas y pa t ronos ensayan 
va r i ados m é t o d o s de m e j o r a m i e n t o 
de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de sus 
obre ros ; y u n m o v i m i e n t o u n i v e r s a l 
de a t e n c i ó n a este g r a n p r o b l e m a de 
la l u c h a de clases d o m i n a en todas 
par tes , r e l egando a t é r m i n o s segun-
dos todos los o t ros . 
Con ser m u c h o lo apun tado , t o -
d a v í a r e s u l t a i n s u f i c i e n t e . A l obre-
r o c o n t e m p o r á n e o no bas tan e s o « 
ade lan tos . Ganada l a p a r t i c i p a c i ó n 
en e l e j e rc i c io de l a s o b e r a n í a po-
l í t i c a , a s p i r a a h o r a a gran jearse l a 
co r respond ien te en el d i s f r u t e de la 
r iqueza , s in l a c u a l — ¡ : T c u á n do lo -
ro samen te lo ha a p r e n d i d o ! — l a p r i -
mera no t iene e f e c t i v i d a d c o n t i n u a 
y desembarazada : quiere ser t a m 
b i é n p r o p i e t a r i o . Y de ese anhelo , 
j u s to pero m a l conduc ido , y de la cie-
ga res i s tenc ia a su s a t i s f a c c i ó n por 
(Pasa a la p á g i n a C I N C O ) 
( 1 ) L o s e p í g r a f e s han sido pues-
tos po r la R e j l a c c i ó n . 
f ren te 
el mes pasado, a b s o l v i ó a l m a n d o 
del barco, a l dec la ra r que se ha-
b í a hecho t o d o lo posible po r s a l . 
v a r a l t r a s a t l á n t i c o . 
E l t r i b u n a l e x p r e s ó la o p i n i ó n de 
que l a c a t á s t r o f e f u é debida a que 
les i nve rna l e s no f u e r o n d e b i d a m e n -
te asegurados e l s a l i r el buque de 
í í a m b u r g o y de a q u í e l que e n t r a r a 
el agua. 
Se hace t i n a h o n o r a b l e m e n c i ó n de 
log t raba jos de s a lvamen to prestados ¡ 
r o r va r i o s vapores ingleses, en t re 
pilop el " K i n f a u n s Cas t le" , que reco-
g i ó a 385 n á u f r a g o s . 
Se h i z u a s í , e l h e r m a n o de l F r a i l e 
se h e v ó los 5 . 0 0 0 duros y e l d í a se-
ñ a l a d o para la en t rega de los p r i -
s ioneros se f u é a la Res t i nga para 
recoger y dar a q u i e n los condu je r a 
las 2 5 . 0 0 0 pesetas res tan tes ; pero 
a id. Res t i nga no l l e v a r o n p r i s ione-
ros, y no pudo c u m p l i r s e lo conven i -
do ; ¿ e s esa t a m b i é n i n f o r m a l i d a d 
e s p a ñ o l a ? 
A b d - e l - K r i m v i ó c l a r a m e n t e c u á n -
to le c o n v e n d r í a tener en su poder 
a todos los p r i s i o n e r o s ; era una mag-
n í f i c a g a r a n t í a , u n r e l i en e x t r a o r d i -
n a r i o ; si el Es t ado e s p a ñ o l se deci-
d í a a adop ta r u n a a c t i t u d p a c í f i c a , 
é l p o d í a negoc ia r l a d e v o l u c i ó n de 
los cau t ivos , obeniendo u n a m u y con-
s iderab le suma de venta jas y de d i 
ñ e r o ; s í por el c o n t r a r i o , E s p a ñ a 
adon taba una a c t i t u d h o s t i l y él te-
n í a necesidad de gue r rea r , h a c i é n d o -
vos tok , cuya c a í d a se espera de un 
m o m e n t o a fftro. 
" R u s i a , a pesar de n u e s t r a a c c i ó n 
m e d i a d o r a en el c o n f l i c t o e n t r e Aus-
t r i a y Serbia , y aunque p o r nues t r a 
p a r t e no hayamos t o m a d o t o d a v í a 
n i n g u n a m e d i d a respecto a l a m o v i -
l i z a c i ó n de l e j é r c i t o , ha dec id ido la 
de su e j é r c i t o y su f l o t a , c o n t r a no-
sotros , por ese m o t i v o hemos dec la ra -
do e l estado de p e l i g r o de g u e r r a , y i r ^ , t i d e n t e ^Ebert* 
nues t r a m o v i l i z a c i ó n de A l e m a n i a h a ' 
de seguir , a menos que l a R u s i a sus-
penda en el p lazo de doce horas t oda 
m o v i l i z a c i ó n c o n t r a noso t ros y con-
t r a A u s t r i a " . 
" L a m o v i l i z a c i ó n s i g n i f i c a i n e v i -
t a b l e m e n t e l a g u e r r a ; haga us ted el 
f a v o r de p r e g u n t a r a l Gob ie rno f r a n -
c é s , s i puede, en u n a g u e r r a ruso-
a lemana , permanecer n e u t r a l . L a res-
puesta debe d á r s e l e d e n t r o de 18 
h o r a s . T e l e g r a f í e us ted i n m e d i a t a -
men te que haya hecho l a p r e g u n t a ; 
h a y l a m a y o r p r i s a en conocer e l re- \ 
s u l t a d o " . 
Y a ñ a d e ese t e l e g r a m a de l d í a 3 1 
de J u l i o : " S i e l G o b i e r n o f r a n c é s 
dec la ra que p e r m a n e c e r á n e u t r a l , 
"Vuestra Exce lenc ia le m a n i f e s t a r á 
que nosot ros esperamos, c o m o . g a r a n -
t í a de esta n e u t r a l i d a d , que nos en-
t r e g u e n las dos for ta lezas de T o u l y 
de V e r d ú n , que o c u p a r í a m o s y que | 
EBERT SEGUIRA EN LA 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
ALEMANA HASTA JUNIO 1925 
( P o r The Assoc ia ted Press) 
B E R L I N , oc tubre 18. 
H a quedado p r á c t i c a m e n t e asegu-
ai ' t i r f i a p r ó r r o g a en el poder a l 
Q u e d a r á , s i n duda , como E j e c u -
t i v o has ta el 30 de j u n i o de 1925 . 
Todos los p a r t i d o s p o l í t i c o s h a n 
ap robado l a m e d i d a a l i n t r o d u c i r 
und, l e y en este sen t ido , e n m e n d a n -
do e l a r t í c u l o 10 6 de l e C o n s t i t u -
c ión y es seguro que l a L e y o b t e n -
d r á los dos t e rc ios de m a y o r í a pa -
r a su a p r o b a c i ó n . 
P o r lo t a n t o , l a p r i m e r a e l e c c i ó n 
p o p u l a r de u n Pres iden te t e n d r á l u * 
gar en l a p r i m a v e r e de 1925 . 
EL GOBIERNO FRANCES 
EXPULSA DE PARIS A UN 
ALEMAN INDOCUMENTADO 
P A R I S , oc tub re 18 , 
F r a n z D a h l e n , d i r e c t o r d e l ó r g a -
no c o m u n i s t a a l e m á n " B a n d e r a R o -
devo\veHlmordes7ués" d e l e í m i n a d a i j a " ' ^ y.ino ^ Paris s i n pasapor tes 
la s-nprra r n n Rimia T-a r í ^ n u p ^ t a a Pal'£l aSls t i r a l a confe renc ia c o m u -
uiuiii iiuj A ULJU la g u e r r a COn KUSia. l^a respues ia a . . f - w n u U a ñ n f><=.ta nnrhP niP-
E l Gene ra l DIe t e r i chs c o m a n d a n I esta ú l t i m a c u e s t i ó n , es deci r , a l a ! f .1?1^ fu1e expulsado esta noene, me -
te de las fuerzas a n t i b o í s h e v l s t a s se de l a S e n t í a de las fo r ta lezas , debe • ^ u d o ^ que s a l í a c o n 
dice que se h a r e f ú g i a d o a bordo de estar a ( l u í antes del s á b a d o po r la i " t . de t en ido D a h l e n o o r h o m -
u n buaue l a n o n é s t a r d e , a las c u a t r o . - F i r m a d o - E l Can- , A1 ser de ten ido ^ a n i e n p o r n o m 
c i l l e r B e i h n W H o l l w e g " . brcf de la Pollcia secreta no h izo 
nada po r esconder su i d e n t i d a d , 
edrTesando que h a b í a v e n i d o a P a r í s 
s in los documentos necesar ios . 
D E S O R D E N E S E N V L A D I S V O S T O K 
T O K I O Ocu tb re 18. 
( P o r The Assoc ia ted Press ) 
S e g ú n no t i c i a s que se r ec iben por 
v ía de rodeo , h a n es ta l lado d e s ó r -
denes en V l a d i s v o s t o k . 
No h a n l l egado h o y no t i c i a s direc-
tas de d icha c i u d a d . 
E l 16 de Oc tub re sedi jo que el 
e j é r c i t o r o j o estaba avanzando sobre 
V l a d i s v o s t o k , desde N i k o i s k . 
A y e r l l e g a r o n no t i c i a s de haberse 
OTRO VAPOR INCENDIADO 
lo con suer te adversa, l a p o s e s i ó n entablado la lucha en t r e fuerzas del 
de los p r i s ione ros le daba, la f a c u l - ' Soviet y an t i - sov ie t i s t a s en las cor-
t a d de ofrecer su d e v o l u c i ó n Pidien- 1 canias de dicha c i u d a d , 
do en cambio , consideraciones para 
su persona y p a r a su t e r r i t o r i o , y a s í 
c o m e n z ó las gestiones con los i n d í -
genas pa ra que le f u e r a n ent regados 
los p r i s ione ros que el los t u v i e r a n 
en «u poder, p r e t e x t a n d o que a s í t o -
dos r eun idos , s e r í a m u y senc i l lo ne-
goc ia r el rescate, y en el fondo lo 
h a c í a porque eso c o n v e n í a m á s a 
sus f ines p a r t i c u l a r e s . 
de Guelaya a cambio de p res ta r au 
x i l i o a estas k á b i l a s cuando comen-
P R O V I D E N C E , R. i . Oc tubre 19 los avances de los e s p a ñ o l e s , 
E l vapor de la L í n e a C o l o n i a l i y u n a VeZ que c o n s i g u i ó tener los to -
" C o n c o r d " . que s a l i ó de N u e v a ¡ d o s i n a u g u r ó u n a etapa de nego-
Y o r k para P r o v i d e n c e , estaba i n - 1 c iaciones , u t i l i z a n d o como i n t e r m e -
cendiado hoy a p r i m e r a h o r a f r en t e i d i a i i o a I d r i s - B e n Said , ú n i c a perso-
p e t i c i ó n fuera de l d o m i n i o p ú b l i c o , 
antes de que I d r i s B e n Said l a , c o m u -
nicase o f i c i a l m e n t e . 
E l A l t o C o m i s a r i o c o n s i d e r ó i na -
ceptable :s ta p r o p o s i c i ó n , y m a n i -
f e s t ó que E s p a ñ a que no h a b í a sido 
vencida, ."o p o d í a pagar I n d e m n i z a -
c ión de g u e r r a , y entonces I d r i s se 
L l o r ó s e los p r i s ione ros de Ben- 1 e n c a r g ó de consegui r de A b d - e l -
C h e l a l . t a m b i é n se le e n t r e g a r o n los K r i m , que d ie ra nueva f o r m a a la 
p e t i c i ó n , v a r i a n d o el concepto por 
a W a t c h H U I . R . I . 
L o s pasajeros f u e r o n t ras ladados 
al vapor de carga " M o h e g a n " y 
fra idos a Prov idence . 
L a t r i p u l a c i ó n l e í " C o n c o r d " * 
na a qu ien entonces se au to r i zaba el 
paso en P1 t e r r i t o r i o de los ben iu-
r r i ague l e s . 
C u m e n z ó I d r i s Ben Said sus gestio-
nes que f u e r o n ped i r por orden de 
n í a d o m i n a d o e l ruego, s e g ú n d i c e n , A b d - e l - K r i m , t res m i l l o n e s de p é s e -
los o f ic ia les d e l " M o h e g a n " , 
vapor se 
pulpado por su p r o p i a fuerza m o t r i z . I d á n d o s e el caso cur ioso de que esta •» 
 y é l , t a s como precio del rescate, y un m i - r i f ñ o . 
d i r i g í a a este pue r to i m . l l ó n como i n d e m n i z a c i ó n de gue r ra , A . 
el cua r to m i l l ó n que p e d í a . E l Go-
b ie rno e s p a ñ o l a c e p t ó el pago de 
los cua t ro m i l l o n e s y cuando se fue-
ron a en t r ega r a A b d - e L K r i m , o t r a 
vez d e j ó de t r a e r a los p r i s i o n e r o s 
porque su i n t e r é s como Pres iden te 
:le la r e p ú b l i c a del R i f f ü que a s í se 
t i t u l a , es c o n s e r v a r los p r i s ione ros 
hasta ve? e l r e s u l t a d o del a taque 
m i l i t a r que haga E s p a ñ a c o n t r a 
los r i f e ñ o s , o el P ro tec to rado s in ata-
que, en que t a m b i é n cree e l jefe 
P é r e z H u r t a d o d© Mendoza , 
C o r o n e l . 
Pero hay m á s t o d a v í a ; A l e m a n i a 
no d i ó t i e m p o s iqu i e r a a F r a n c i a pa-
r a pensar s i d e b e r í a pe rmanece r f i e l 
o no , a l a a l i anza con R u s i a ; cuando 
d e c l a r ó la g u e r r a a R u s i a , e l E m b a -
j a d o r ruso en P a r í s . I s v o l s k i , f u é a l 
pa lac io de l E l í s e o po r l a noche. U n 
Consejo de M i n i s t r o s se estaba cele-
b r a n d o a l l í : P o i n c a r é se l e v a n t ó u n 
m o m e n t o p a r a r e c i b i r a l E m b a j a d o r 
ruso que p r e g u n t ó s i F r a n c i a c u m -
p l i r í a el T r a t a d o de a l i a n z a " , y yo , 
" a ñ a d i ó P o i n c a r é ' , le r e s p o n d í l ea l -
n ien te d i c i é n d o l e : " E s a es la i n t e n -
c i ó n del G o b i e r n o , pero su d e c i s i ó n 
no puede ser4omada s ino de acuerdo 
con las C á m a r a s , y yo necesi to y os 
p i d o a lgunos d í a s para con tes ta ros" . 
V o l v i ó p o i n c a r é a e n t r a r en el 
Consejo de M i n i s t r o s y m a n i f e s t ó la 
respuesta que h a b í a dado a l E m b a -
j a d o r de R u s i a , y el Consejo l a apro-
b ó ; y como q u e r í a A l e m a n i a demos-
t r a r a l m u n d o que deseaba l a gue-
r r a , no quiso esperar n i s i qu i e r a esos 
ochos d í a s que nos h a b í a concedido 
Rus i a para u n i r n o s a e l l a , y como es 
b i e n sabido, A l e m a n i a nos d e c l a r ó 
la g u e r r a " . 
Todos sabemos la a n i m o s i d a d que 
el p a r t i d o soc ia l i s t a f r a n c é s h a b í a 
P R E C A U C I O N E S 
P O L I C I A C A S E N 
A L B A J U L I A 
( P o r The Assoc ia ted Press) 
B U C A R E S T , o c t u b r e 1 8 . 
Q u i n i e n t a s personas s a l i e r o n hoy 
de las c á r c e l e s en las cuales h a b l a n 
sido encerradas d u r a n t e los t res d í a s 
que d u r a r o n las fes t iv idades con m o -
t ivo de ta c o r o n a c i ó n de los reyes 
F e r n a n d o y M a r í a . 
A todo a q u é l , de l cua l tuv iese l a 
m e u o r sospecha l a p o l i c í a , se le en-
c e r r ó d u r a n t e el p e r í o d o de las fies-
tas . 
N i s iqu ie ra cuando en R u s i a apa-
r e c í a n los Zares an te el p ú b l i c o , se 
t o m a b a n precauciones t a n inaud i t a s 
como las que aho ra r o d e a r o n a los 
demos t rado antes de la g u e r r a ; p e r o ; reyes r u m a n o s d u r a n t e las f iestas de 
u n a vez conoc ido po r los represen- ! ¡a c o r o n a c i ó n . 
t an tos del p a r t i d o soc ia l i s t a de l a C á - L a p o l i c í a ' c o m p i t i ó en sever idad 
m a r á de D i p u t a d o s , la» a c t i t u d d e l con los m i l i t a r e s en hacer i nves t iga -
G o b i e r n o , Jos m i s m o s soc ia l i s t as | d o n e s y ap l i ca r la p r i s i ó n preven-
E j t l a u d í e r o n l a d e c l a r a c i ó n de P o i n - ü v a 
c a r é , P res iden te de l a r e p ú b l i a c en -1 V a r i o s d í a s antes de l a c o r o n a c i ó n 
tonces, d i c i enoo " F r a n c i a no t iene I m i l e s de agentes pol ic iacos v i g i l a b a n 
n i n g u n a r e s p o n s a b i l i d a d en la gue- , n g u r o s a m e n t e las en t radas a A l b a -
r r a " - ; j u i l a donde t u v o l u g a r la corona-
A s í pensaron entonces los r ep re - ; c i ó n el d o m i n g o . 
sentantes del p a r t i d o soc ia l i s ta , y p o - ' F u é inves t igada l a o c u p a c i ó n do 
cas semanas d e s p u é s , dos soc ia l i s tas , ! tod'. e x t r a n j e r o y precauciones s i m i -
Guesde y Sembad . e n t r a r o n a f o r m a r i lares fueron t a m b i é n tomadas en 
par t e del G o b i e r n o , convenc idos c o m o ' o t ras c iudades . 
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A T U R R I L L 0 
Donde q u i e r a q ü e a d v i e r t o una 
i n j u s t i c i a acudo a res tablecer los 
fueros de la r a z ó n aunque sea u n 
colega por m í le ido y es t imado , como 
es E l Comerc io de C a i b a r i é ^ , qu i en 
l o cometa . 
E n su n ú m e r o de l 1 1 , beceion 
" P l u m a z o s " , comenta e l hecho i n s ó -
l i t o de l a a p r o b a c i ó n po r el Senado 
de una ley de a m n i s t í a , que no pasa-
r á , que el T u t o r no d e j a r á pasar; ac-
to que se r e a l i z ó en los momen tos en 
que t i E n v i a d o de W a s h i n g t o n em-
barcaba hacia su p a í s . 
E l Comerc io p r e g u n t a : 
" ¿ E s que para el i l u s t r e C r o w d e r 
t o d a l a s a l v a c i ó n de l a p a t r i a esta-
ba v i n c u l a d a en la c o n c e r t a c i ó n del 
e m p r é s t i t o ? " 
P r e g u n t a m a l f o r m u l a d a . ¿ E s 
C r o w d e r qu i en v o t ó la a m n i s t í a , 
q u i e n la a c o n s e j ó , q u i e n m a n i f e s t ó 
a n t i c i p a d a a p r o b a c i ó n por su pa r t e 
a l t o r p í s i m o acuerdo de 14 senado-
res nuestros? 
N o : para Crowde r el e m p r é s t i t o 
e ra lo ú l t i m o , el c o r o l a r i o de las ot ras 
medidas d r á s t i c a s por é l impues tas 
pa ra m o r a l i z a r la a d m i n i s t r a c i ó n y 
encauzar por senderos de honradez 
y decencia l a v i d a cubana . 
N o es a é l , pues, a q u i e n hay que 
p r e g u n t a r : es a los 14 padres a quie-
nes hay que recomendar que no jue -
g u e n demasiado con fuego po rque 
pueden quedarse s in s inecuras , no 
por v i r i l r e s o l u c i ó n de sus electores, 
pino por n a t u r a l í s i m a i n d i g n a c i ó n 
de l gob ie rno t u t o r . 
T e r m i n ó el 15 el pe r iodo b u l l a n -
guero , el de los m í t i n e s y las r i d i -
culas manifes tac iones ca l le je ras de 
los p o l í t i c o s b a r r i o t e r o s , con sus cha-
rangas , banderas , t ambores , muchos 
gua j i r o s igna ros a caba l lo y muchos 
escandalosos y bor rachos p r o v o c a t i -
vos. E n d i s t i n t o s pueblos hubo cho-
ques ent re l ibe ra les y conservadores 
y en t re mani fes tan tes y p o l i c í a s . E n 
N i q u e r o l a sa lva jada f u é algo pare-
c ida a la de G u a n a j a y ; hubo u n 
m u e r t o , he r idos graves y les ionados . 
T o d o por l a p a t r i a . 
Estos guapos del cac iqu i smo l o c a l 
seguramente no oyeron s i l b a r una ba-
la cuando Cuba se d e b a t í a po r su 
independenc i a ; p r o b a b l e m e n t e n i n -
g u n o de estos guapos es capaz de de-
n u n c i a r u n abuso, de a y u d a r a descu-
b r i r u n d e l i t o , n i de l e v a n t a r su p r o -
testa cuando los ,p i l los se r o b a n el 
d i n e r o del Es tado y cuando los f u n -
c ionar ios que p a r e c í a n m á s respeta-
bles m a l v e r s a n lo des t inado a pensio-
nes de v ie jec i tos ve te ranos o sus 
h u e r f a n i t a s v iudas . Pe ro s í son ca-
paces de escandal izar u n a c i u d a d con 
v ivas y mueras y groseras in t e r j ec -
ciones, y de sostener u n a b a t a l l a cam-
p a l en pleno parque de recreo , m a -
tando a inocentes t r a n s e ú n t e s , l l e -
vando el l u t o y la m i s e r i a a hoga-
res de t raba jadores inofens ivos , co-
mo en Guana jay s u c e d i ó . 
Y lo que d e c í a n los p e r i ó d i c o s ante 
el anunc io de ap lazamien to de la co-
med ia del d í a p r i m e r o : no es lega l n i 
es j u s t o p r i v a r a u n p u e b l o nob le y 
l i b r e de u n derecho sagrado consig-
nado en las leyes; no es bueno demo-
r a r e l e je rc ic io del su f rag io en u n 
p a í s que c o n q u i s t ó sus l ibe r t ades a i 
prec io de su sangre generosa. M e n -
t i r a : los que descargan a r m a s de fue-
go a ton tas y a locas a l paso de da-
mas y n i ñ o s , esos no d e r r a m a r o n 
sangre a l g u n a por l a l i b e r t a d ; esos 
son r é m o r a s p a r a t o d o progreso c í -
v ico y para t o d o e m p e ñ o f r a t e r n a l . 
E n N i q u e r o como en V u e l t a A b a j o , 
en Songo como en Sagua, los caciques 
de segunda f i l a u t i l i z a n para estos 
de l i t o s a i n d i v i d u o s que ba jo e l o m i -
noso r é g i m e n c o l o n i a l e s t a r í a n en 
p res id io . Y personas decentes, b i e n 
nacidas , de a l g u n a c u l t u r a , esas, esas 
t r a t a n a cuerpo de r ey a igna ros y 
hampones pa ra que i m p o n g a n por el 
miedo sus cand ida tu ra s . 
E n c u a l q u i e r p a í s de l m u n d o du-
r a n t e el pe r iodo e l ec to ra l , p a r t i c u l a r 
men te el día* de las elecciones, h a y 
r i ñ a s y hay m u e r t e s ; pero e-n n i n g ú n 
p a í s de veras c i v i l i z a d o se hace la 
c a m p a ñ a e l e c t o r a l v o c i f e r a n d o i n s u l -
tos, y menos d i spa rando balas en los 
s i t ios p ú b l i c o s m á s c o n c u r r i d o s . 
A q u í , aunque a l solo a n u n c i o de que 
l i e g a una pa re j a de Rura l e s h u y a n y 
t i e m b l e n los matones , l a g r i t e r í a y el 
a ten tado a l a v i d a de los p a c í f i c o s 
se p roducen como u n a de las v i r t u -
des del soberano. 
Esos colegas ya dan por ave r iguado 
que las rec lamaciones s u m a n c incuen-
ta m i l l o n e s , cuando n i s i q u i e r a se han 
es tablec ido; y ya ven los m i l l o n e s 
del e m p r é s t i t o ent regados a los re--
c lamantes s in pagar a empleados , a 
con t ra t i s t a s , a cesantes, a depos i tan-
tes cuyo d ine ro ha sido ma lve r sado 
y s in emplear una peseta en obras de 
u t i l i d a d p ú b l i c a . 
¡ P a r a eso era el e m p r é s t i t o ! excla-
m a n estos ofuscados c o m p a ñ e r o s . 
I nexac to : el e m p r é s t i t o f u é vo tado 
para lo o t ro , pa ra sa ldar los d é b i t o s 
riel Es tado con sus serv idores y r eem-
prender t r aba jo s ; para res tablecer el 
c r é d i t o nac iona l y ayuda r a l a p r o -
d u c c i ó n componiendo car re te ras , emL 
pezando las obras de la C e n t r a l . A s í 
se d e c l a r ó so l emnemen te po r el Con-
greso y por el E n v i a d o de W a s h i n g -
ton , y a s í lo a n s i ó el p a í s . 
Si d u r a n t e la c o n g e s t i ó n del puer-
to f u e r o n robadas m e r c a n c í a s de ex-
t ran je ros , estos r e c l a m a r á n , presen-
t a r á n pruebas, l a a d m i n i s t r a c i ó n s é 
d e f e n d e r á , u n T r i b u n a l capaci tado 
r e s o l v e r á en cada caso y si se demues-
t r a que por i n c u r i a y p o r i n h a b i l i -
dad de l gob ie rno cubano f u e r o n r o -
oados a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n , v e n -
d r á o t r o e m p r é s t i t o o el Congreso 
c r e a r á o t ras fuentes de recauda-
c ión y se p a g a r á . Pero esto no t iene 
que ve r con los c incuen ta m i l l o n e s -
Ios 47 que efec t ivamente l l e g a r á n a 
Cuba . 
Suponer lo o t ro , dar por asegurado 
que e l Congreso, el E j e c u t i v o , la 
prensa, todo el p a í s cubano ha siuo 
e n g a ñ a d o por el Delegado de Estados 
Un idos ; que han f i n g i d o desear el 
r e s t ab lec imien to de n u e s t r o c r é d i t o 
para una vez ob ten ido el e m p r é s t i t o 
quedarse con el d ine ro los c o m e r c i a n -
tes amer icanos ; i n v e n t a r u n t i m o por 
parte de los al tos poderes de Was-
h i n g t o n y echar una no ta de h ipoc re -
s ía sobre Crowder , que t a l s e r í a 
s p r e m i a r n o s en n o m b r e de acreedores 
h u m i l d e s y de necesidades urgen tes 
del p a í s para de ja rnos b u r l a d o s y en-
r iquecer a expor tadores y a n q u i s c u -
yos derechos nadie ha p o d i d o recono-
cer po rque hasta ahora nada h a n re -
c lamado, es ofender s i n r a z ó n , y es 
desor i en ta r a l pueb lo , m a t a r a le-
g r í a s y esperanzas del p u e b l o . 
No me gusta , n o ; no me gus ta esa 
m a n e r a de p ropaga r c o n t r a la serie-
dad y l a buena fé de la n a c i ó n am er i -
cana y de su pres t ig ioso g o b i e r n o ; 
no me gusta esa l i j e r eza en c a l i f i c a r 
de a t racadores y de t i m a d o r e s , s iquie-
ra no escr iban c l a r a m e n t e los ca l i -
f i ca t ivos , c o m p a ñ e r o s i l u s t r a d o s so-
bre quienes pesa la m i s i ó n augusta 
de dec i r l a v e r d a d y educar el c r i t e -
r io de sus lectores . 
Y deci r la v e r d a d es dec i r que si 
Estados Un idos no se h u b i e r a impues-
to v o l u n t a r i a m e n t e l a m i s i ó n de res-
gua rda r nues t ra independenc ia y m a n -
tej iér nues t r a casi p e r s o n a l i d a d na-
c i o n a l ; si e s t u v i e r a n cansados de su 
papel y desearan s u p r i m i r esta casi-
r e p ú b l i c a , en vez de m a n d a r a C r o w -
der y de aconsejar medidas decentes 
y de fo rza rnos a la a d m i n i s t r a c i ó n 
honrada de lo nues t ro , se h a b r í a n en-
cogido de hombros , se h a b r í a n des-
preocupado de que se r o b a b a n unos 
cuantos las ca lde r i l l a s que quedaban 
en el Tesoro , de que no c o b r a r a n los 
empleados y cesantes, de que el co-
merc io e s p a ñ o l l a n g u i d e c i e r a y que-
b ra ra por inso lvenc ia de sus p a r r o -
qu ianos ; nos h a b r í a n de jado l l ega r 
a l a m i s e r i a y a l co lmo de l a re l a j a -
c i ó n p ú b l i c a . 
Y si les in teresaba p r o t e g e r a sus 
comerciantes , a esos mi smos que han 
enviado a l p u e r t o de l a H a b a n a ca-
jas con adoquines , pedazos de p e r i ó -
dicos de Nueva Y o r k , basura de la 
g r a n U r b e en vez de las m e r c a n c í a s 
declaradas, pues con a m p a r a r las re-
clamaciones , e x i g i r al g o b i e r n o de 
Cuba e l pago i n m e d i a t o , decre tar la 
i n t e r v e n c i ó n m i l i t a r y t o m a r p o s e s i ó n 
de las aduanas, des t inando la mayor 
l .ar te a l pago de esas y o t ras recla-
maciones yanqu i s , asunto t e r m i n a d o . 
No h a b r í a miedo de que d e c l a r á r a -
mos l a g u e r r a a Estados U n i d o s n i 
t o m á r a m o i s n i n g u n a decorosa reso lu -
c ión c o l e c t i v a . 
Y a en va r i a s o p o r t u n i d a d e s hemos 
demos t rado que nues t ros h e r o í s m o s 
se e x t i n g u i e r o n a l contac to de me-
dros i l e g í t i m o s . 
DE PUNTA BRAVA 
E N T U S I A S M O R E L I G I O S O . 
De i n d e s c r i p t i b l e puede c a l i f i c a r -
se el en tus iasmo que r e i n a en este 
pueblo, por l a ' i n s t r u c c i ó n r e l i g i o -
sa , r j H e r i a l m e n t e puede deci rse 
que no hay n i ñ o , n i n i ñ a , que no 
asista con ve rdade ro en tus i a smo a 
la d o c t r i n a c r i s t i a n a , que con t a n -
to 
de 
Asociación de Propietarios e ¡ HOLGER STRUCKMAN 
Industriales de Medina y Prá-( . r -
lunes es h u é s p e d de esta 
i c i u d a d , e l s e ñ o r H o l g e r S t r u c k m a n n 
Pres iden te de la " I n t e r n a t i o n a l Ce-
m e n t C o r p o r a t i o n " , y de la " C o m -
| p a ñ í a de Cemento E l M o r r o " , 
i E l s e ñ o r S t r u c k m a n n es u n i n d u s -
t r i a l de g r a n so lvenc ia e c o n ó m i c a en 
f i . " . . ^ « r i n g i n - 103 Estacros U n i d o s . y ven ta jo samen-
L a A s o c i a c i ó n de P^P16 de te conocido en toda la A m é r i c a L a t i -
d u s t n a l e s y vecinos de los ba r r io s oe na especia lmente en la 
cipe, acuerda apoyar la can-
didatura de Cuesta 
R e p ú b l i c a 
Todos los jueves a las c u a t r o y ¡ al p r o g r a m a a d m i n i s t r a t i v o á e l ,se.Ii0t1' m e n t ó E l M o r r o 
media cuando los n i ñ o s salen de las J o s é M a r í a de l a Cuesta, c and ida to 
escuelas p ú b l i c a s como u n e n j a m - I del P a r t i d o L i b e r a l a l a A l c a l d í a de 
bre y l lenos de fe, acuden p re su ro - ! la Habana , apoyar a dicho cndxdato. 
sos a o i r las e n s e ñ a n z a s de C r i s t o , | E l s e ñ o r A l f o n s o a s e g u r ó que en 
l l e n á n d o s e to ta . lmente el espacio- el p r o g r a m a de Cuesta, se c o n t e n í a n 
u rbanas nara los b a r r i o s so Cine de esta l o c a l i d a d , que con 
t an t a esplendidez puso a d i spo-
s i c i ó n de l p á r r o c o el Sr. R a m ó n Or-
tega, a q u i e n las f a m i l i a s de este 
pueblo s a b r á n agradecer d i g n a m e n -
te. 
E l ú l t i m o jueves t u v e el gus to 
de a s i s t i r a tales actos, por a t en t a 
i n v i t a c i ó n de l s e ñ o r P á r r o c o M a r t í n 
V i l a r r u b l a , y pude n o t a r que pa-
saban de t resc ientos los n i ñ o s y n i -
ñ a s que r e c i b í a n el p a n de la i n s - | S G r v a r á p e r d u r a b l e m e n t e en 
t r u c c i o n . 
Merecen p l á c e m e s el c i t ado p á -
r roco y los H e r m a n o s de la Sal le . 
T a m b i é n es d igno de notarse el 
m e j j o r a s u roanas para 
de M e d i n a y P r í n c i p e y de acuerdo 
con el a r t í c u l o q u i n t o del R e g l a m e n t o 
de l a I n s t i t u c i ó n , se a c o r d ó demos-
t r a r p u b l i c a m e n t e las s i m p a t í a s de 
los r e u n i d s po r el s e ñ o r J o s é M a r i a 
de la Cuesta y apoyar lo y r ecomen-
da r lo a todos sus asociados. 
E l s e ñ o r Cuesta es miembr^) de d i -
cha a g r u p a c i ó n de m e j o r a m i e n t o u r -
i b a ñ o . 
E l s e ñ o r S t r u c k m a n n p a s a r á en 
esta c a p i t a l m u y breves d í a s , y lo 
a c o m p a ñ a M r s . S t r u c k m a n n , su be-
Ha y d i s t i n g u i d a esposa. 
r a dar l u g a r ai ba i l e que d e b í a su-
cederle . 
o rden y c o m p o s t u r a de los n i ñ o s , a l j m i e n t r a s l a g a i t a ce l ta 
escuchar l a D i v i n a pa l ab ra , r.ue m u - cal les de la. p o b l a c i ó n . 
e l ar-
j ch ivo de l a Sociedad. 
I L a p r i m e r a h o r a de l sefialacTo d í a 
i f ué sa ludada con alegre r ep ique de 
campanas y p r o f u s i ó n de voladores , 
r e c o r r í a las 
i cho p rueba l a c u l t u r a de este pue-
b lo . F i n a l m e n t e son t a m b i é n d i g -
nos de encomio los padres que con 
t an to celo m a n d a n a sus h i j o s . 
A todos , m i s p l á c e m e s . 
¿ H A B R A F I E S T A ? 
a sus hab i t an te s que daba p r i n c i p i o 
el a n i v e r s a r i o de l a fecha m á s g r a n -
de d'e nues t ra raza. 
A las ocho de la m a ñ a n a , u n a n u -
1 t r i d í s i m a c o m i s i ó n de las clases de 
I m a y o r re l i eve de l pueblo , s in d i s t i n -
E l s a l ó n o f r e c í a u n f a n t á s t i c o as-
pecto de verbena , ado rnado con p ro -
f u s i ó n de luces de va r io s colores , 
banderas cubanas y e s p a ñ o l a s y en 
tes tero c e n t r a l u n r e t r a t o de A l f o n -
so X I I I . E n e l es t rado p re s idenc i a l 
t o m a r o n asiento e l s e ñ o r Goberna-
dor, t en iendo a su derecha a l s e ñ o r 
P res iden te de l a Sociedad, a l s e ñ o r 
B o l a ñ o s , C-api tán de la G u a r d i a R u -
r a l , y a l s e ñ o r C u r a P á r r o c o , D e l f í n 
B ó v e d a , y a su i z q u i e r d a a l s e ñ o r 
A l f r e d o A r t z e , A l c a l d e M u n i c i p a l , a l 
s e ñ o r L a r c a d a , Ten ieh t e de l a Guar -
d ia R u r a l , y a l s e ñ o r J o s é R a m ó n 
anunc i ando ! FrTanco' V o c a l de la D i r e c t i v a . 
L a c o n c u r r e n c i a n u m e r o s a y esco-
g ida , e s c u c h ó de p i é el H i m n o Nac io -
n a l y l a M a r c h a Rea l , s a l u d á n d o l o s 
con una salva de aplauos . 
I n m e d i a t á m e n t e el s e ñ o r P res iden , 
te de l a Sociedad d i ó las gracias a 
todos los asistentes po r la deferen-Cor re el r u m o r bas tan te f u n d a d o I c i ó n d e ' m a t i z p o l í t i c o y p r e s id ida . 
de que el p á r r o c o de l Guatao a me- pq r el s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l y el t i * ? n r ^ ^ T la ^ 0 
diados del mes p r ó x m i o , c e l e b r a r á 1 s e ñ o r P res iden te de l a " C o l o n i a Es- n1a ' a l cor responder t a n amable 
con g r a n s o l e m n i d a d , las f iestas t r a I P a ñ o l a " , se t r a s l a d ó a la e s t a c i ó n 
d ic ioua les de la V i r g e n del R o s a r i o I c e n t r a l , para r e c i b i r a l s e ñ o r Gober-
y s e g ú n i n d i c i o s , l a p r o c e s i ó n par - • n a d o r y a su a c o m p a ñ a m i e n t o , como 
t i r á de este pueblo y f i n a l i z a r á en i ya c o m u n i - q u é o p o r t u n a m e n t e a ese 
l a Ig les i a de Guatao . 
¡ A u g u r o grandes é x i t o s . Y p e d i -
i mos que no desmaye el p á r r o c o de l 
' G u a t a o : que la p o b l a c i ó n de P u n -
ta B r a v a es i n m i n e n t e m e n t e c a t ó l i -
1 ca, y s a b r á cooperar en su a y u d a . 
' Es to es lo que he o í d o de lab ios 
¡ de d i s t i n g u i d a s damas y caba l l e -
¡ ros . 
E l Corresponsal . 
DE SANTO DOMINGO 
p e r i ó d i c o . A las ocho y media , h o r a 
de l l egada de l t r e n n ú m e r o 6, p r o -
cedente de Sant iago de Cuba, f u é 
I sa ludado el Corone l J i m é n e z po r to -
dos los comis ionados y e l Sr". P re s i -
1 dente de l a " C o l o n i a " , le e x p r e s ó es-
I pec i a lmen te su g r a t i t u d por e l ho-
l ñ o r que a é s t a o to rgaba , m i e n t r a s 
l a banda m u n i c i p a l h a c í a o i r los v i -
b ran tes ecos de u n hermoso y "espa-
ñ o l í s i m o " pasodoble . 
L a c o m i t i v a se d i r i g i ó segu idamen-
te a la " C o l o n i a E s p a ñ o l a " , a b r i e n d o 
mente a l a i n v i t a c i ó n que se les ha-
b í a d i r i g i d o y de u n modo especial 
las d i ó a l s e ñ o r Gobernador y d e m á s 
au to r idades . 
E l s e ñ o r H e r m i n i o Blasco H u a l d e , 
p rofesor de m ú s i c a que v i n o de Sa-
gua la Grande , con e l exc lus ivo f i n 
de dar realce a nues t r a f ies ta , eje-
c u t ó a l 'p iano u n g r a n f a n t a s í a m i -
l i t a r , p o n ü e n d o en su l abo r u n a b r i -
l l an t ez y u n d o m i n i o de l a r t e a d m i -
rables, a c r e d i t a n d o l e g í t i m a m e n t e su 
t í t u l o de l Conse rva to r io de M a d r i d , 
de donde acaba de l l ega r . 
L u g a r p re fe ren te de l p r o g r a m a en 
u pa r t e l i t e r a r i a ocupaba el t ema 
" L a Raza y sus g l o r i a s " , que corres 
Oc tubre 15. 
L A F I E S T A D E L A R A Z A 
Redac tamos estas l í n e a s ba jo l a 
! e m o c i ó n de en tus iasmo y a l i e n t o que 
l en nues t ro á n i m o d e j ó la f ies ta 
la m a r c h a la banda de m ú s t e a , e jecu- I ^ A T ^ ^ 
. , . -r i J ' r r o c o de este pueb lo . A l t e r m i n a r 
t ando b r i l l a n t e s piezas. L l e g a d o que , su m s e r t a c i ó n e l campo de ^ 
h i s t o r i a , d i r i g i ó u n recue rdo a nues-
se h u b o a  d o m i c i l i o oc ia l , los con-
c u r r e n t e f u e r o n obsequiados con pas-
tas, l i cores y l a r i q u í s i m a s i d r a as- i t r o s he rmanos de raza que por las ! g lo r ias de l a m i s m a l u c h a n en los 
Q116 s e ñ o r Gobernador , que m a n i f e s t ó su 
¡ e n h o n o r de nues t r a raza o r g a n i z ó . p r o f u n d a y agradec ida complacenc ia , 
por ha l l a r se en t r e nosot ros con u n 
t u n a n a . Se r e p i t i e r o n las frases de i ̂ „ „ , „ „ , , _ . . . . j i , x •• montes de l n o r t e de A f r i c a y como b i e n v e n i d a y c o n g r a t u l a c i ó n en t r e el ' , . „ ^ r * , * J . 
r > « « - i i í - « ^ * - i„ C ^ „ * „ A „ ^ , 1 obsequio a el los p i d i ó que se canta-
se l a " C a n c i ó n de l So ldado" , de l 
la " C o l o n i a E s p a ñ o l a " . E l é x i t o f r a n -
co y e s p o n t á n e o que c o r o n ó los es-
fuerzos de los e lementos o r g a n i z a -
dores, es de los que no perecen en 
el o lv ido y de los que se i m p o n e n a 
todo s e n t i m i e n t o de pes imi smo . S ó l o 
q u i e n sepa de estas cosas puede me-
d i r l o y q u i e n conozca i n t e r i o r i d a d e s 
de nues t r a v i d a p u e b l e r i n a puede 
a q u i l a t a r su m é r i t o . 
t a n faus to m o t i v o , c u a l era e l que 
ocasionaba su v i a j e . 
A las doce f u é obsequiado n u e s t r o 
i l u s t r e v i s i t a n t e con u n a l m u e r z o 
c r i o l l o que él m i s m o p r e s i d i ó , t en i en -
do a su derecha a l s e ñ o r P res iden te 
de l a " C o l o n i a " , M a x i m i n o C a n t o r a , 
y a su i z q u i e r d a a l s e ñ o r R a m ó n 
M a r t í n e z , r epresen tando a l s e ñ o r A l 
Hace a ñ o s bastantes a ñ o s , que l a | calde> que e x c u s ó su asis tencia . L o s 
v i d a social de l a C o l o n i a " d o r m í a „ r . , , ^ ^ f,10rr,r> A n „ ^ A N „ ™ r . 
desesperante l e t a r g o ; sus salones es-
taban p r á c t i c a m e n t e cer rados a t o d a 
m a n i f e s t a c i ó n f e s t i v a l , a u n en los 
d í a s m á s s e ñ a l a d o s de l a p a t r i a . 
Pero b a s t ó que una p e q u e ñ a c o r r i e n -
te de v i t a l i d a d se hiciese s e n t i r en el 
am b ien t e pa ra que los e s p a ñ o l e s de 
a q u í y sus a f í n e s , se mos t ra sen lo 
que son en v e r d a d , lo que son en 
todas par tes y lo que h a n sido s iem-
p r e : p a t r i o t a s , entus ias tas y abnega-
dos. 
L a o p o r t u n i d a d de hacer u n ga-
l l a r d o a l a rde de estos s e n t i m i e n t o s 
se o f r e c i ó en la fecha g lo r io sa de l 
d e s c u b r i m i e n t o de A m é r i c a , consa-
| g rada o f i c i a l m e n t e como F i e s t a de l a 
' Raza en E s p a ñ a y casi todos los p a í -
ses sudamer icanos y este a ñ o t a m -
b i é n en esta R e p ú b l i c a de Cuba. E l 
anunc io de que l a " C o l o n i a E s p a ñ o -
l a " iba a ce lebrar l a f iesta t r a d i c i o -
n a l y l a especial de este a ñ o po r el 
acuerdo t o m a d o por los a l tos pode-
res cubanos, d e s p e r t ó el en tus iasmo 
del o r g u l l o y del s e n t i m e n t o , en to -
das las clases sociales y ios t r aba - ¡ 
jos de o r g a n i z a c i ó n de los detal les 
se desenvo lv ie ron den t ro de una 
asombrosa f a c l i d a d ; todos los brazos 
sg a g i t a r o n pa ra a p l a u d i r y a y u d a r , 
| todos los corazones se a b r i e r o n a l a 
m á s f ranca a n i m a c i ó n e i d e n t i f i c a c i ó n 
! de s e n t i m i e n t o s y de todos los lab ios 
b r o t ó l a frase a l en tadora . 
Este estado de á n i m o i n d u j o a l se-
ñ o r P res iden te de l a " C o l o n i a " a 
i n v i t a r a l s e ñ o r Gobe rnado r C i v i l de 
la P r o v i n c i a , Corone l J u a n J i m é n e z , 
para que nos honrase con su presen-
c í a , i n v i t a c i ó n que f u é aceptada por 
med io de expres iva ca r t a que, cua l 
t i m b r e de g lo r io so r ecue rdo , se con-
d e m á s puestos f u e r o n ocupados p o r 
los s e ñ o r e s H í g i n í o V . L a f i t a , Secre-
t a r i o del Juzgado , R a m ó n R o d r í g u e z 
Lanza , E m i l i o A m a d o r , B e n i t o Ro-
d r í g u e z V i l l a , R a m ó n Salazar, R i c a r -
do Paz, cand ida to conservador a l a 
maes t ro Serrano, en la que e l p rofe 
sor s e ñ o r Blasco, l u c i ó su c la ra y 
he rmosa voz de tenor , p r o d u c i e n d o 
g r a n e m o c i ó n en l a c o n c u r r e n c i a los 
del icados ecos de la p a r t i t u r a y su 
e j e c u c i ó n impecab le , que f u é d e l i r a n -
t emen te ovac ionada . 
N o t a c u l m i n a n t e de n u e t r a f ies ta 
f u é la p r e s e n t a c i ó n a nues t ro p ú b l i -
co de l a consumada a r t i s t a s e ñ o r i t a 
M a r í a V . L a f i t a , que en l a r o m a n z a 
de "Gigan tes y Cabezudos", h izo u n 
so rp renden te a l a r d e de sus f a c u l t a -
des de t i p l e soprano , de su escuela 
c l á s i c a y de su es t i lo r i g u r o s a m e n t e 
a r t í s t i c o , que t an tos l au ros le con-
q u i s t ó en e l t e a t r o " C a m p o a m o r " y 
en las veladas de los Cent ros A s t u -
P R E G U N T A 
X . — L a d i v i s i ó n de H i s p a n o - A m é -
r i c a e n v e i n t e r e p ú b l i c a s ocasiona 
m i l i nconven ien tes , no solo por ^ 
d ? L i l í d a d m a t e r i a l que ofc'to s i g n i -
f ica , s ino t a m b i é n p a r a el c o n o c í 
m i e n t o p o l í t i c o , e c o n ó m i c o y geo. 
g r á f i c o de dichas naciones. N o de-
Lf inos e x t r a ñ a r n o s de l a i g n o r a n c i a 
yue r e ina en las cosas do H i s p a n o -
A m é r i c a , a ú n en t re personas de a l -
g u n a s i g n i f i c a c i ó n . T o d o el m u n d o 
ccnocft el n o m b r a y hasta l a f i g u -
ra del P res iden te de lo=. Estados 
U n i d o s ; pero no es fác i l r e co rda r 
los nombres de ve in t e p res iden tes . 
Gracias que sean c o n c c í l o s media 
docena de los m á s n o t a b l e s . A los 
que se m a r a v i l l a n dn esto p o d r í a 
p r e g u n t á r s e l e s IJÍ conocen los n o m . 
bres de los Jefes de los 48 Estados 
cu t í f o r m a n l a U n i ó n N o r t e - A m e r i -
cana. E s t o y s e g u í o de que no hay 
diez personas que sepan los nomL"''.s 
de l a m i t a d de los g o b . j í - n a d o r e s de 
dichos Estados . Y los oue i g n o r a n 
eeto, q u i e r e n que sepamos de meinO' 
r i - i q u i é n e s p res iden las v o u i t s re-
p ú l i j i c a s í b e r o . a m e r i c a n a s . T a m -
b i é n se le echa en cara a muchos la 
ü i u :> e l no sabei por e j emplo c ó m o 
>.« Maman l a c a p í .ai de B c l i v í a y la 
do H o n d u r a s , por e j e m p l o , pero no 
d u d o de qne son muchos m á s los 
que i g n o r a n c u á l es l a c a p i t a l de 
Nobrasca , de O k í a h o m a , de I d a h o , 
etc., y muchos i g n o r a n hasta l a ca-
p i t a l de l Es tado de N u e v a Y o r k . 
Y a ú n d i r é m á s : e l que po r amor 
p r o p i o coge u n a g e o g r a f í a m o d e r n a 
pa ra tener ese c o n o c i m i e n t o p o l í t i -
r-o g e o g r á f i c o , es seguro que a los 
echo d í a s o l v i d a r á de nuevo aque-
l los nombres . H a y que desenga. 
f a r s e . L a g e o g r a f í a y l a p o l í t i c a 
e x f e r i o r no l a aprendemos s ino de 
u n modo c i r c u n s t a n c i a l . Estos d í a s 
de l a g u e r r a de O r i e n t e saben m u -
chos que ex i s ten c iudades l l a m a d a s 
S m i r n a , A n g o r a . A n d r i n ó p o l í s , y a 
posar de esto l a m a y o r í a no saben 
on q u é l u g a r de l m a p a e s t á n dichas 
poblaciones . P a s a r á l a g u e r r a y 
o l v i d a r e m o s a 
f í eos como h e m 
guer ras pasadas. 
So lamen te las g r a n a s cap i ta les 
y los personajes de las grande? 
naciones son g e n e r a l m e n t e conoci-
dos : po rque todos los d í a s la pren-
sa hab la de el los. Sabemos a l de. 
d i l i o lo que su(cede en P a r í s , en L o n -
dres y en N e w Y o r k , que e s t á n m u y 
l e j o s ; y apenas sabemos lo que pasa 
en Queza l tenango n i en G ü i r a de 
Melena . P o r o t r a paf te , . l a gente 
cig P a r í s . M a d r i d , L o n d r e s y N u e v a 
Y o r k no saben o saben m u y m a l , lo 
que o c u r r e en la Habana , y en R i o 
de J a n e i r o ; y hay en F r a n c i a pe-
r iod i s t a s que c o n f u n d a n e l B r a s i l j 
con la A r g e n t i n a . 
C o n o c i m i e n t o s p o l ^ t i c o - g e o g r á f i - . 
eos especiales son m u y p o q u í s i m a s ; 
personas las que los poseen. i 
E . C a s t r o . — C o n a r r e g l o a l a ley 
v igen te en E s p a ñ a , e l hacerse c i u . 
dadano cubano no le l i b r a a us ted 
del se rv ic io m i l i t a r , s i va a l l á . 
A m a d o A l v a r o . — R e c i b í su ca r ta , 
y m i l gracias . A u n me quedan diez 
P U E S T A S 
t a r l e . L o p r e g u n t a r é » 
ñ e r o O l ive ros lo sabo 
S o n t í . — L a s caricaturas . 
r e m i t e me parecen bien 6 
Para 
e veaa 
demasiado serias Pero 
No s é fijamente donde ^ J ^ a 
r r o pa ra t raba jos de 8H 1*. J u a n R a m í r e z Las eT!CUltura 
ladas ' " L o D e s e s p e r a c i ó n ' ^ 8 «ta 
p e n t i m i e n t o " a t r i bu idas a ^ 
da puede us ted leerlas en 1 
de las p o e s í a s del gran n L , edlci6c 
impresas « n l a Habana en , ^ t f . 
ros de ' L a Moderna PoA,..5 tal̂  
donde hay ' Obi po 135 
ven ta . 
F é l i x . — E n 
n í s i m o del hab la c a s t e i ] l ° 
pica a todo pasto una n n f . l 
fónica 
se 
y s i g n i f i c a t i v a : P " !brltí* ^ 
v l b r a n t o y sus anexos vibl« 
l .vnr v i b r á t i l , e t sc . en n, naCii6,,. ¿ 
gua je de moda todo v Ur Str° 
sos. poemas. liricnv.™ a' discür os. poemas, l i r i smos , l i J S ' Gís*ur 
o resue lve en vibraciones P TÔ  
vocablo Indispensable. 1,3 I 
U n a d e p o r t i s t a Si WRfJ 
r e c i b i r clases de e s g r i n ^ ' 1 
n g i r s e a nues t ro c o m ^ a ñ e ^ 
A-zcorbe , por correo, v ^? , ] ) ^ 
m t n d a r á a l a t x - M e n t e 
f rancesa M a d a m e Grosse Profesora 
P o r rec iente inter 
«n estas mismas c o l n m ^ . 
b r á v i s to que l a s e S a £ 0 * f d 
^ . f e d i c a r s e a la e n s e ñ a n ^ ^ 
a l a a n t i g u a Sala Al^sson 5ÍV,¿Ir̂  
Pecqueux, donde p o d r á ^ ' L Í 
bacna con l a esgrimista * 
L n o quo l e admira.—¿2 & 
del m a r , y « n general todas t í SUa: 
de l a t i e r r a , no caen en e e. KUa! 
poro sube,i en forma de vapo?T0 
na bes que d ivagan por P7I 0or- ^ 
a t m o s f é r i c o f o n emanaciones^^; 
De 
cielo ha subido desde"if ^ Cae dei 
ne jo de las a rmas ' en t r e " pf0?el laa 
l e m e n i n o . Puede t a m b i é n 
agua 
m 
: a que se condensan en \ \ 7 X ? 
ocio que toda el agua Dí 
L a A c a d e m i a dice q u í l a s ' p l . . 
que l los datos g e o g r á - X - m ^ J i l ao,entlian ™ * U o Í 
i o s o l v i d a d o los de las cl. * f J0 haJb ía? de acentuarse con 
p u l i ó l o a n d a r ú s e , fuése . La paS 
l l o v a t e l o , es e s d r u j u i í s i m a t ra 
a c e n t ú a . T a m b i é n manda' la A ^ 
d t m i a acen tuar las palabras acaff 
das en m e n t e en el caso de anfl 
el a f i j o h u b i e r a n de a c e n t ú a ^ í 
1110 b á r b a r a m e n t e , á g i l m e n t e eic 
r i a n o y Dependientes , de esa cap l -
A l c a l d í a l o c a l , para las p r ó x i m a s | 
elecciones, R a m ó n B e n í t e z , Jefe de 
¿ M a l a f é ? ¿ i n c o n s c i e n c i a ? N o : i m -
p r e s i o n a b i l i d a d c r i o l l a : t a l es l a cam-
p a ñ a i nconsu l t a , del t o d o i n j u s t i f i c a -
da, que h a n i n i c i a d o a lgunos colegas 
•porque se p u b l i c ó u n cable d ic i endo 
q u e l l o s expor tadores amer icanos eu-
yas m e r c a n c í a s fue ron robadas en 
los mue l l e s de l a Habana , e s t á n au -
tor izados ya por su gobierno^, pa ra 
establecer r e c l a m a c i o i / é s ante ' el 
n u e s t r o . 
A u n Galego; C iudad . N o e s t á n 
m a l los versos que a m i e x á m e n so-
mete, escr i tos en el dulce i d i o m a do 
Lamas y Cur ros . A l g u n a s í l a b a de 
m á s , a l g u n a de menos en a l g ú n ren-
g l ó n : eso no s u c e d e r á cuando us ted 
lea m á s p o e s í a s gal legas y es tudie 
m á s las reglas del a r t e . 
Ñ o me alcanza el t i e m p o pa ra ejer-
cer de M e n t o r en este caso, sí es que 
a ú n puedo ser M e n t o r de a l g u i e n . 
J . N . A R A B I U R U . 
l a P o l i c í a M u n i c i p a l , G a b r i e l N o y , 
Segundo Jefe de la P r o v i n c i a l , M a -
n u e l Cabrera , y F e l i p e V a l d é s R o m e -
r o , que rep resen taban a l s e ñ o r Go-
bernador , J o s é R . R o d r í g u e z , Ra -
m ó n de L e ó n , B e r n a b é F e r n á n d e z , 
Rafae l N o s t i , H e r m i n i o Blasco H u a l . 
de, J o s é R a m ó n C a s a ñ a s , E u s t a q u i o 
V i e g o y L u i s F e r n á n d e z L a v í n . 
D u r a n t e el acto r e i n ó l a m a y o r 
a n i m a c i ó n y c o r d i a l i d a d y l a b a n d a 
de m ú s i c a e j e c u t ó u n v a r i a d o y se-
lecto r e p e r t o r i o con u n gusto i r r e -
p rochab le . A l f i n a l i z a r e l s e ñ o r Can-
t o r a o f r e c i ó e l a lmue rzo a l s e ñ o r Go-
bernador , que lo a c e p t ó con frases 
de g r a t i t u d i ndesc r ip t i b l e s , p o r l o 
sinceras y sent idas . D e s p u é s h a b l ó 
el s e ñ o r R a m ó n Salazar, pa ra de-
l e i t a r n o s con u n bel lo d i scurso , en 
e l que supo e sma l t a r frases y con-
ceptos tendentes a hacer du rab le s los 
lazos de u n i ó n y f r a t e r n i d a d e n t r e 
los h i j o s de nues t r a raza y a i n f u n -
d i r en los á n i m o s a l i en tos que n o 
de jen desmayar el sa ludab le e n t u -
siasmo que esta fecha ha sabido des-
pe r t a r . 
A las dos de l a t a r d e se c e l e b r ó 
E n obsequio a la concurenc ia l a 
s e ñ o r i t a V . L a f i t a , no d e l e i t ó d e s p u é s 
con u n a serenata " L a V e n e c i a n a " , 
s iendo s iempre a c o m p a ñ a d a a l p i ano 
por e l p ro fesor s e ñ o r Blasco. 
A h o r a es el s e ñ o r Gobe rnador , Co-
r o n e l J u a n J i m é n e z , e l que v a a de-
j a r n o o í r su a u t o r i z a d a pa l ab ra . ¿ P e -
ro es que nues t r a to rpe p l u m a pue-
de t ene r l a p r e t e n s i ó n de segu i r pa-
so a paso, la i ncomparab l e d i se r t a -
c i ó n p a t r i ó t i c a y a l a vez de i n t e n -
so a m o r a l a raza que p r o n u n c i ó e l 
Corone l J i m é n e z , l oando las v i r t u -
des de los e s p a ñ o l e s , de los que é l 
d i j o se e n o r g u e l l e c í a de descender y 
cantando- u n h i m n o a la f r a t e r n i d a d 
e n t r e cubanos y e s p a ñ o l e s , m á s g r á -
f i co , m á s r o t u n d o : en t re padre e h i -
j o ? I m p o s i b l e . 
H e m o s de i n t e t i z a r su elocuente 
d i scurso en esta f rase : S u b l i m e ; 
b i e n , Corone l , pero m u y b i e n : a s í se 
hace p a t r i a y se conv ive con el pue-
b l o . 
C o m e n z ó el ba i l e a las diez y me-
dia de l a noche, con una a n i m a c i ó n 
i n d e s c r í p t b l e , que no d e s m i n u y ó has-
t a las r t e y med ia de la m a d r u g a d a . 
E n todo e l a m b i e n t e p a r e c í a f l o t a r 
l a i m p r e s r ó n de que todos los a l l í 
Un nuevo libro acerca 
de la tuberculosis 
BACTJCRIOLOGIA, INMTTMT 
11AD Y DIAGNOSTICO y 
T E K A P l i U T I C A ESPECIFt 
COS 1.A TUBERcblfo: 
&IS, por cl doctor Ernesto Lo 
wenstem, Profesor de la Uni-
versidad de Viena. Tradcido 
directamente del alemán por 
el Dr . E. González Deleito 
L a presente obra estudia dé 
una manera clara y sencilla 
lodos los medios de que 
puede valerse la ciencia pa-
ra evitar y curar la tuber-
culosis, azote de la humani-
dad. Edic ión de 1922. l tomo 
de 675 p á g i n a s en 4o. encua-
dernado en tela j j 
o dece l i b r o s de Bel lezas del Q u i j o - OTROS I IBROS RECIBIDOS UITIMA 
en los salones de . la " C o l o n i a " u n a 1 ^ . , „ - ; 
g r a n " m a t i n é e " i n f a n t i l , P r e s id ida 1 ^ / ^ ^ ^ ^ u^ intfes Personal 
por el s e ñ o r Gobe rnador y sus a c o m - < en el m a y o r é x i t o de cada uno de ^ 
p a ñ a n t e s , r e s u l t a n d o u n acto enor -
m e m e n t e c o n c u r r i d o y l u c i d í s i m o . 
A las nueve de la noche, se cele-
b r ó u n cor to acto l i t e r a r i o - l í r i c o , pa-
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
Caballo 
SE ABOGA POR LA 
UNIFICACION EN LAS 
EL ALMIRANTE BEATTY ABOGA 
POR EL MANTENIMIENTO DEL 
H I P O D R O M O D E E M F X R E C I T Y 
Joctoy ElvldoiKlo 
REPUBLICAS S0VIET1STAS ¡ PODER NAVAL DE INGLATERRA 
K A R K O F F , ( U k r a n i a ) , o c tub re 1S. 
U n a p r o p o s i c i ó n p a r a u n i f i c a r los 
c o m i t é s e j ecu t ivos cen t ra les y loa 
consejos de comisar ios en toda la 
r e p ú b l i c a s federadas sovie t i s tas , han 
sido lanzada por el c o m i t é cen t r a l 
e j ecu t ivo de U k r a n i a , con obje to de 
crear u n cuerpo g u b e r n a t i v o cen t r a l 
pa ra toda Rus i a y sus r e p ú b l i c a s 
a l i adas . 
E l c o m i t é U k r a n i a n o estima, nece-
sar io el que e l Gob ie rno negocie con 
las d e m á s r e p ú b l i c a s sovie t i s tas en 
este sent ido. 
L O N D R E S , oc tub re 18. 
Con m o t i v o de r e c i b i r el t í t u l o 
de Doc to r en Leyes hc^ioris-causa en 
la U n i v e r s i d a d de Leeds, el A l m i r a n -
te E a r l B e a t t y d i j o en u n discurso, 
que la G r a n B r e t a ñ a d e b í a m a n t e n e r 
in t ac to el poder n a v a l ap robado por 
la confe renc ia de W a s h i n g t o n , y que 
el m u n d o r e c o n o c í a que el Gobie rno 
de dichas l i m i t a c i o n e s e r an u n a ev i -
dencia i n d i s c u t i b l e de l deseo de paz 
del I m p e r i o B r t á n i c o . 
S e g ú n el A l m i r a n t e , las fuerzas 
f i jadas en la conferencia de W a s h -
i n g t o n e ran las que o f r e c í a n las ma-
yores perspect ivas para u n a paz. 
i l o w EaF i r . . Me Aee. 
Blue Brush B e l l . . 
Elected I I . . . . . B a b i t r . . 
Dominiqua L i k e . 
Dr i : : twooü . . • Sarido , 















H I P O D R O M O D E XnATOUTA 
Jockey 
n ú m e r o s de la f ies ta . 
No queremos t e r m i n a r esta corres-
pondenc ia s i n p r o d i g a r u n aplauso 
a las d i s t i n t a s comis iones que t u v i e -
r o n a su cargo todo lo conce rn ien te 
a la o r g a n i z a c i ó n de l a f ies ta , has ta 
en sus menores de ta l les , y en par-
t i c u l a r a l s e ñ o r P res iden te de l a 
Sociedad', M a x i m i n o C a n t o r a , a l Se-
c r e t a r i o s e ñ o r F r a n c í c o G u t i é r r e z 
A g u i l a , a los Vocales , s e ñ o r e s B e r n a -
b é F e r n á n d e z , R a m ó n F e r n á n d e z , 
R a f a e l N o s t i y Pedro D í a z , y a l D i -
r e c t o r de l a orques ta s e ñ o r A n t o n i o 
Sar iego, que se p r e s t ó e s p o n t á n e a -
men te a hacer todas las Ins ta lac iones 
de l a l u m b r a d o con u n gusto que de-
j a r á m e m o r a b l e recuerdo , en este 
pueb lo . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Dlvlflendo 
Lacly Cham ., 
Pow er 
B r i t i s h L ine r 
Anb íud MÍ.id 
Mls íona ry . . 
Prii icc K . . . 
Quecn H l g h . . 
Heupel . 
Pool . . 


























imíWti m in 1 
p a 
HIPODROMO D E D A D R E D 
Caballo Jockoy Dividendo 
MP 
P R E P A R A D A : : : : ; l| 
con l a s 
Z Z k l D f , J O H N S O N n más l i n a s : ; : : : : : 
E S Q U 1 S 1 T A P A R A E L B A Ñ O Y E L P A f l ü E L G . 
D e v e n t a : D R C - G O E R I A J O H N S O N , O b i s p o 3 6 , e s q u i n a a ¿ g u i a r . 
Fe l i ' i t ous .-. 
Per l iomen 
Pietrus V . . \ Mecus 
Missj F i l l e y Dorke . 













H I P O D R O M O D E P O B T M I A M I 
Caballo Jockey Dlvlflenflo 
Alhena Jones . , 
L u r a Corey .. 
Don J o s é Jonts . , 
Bobby A l i e n . . Majest ic . 
•tfarry B Peuo id t " 
M e ü m a t a B u r r s 
MüloVvmo, . . . AToii-t/*!,. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutadla, con brillantesJ 
pafiros y otras piedras preciosas, pre-j 
tentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y diamantes, y en platino y brillan^ 
tes. Surtido en oro y plata, de bolsín 
Ho o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetei 
ría y bronce, para sala, comedor y, 
cuarto. 
t s . S í r v a s e e n v i a r las s e ñ a s para 
r e m i t i r l e uno . 
tTn c u r i o s o . — ¿ D e d ó n d e qu ie re us-
ted que saque una e s t a d í s t i c a de las 
bebidas que v a n de Cuba a los Esta-
dos U n i d o s , de con t r abando? 
V a r i a s p e r s o n a s . — E l d o m í c i l ó p r i -
vado de ^ I r . R o c k c f e l l e r e s t á , s e g ú n 
leo en u n p e r i ó d i c o , en L . W e s t 5 4 
St. N e w Y o r k . 
H e r m i n a P l a n a s de G a n - i d o . — 
L e agradezco l a t a r j e t a que me e n . 
v í a como recue rdo , y sus bel las pa-
labras . 
Jo se f ina i .—El a p e l l i d o de M i m l 
A g u g l i a se lee A g u i l a . 
Dos po r f i ados .—Ustades c reen que 
yo s é e l n ú m e r o de camiones que 
h a y en toda E s p a ñ a . Pues lo i g n o r o 
oor comple to , y el a v e r i g u a r l o me pa-
rece u n t r a b a j o que no va le l a pena. 
l 'no de C a s t r o p o l . — L o s reyes cons-
t i t u c i o n a l e s y sus h i j o s neces i tan a u . 
t o r i z a c í ó n de las Cortes pa ra con-
t r a e r m a t r i m d n i o . 
D o s i k e y . — ¿ L o s me jo re s escul to-
res del m u n d o ? F i d i a s y P r a x í t e l e s . 
A g u s t í n C a m í n . — U n a t o r r e de 
comento de 300 pies de a l t u r a , ten- ' 
drífa' m o v i m i i e n t o o s c i l a t o r i o s e g ú n 
e l ancho que tuviese . 
B r u g a r a l . ; — P a r a p e d i r u n r e t r a t o 
a una a r t i s t a , busque u n a m i g o que 
tenga ' amis t ad con e l l a y p í d a l e que 
l o presente a us ted . U n a vez presen-
tado h á g a l e muchos e logios , y creo 
que o b t e n d r á u s ü e d , po r lo menos, 
e l r e t r a t o de e l l a . Cuan to a lo de . 
m á c que p r e g u n t a , no veo el m o d o 
como no sea f e l i c i t a r l a p o r conduc-
to d e l m a r i d o . 
Constantino Otero. — S í l o refcono-
cen de nuevo h a b i é n d o s e operado, 
es seguro que lo d e c l a r a r á n ú t i l . 
Dos p o r f i a d o s . — N o en t i endo nada 
de negocios de p u g i l i s m o ; pero si 
uno de los comba t i en te s rec ibe u n 
golpe y mana sangre, creo que debe 
suspendenrse e l comba te . 
Alfonso G i i t U é r r c z . — R e c i b í de 
us ted v a r i a s cartas . Su t r a b a j o so-
bro l a m u e r t e del gene ra l N ú ñ e z es-
t á pe r f ec t amen te a jus t ado a los m o l , 
des de l e s t i lo p e r i o d í s t i c o v u l g a r ; 
pero conviene sa l i r de ese es t i lo pa-
r a d i f e renc ia r se de lo c o r r i e n t e . Es-
to se cons igua leyendo muchos l i -
bros buenos. L a T e n e d u r í a de l i -
bros que le r e c o m i e n d o es la del doc, 
t o r C o n s t a n t i n o H o r t a ; se vende en 
ca?a de A l b e l a . Sobre los tex tos pa-
r a l a p r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a , 
MENTE 
L A S CLAiSTDULAS DB SE-
CRECION I N T E R N A . Flslo- • 
logia y F i s iopa to log ía de las 
g l á n d u l a s endocrinas, por Sir 
Edward Aarpey Schafer. 
Obra traducida del inglés y 
anotada por los doctores Guy 
Earoche y G. Richar, con un 
prefacio del Prof. Psdro Ma-
rie. Vers ión castellana del 
doctor J. M. Bellido. Edición 
i lus t rada con 109 figuras, m i 
tomo en 4o. mayor, encuaderlHi 
nado v . . . . IM 
NEO PLASTAS D E L PULMON 
por el doctor Juan Codina-
Altes . Contiene: Estudio clí-
nico, datos de exploración, 
s í n t o m a s generales, iFormas 
c l ín icas , d iagnóst ico , trata-
miento y casu í s t i c a de 1 as 
Neoplasias benignas y malig-
nas del pu lmón . Edición ilus-
trada .con 46 fo togra f ías fue-
ra del texto y una extensa bi-
b l iogra f ía , l , tomo en 4o. 















y C a . 
LAS RETENCIONES VESICA-
LES D E O R I N A E N E L HOM 
RRE, por el doctor N . Serra-
l lach. Su patogenia y trata-
miento. Ed ic ión ilustrada con 
128 grabados en el texto. 1 
tomo en 4o. pasta espa-
ñ o l a . 
COMPENDIO D E ANATOMIA 
Y DISECCION, por H . Rou-
viere, con un prefacio del 
Dr. A. Nico lás , profesor de 
A n a t o m í a de la Facultad de 
P a r í s . Tomo I . Cabeza, cuello 
y miembro superior. Traduc-
ción e spaño la de la tercera 
edición francesa ilustrada con 
197 f iguras en negro y colo-
res. I tomo en 4o. pasta es-
p a ñ o l a . 
T R A T A D O D E PATOLOGIA 
M E D I C A Y D E TERAPEU-
T I C A A P L I C A D A , publicado 
bajo la dirección de los doc-
doctores E. Sergent, L- R'" 
vadeu-Dumas y L . Babonneix. 
Tomo X X . Sífi l is . Vol . I I . S " 
f i l i s hereditaria y adqum-
da de l a infancia, por los doc-
tores Fernct y Fournier. ver-
s ión castellana de los docto-
res Montaner. Edición nus-
. trada con 68 figuras y 8 la-
minad. 1 tomo en 4o. pabia 
e s p a ñ o l a ] . . . . •. • • '• 
5.25 
4.00 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
TamUlón tenemos en 
el Tomo XIA. ae 
constituye IG-
N O T A 
existencia 
esta obra que 
pr imera parte. . _ 
L A S S I E T E PARTIDAS DE 
ALFONSO E L SABIO. Ed! 
clón publicada por la « « ^ 
Academia de la L e ^ u a -
cióón muy rara por efctar com 
pletamente agotada. 3 tomos 
en 4o. pasta españo la . • m 
T R VTADO D E GRAFOLOGIA 
r E s t u d r o del carActer Por 1» 
escritura, por Ma^1I^eKctica9 
Reglas sencillas y l ^ " ^ . 
para poder . conocer el carac 
ter de una P^sona por mea , 
40.00 
e n este m o m e n t o no puedo contes 
üel estudio de ^ e t r a 
ción i lustrada . ^ . n tomo 
de ejemplos P f f c ^ 3 - 1 
en 4o. encuadernado 
R I C A R D O M O R E ¡ L A SEDUCCION J ^ f o ^ 
I n g e n i e r o I n d u s t r i a l | 5 ° ^ ^ ? " S e / ' ^ j e r i z o . 1 
Bx-Jefe de los negociados de M a r c a s ' tomo Cn r ú s t i c a . • i_.s, ; ¿ B ' i ^ 0 * 
y Patentes . i LIBRERÍA " C E ^ ^ N T (etiíinl»* 
20 a ñ o s de p r á c t i c a . | \ 0 Z v ^ l ^ ^ ^ n ^ ^ 
1.50 
B a r a t i l l o , 7, altos. T e l é f o n o A-6439 . 
Apartado n ú m e r o 796. 
A-4958, Habana. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a fl 
S E C R E T A R I A 
(Continuación de la Junta General extr 
aordinaria) 
Z A R R A G A 
0BRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (ANn 
T E S BERNAZA) NÜM. 16. 
T E L F . A-305Í) 
De o r d e n de l s e ñ o r P re s iden t e de 
esto Cen t ro A s t u r i a n o se a n u n c i a , 
p a r a c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s 
asociados, que H O Y jueves d í a 
d iec inueve , c o n t i n u a r á , en los 
salones del pa lac io de l Cen t ro Ga-
l l e g o , l a c e l e b r a c i ó n de l a J u n t a Ge-
n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , pa ra t r a t a r 
acerca de l a c o n s t r u c c i ó n del e d i f i c i o 
soc i a l y de las mociones de r e f o r m a s 
a l r e g l a m e n t o presentadafi por los se-
ñ o r e s asociados dan N i c a n o r F e r n á n -
dez y don Car los F e r n á n d e z M é n d e z . 
pago de la cuo 
de i d e n t i f i c a c i ó n . 
B . E . 
C 7 9 3 1 
M A R Q t ^ . 2 ' ' secretario. 
Z d-17 3 
las oct0 
L a j u n t a d a r á ^ m e f 0 a pe-
de Ja noche, J c e l ^ l 
r . e t ra r en e l loca l ^ a b l e d .J 
s e r á r equ i s i to el ^ 
p re sen ta r a la f 0 ™ f u r e n t e en 
que acred i te es ar al corir ^ 
- ta socicu, J 
k m x c DIARIO DE LA MARINA Octubre 19 de 1922 
PAGINA TRES 
^ — . • »,. t ct _ J • 1 i Oíd los b e l l í s i m o s conceptos riel A r -
n. tt,cn nríinunciado por el señor tuseoio L uaraet, en ia ^ o b i s p o de san LUÍS, M o n s e ñ o r Gie-
m S C U l b ü IJI u n u i i v . w « w r n u n o n ' en su a d m i r a b l e d iscurso en la 
Velada celebrada el 12 de Octubre por los Caballé-
Consejo, de San Agustín No. 1390, en 
honor de Cristóbal Colón 
ros 
litros 
r Remo Sr; Venerables M i -
$a A l t í s i i n o ; s e ñ o r a s y seno-
^ h a n las é p o c a s en la ve loc i -
C l t iempo, se suceden en el esca-
- d d l i m u n d o los grandes aconte-
113110 TÁ y en confusos t r o p e l son 
cimlujados"por ot ros s in que apenas 
dejen ^ 
a ñ o , en A t l a n t i c t ^ i t y : 
i " Y o tengo u n a v i s i ó n de u n a Gran 
U n i v e r s i d a d , l a U n i v e r s i d a d de las 
A c c i ó n de la C a b a l l e r í a C o l o m b i n a , 
i ex t end ida a todas las c iudades y v i l l a s 
i de A m é r i c a . Yo veo u.n m i l l ó n de es-
_ • ' , , . " , . . t u d i a n t e s l l enando en masa compac-
ñ a l a n d o a l Cie lo de donde todo lo de- j ta las au las de e6as Univers idacles . 
bemos esperar . j Los c a b a l l e r o s de C o l ó n e s tud iando lo 
P e r m i t i d m e t a n solo que evoque | que s j g n i £ i c a ser Caba l l e ro C a t ó l i c o , 
aque l día- g l o r i o s o en los austos del | ]o que qu ie re dec i r a m o r f r a t e r n a l , 
lo que es ayuda r a l p r ó j i m o y estar 
huellas en su ca r re ra . 
f Z nlvido del h o m b r e cubre t an to 
E « v la m a t e r i a l c o n d i c i ó n un 
?r0lfr v ida ac tua l se desenvuelve 
pntre las densas nubes de la 




I m p r e d e b e r í a m o s 
6 L oue nues t ro 
1 Ud ombre moderno d o m i n a d o po r 
v pasiones en que palpit-a ca-
í e m p r e el e g o í s m o , no t i ene « e m -
reve renc ia r , ha-
c o r a z ó n v ibrase 
mas g rande gra-
El h01 
afanes 
' . ¿ r a dar u n a l to en l a v i d a , y ( 
p0 P nn recuerdo a aquel los ho 
de-
m -
dÍCarnne poT su" fé como n o r t e y por 
breSrPrada constancia f u e r o n los cau-
suates de los*niiemos progresos que 
hov goza la h u m a n i d a d . 
Por eso estas celebraciones y home-
, L pruebas son de que hay mo-
2ntos en que el c o r a z ó n h u m a n o 
rhrP de todo e g o í s m o , reacc ibna y 
aten a q u i l a s f ibras nobles que so^o 
0 mueven a impulsos de l a g r a t i t u d , 
fiiando el m u n d o entero celebraba 
1 Cuarto Centenar io de l d e s c u b r í -
vputo de A m é r i c a , el i n m o r t a l pon-
Hfice León X I I I exclamaba con santo 
tusiasm0 en imperecedera enciTil i -
60 "Columbus. noster est". C o l ó n es 
HP'los nuestros. 
Hijo predi lecto de la Ig l e s i a , Pa-
trón de Nuestra amada Orden , qu is ie -
ron sus fundadores que no se ex-
tinguiera ese g r i t o de j ú b i l o de la 
w a iglesia y se pe rpe tua ra el en-
tniasmo del P o n t í f i c e de los Obre-
ros venerando y esparciendo por to-
das partes nuest ro a m o r a l M í s t i c o 
Nauta, y a s í cantamos en nues t ros 
himnos estas estrofas: 
'Alzad la voz: be l lo es can t a r 
himnos de g l o r i a en su l o o r . 
Queremos ser con noble a f á n 
émulos dignos de C o l ó n " . 
Tuvo siempre la Ig l e s i a C a t ó l i c a , 
como madre amorosa, especial p r e d i -
lección en celebrar con pompa y m a g -
nificencia los hechos g lor iosos de sus 
hijos, y las fechas memorab les , que 
son a manera de rayos de u n i n m e n -
son sol que vive y ard,e e t e rnamen-
te en el c o r a z ó n del S e ñ o r . 
Entre esos hechos n o b i l i s i m o e , es-
tá el descubrimiento de A m é r i c a : he-
cho que tuvo u n f u n d y ^ m t o y o r i -
gen apostól ico , el deseo de' C o l ó n de 
llevar la luz del E v a n g e l i o a las m á s 
apartadas regiones de la t i e r r a , p re-
miando Dios con u n m u n d o t a n t o 
afán y tanto amor . 
' Hecho portentoso que no t i ene pa-
ralelo en la h i s to r i a cíe los Ana le s 
Uel hombre, en cuan to c o n t r i b u y ó 
B la ex tens ión de la c i v i l i z a c i ó n , 
creando naciones de razas diversas , 
mostrando a los ojos e x t á t i c o s de los 
hombres, bellezas na tu ra l e s í n e n a r r a -
blee. 
La Orden de los Caba l le ros de Co-
lón vístese de gala en este m e m o r a b l e 
día, y paladines de su excelso P a t r ó n , 
en todas partes donde u n consejo 
ee asiente, l a pa labra !a p o e s í a y la 
música, en hermoso consorcio r i n d e n 
pleitesía y ju s to homenaje a l G r a n 
Almirante. 
Este Consejo Cubano desde su f u n -
dación, ha c u m p l i d o f ie lmente la jus-
ta ordenanza de celebrar e l d í a de Co-
lón, y os da a vosotras gen t i l es da-
mas.^as gracias por habernos h o n -
Tado con vues t ra presencia, ¡-rendo en 
estos momentos, las flore© m á s bel las 
Que adornan esta sala. 
I No voy a re la ta ros n i a u n some-
ramente la h i s t o r i a de nues t ro P a t r ó n 
todas las c o n o c é i s , desde el m o m e n t o 
penque un aldabonazo dado en l a puer 
• ta del convento de la R á b i d a h a b í a 
despertado u n m u n d o , has ta e l Ins-
tante de la m u e r t e e j e m p í a r í s i m a . 
fanta, de aquel sabio h é r o e y m á r -
tir, que desde los albores, de su v i -
na encontró una c ruz pesada de hie-
rros y cadenas, pr i s iones y dest ie-
"os. que Dios solo sabe con e l gozo 
Que la a b r a z ó . Cuantas veces el g r i t o 
ael entusiasmo no s u b i ó has ta vues-
jfas gargantas y cv.antas o t ra s una 
lagrimas asomaba a vues t ros ojos, a l 
«oniempiaj. l a i n j u s t i c i a de los h o m -
iires. 
; ^ si la h u m a n a n a t u r a l e z a es i g u a l 
í ^ todos los t i empos y en todas las 
^as ios ejemplos de este h o m b r e de 
i nudes excelsas, son a m a n e r a de 
yancas co lumnas l evan tadas en la 
'J^ensidad de l a v i d a que ba t ida* por 
fort iClemencias de l t i e m p o , con su 
ortaleza e n s e ñ a n a r e s i s t i r , ' con su 
. lura nos e s t á n cons t an temen te se-
C r i s t i a n i s m o , cuando l a fala'ge de ! 
los Caba l le ros C r i s t i a n o s guiados po r 
la r e i n a sabia va lerosa , piadosa y gen 
t i l , l a c a t ó l i c a I sabe l , y e l r ey p r u -
dente y m a g n á n i m o , e l c a t ó l i c o F e r 
nando , a t ravesaban los c á r m e n e s f i o . 
r i dos de l a s i n pa r vega g r a n a d i n a , 
m i e n t r a s el r e spandor de l a med ia l u - 1 j V ^ ' 
na se h u n d í a t ras los m u r o s de la ' 
A l h a m b r a , s u r g í a el sol r e f u l g e n t e 
de l a Cruz . 
A ñ o po r t en toso en que una l u c h a , 
ocho veces secular l l egaba a su t é r m i -
no, y en que comenzaba para aque l l a 
raza de h o m b r e s incansables , o t r a 
ob ra m á s g rande , la c i v i l i z a c i ó n de 
u n m u n d o . 
L a Orden de los Cabal le ros de Co-
l ó n e n s e ñ a a a m a r a la P a t r i a , y el 
Caba l l e ro de C o l ó n es el m á s eficaz 
p ropagador de ese C u l t o Santo dei 
a m o r a l a n a c i o n a l i d a d : l a n o r m a 
de u n Caba l l e ro de C d i ó n debe se rv i r 
de e j emplo a sus conciu.dadanos r 
cuan to m á s a b a t i d a e s t é l a P a t r i a , 
cuando sus h i j o s por e r ro res pasio-
nales se a p a r t e n mas del camino que 
t r a z a r o n nues t ros antepasados, ma-
yores deben ser nues t ros b r í o s , mas 
f i r m e nues t r a esperanza en que los 
d í a s de bonanza se v a n acercando. 
s iempre a l se rv ic io de Dios . 
Y o veo esa U n i v e r s i d a d e x t e n d i é n -
dose de d í a en d í a . Y o veo esos estu-
diantes v i g i l a n d o las opo r tun idades 
pa ra obtener r e su l t ados f r u c t í f e r o s 
pa ra l a causa de l a C a b a l l e r í a C a t ó -
Veo esa U n i v e r s i d a d a u m e n t a r en 
n ú m e r o y poder has ta que su i n -
f l uenc i a es sen t ida po r todas par tes . 
Nues t r a U n i v e r s i d a d , f ue r t e como las 
mon tanas y f i r m e como la fé que te-
nemos en Cr i s to n u e s t r o S e ñ o r : cuan-
do esa v i s i ó n sea u.na r e a l i d a d y es-
pero en Dios que a s í s e r á , t end remos 
la o p o r t u n i d a d de sa ludaros o t r a vez, 
y s e ñ a l a r o s frescos l au re le s que ador-
n a r a n v u e s t r a f r e n t e , n í a s verdes y 
m á s be l los que todos los que o b t u -
vis te is en los t i e m p o s que pasa ron" . 
N i es u n a o r d e n r e t r o g r a d a la nues-
t r a , es e m i n e n t e m e n t e p rogres i s ta , si 
b ien creo como B r u n e t i e r e qii.e la 
c iencia ha s ü f r i d o l a b a n c a r r o t a a l pre 
t ender e l l a sola hacer l a f e l i c i d a d 
h u m a n a : no es h o y e l h o m b r e m á s 
f e l i z que lo f u e r a antes, pues ha v i s -
to que los hermosos c o n c e p t o i de « e -
m o c r a c i a y L i b e r t a d , son y s e r á n pa-
/ l abras s i n v i d a , he ladas expresiones 
iCOS DEL VEDADO 
A G R A D A B L E R E U N I O N . 
E l d í a 16 t u v i m o s el h o n o r de 
as i s t i r a u n a agradable r e u n i ó n , 
Con m o t i v o de ce lebrar su f ies ta 
e l d i s t i n g u i d o caba l l e ro y comer-
c ian te de esta plaza s e ñ o r F l o r e n -
t i n o S u á r e z y su p r i m o g é n i t o F l o -
r e n t i n o , aven ta jado a l u m n o de l ter-
cer a ñ o de comerc io de l colegio de 
L a Sal le . 
Se cong rega ron en su m o r a d a de 
l a cal le Paseo numerosas a m i s t a -
des pa ra c u m p l i m e n t a r a los feste-
j ados . 
Se hizo m ú s i c a y se b a i l ó . 
L a concu r r enc i a f u é ga l an t emen-
te obsequiada con dulces, l i cores y 
helados, p o r l a . in te resan te y be l l a 
dama s e ñ o r a Josefa G a r c í a de S u á -
rez . 
Tengamos s i empre presente l a fe | de s u e ñ o s i r r ea l i zab le s , si no r a d i 
i n q u e b r a n t a b l e que como puesta en can en los p r i n c i p i o s e ternos del 
Dios, t u v o s i empre en todos los mo- C r i s t i a n i s r y o . 
mentos de su v ida n u e s t r o i n m o r t a l A s í hemos v i s to en los t i empos ac-
Pa t ron . j tua les , a p o l í t i c o s t a n e x p e n m e n t a -
Y aunque en nues t r a P a t r i a pafez I dos y sabios como L l o y d George, d a -
ca que la obra de los c o n t e m p o r á n e o s ¡ m a r po rque la sociedad h u m a n a v o l -
es t r i s t e , y que lo es mas por el e j em- viese a encauzarse po r las frescas y 
p ío que e s t á n o f rec iendo a l a genera - -e t e rnamente puras co r r i en t e s de l Cr i s -
c ión que ya leg pisa los ta lones , s in > t i a n i s m o , a l ve r e l desbara jus te de 
ideales y nobles e jemplos i n m e d i a t o s todo c u á n t o nos rodea , 
t e n d r á que v o l v e r su v i s t a a t r á s y E n o t ros p a í s e s e l p r e j u i c i o r e l l 
sedienta de j u s t i c i a y de v e r d a d be-, 
b e r á en las puras fuentes de a q u e l l a 
g e n e r a c i ó n de l 68, f o r m a d a por h o m -
bres puros, en cuyos l ab ios no a n i d ó 
nunca la m e n t i r a no e x i s t i ó la h i p o -
c r e s í a de l a rese rva m e n t a l , hombres 
que pensando en Dios , de, su poder t o -
do lo esperaban. Raza de h é r o e s que 
por su con t ras te con l a a-ctual mas 
parecen t i pos fo r j ados po r l a f an ta -
s í a y esculpidos por l a leyenda , qu.e 
hombres que v i v i e r o n l a v i d a mate -
r i a l . 
A v e r g o n z a d a l a P a t r i a , siente a ñ o -
ranza por aque l l a s é p o c a s : y t ú Pa-
t r ó n amado, cuyo cuerpo d e s c a n s ó en 
esta t i e r r a que t a n t o amaste, p ide 
a l A l t í s i m o que, no nos f a l t e n u n c a 
su p r o t e c c i ó n . R e v i v i r los p r i n c i p i o s 
del desinteresado a m o r p a t r i o , que 
a n i m a r o n todos los actos de la v i d a 
de aque l los hombres que v i v e n en l a 
i n m o r t a l i d a d , es uno de los f ines que 
pers igue estas asociaciones de h o m -
bres de buena v o l u n t a d . 
Es la h e r m a n d a d de l C iv i smo em-
p e ñ a d a en una lucha por e l m e j o -
r a m i e n t o soc ia l bajo la sabia y san ta 
ñ g i d a de la I . C a t ó l i c a y como los 
caminos por donde esas huestes v a n , 
no e s t á n l lenos de las Clores cr.yo per-
fume ha laga a l a v a n i d a d , l a f a l a n -
ge que p a r t i e r a compac ta y n u t r i d a 
a hacer el r e c o r r i d o , va de jando g i -
rones, hay c la ros en sus f i l a s a l l l e -
gar a l ans iado f i n , son pocos los que 
has ta l a c u m b r e l l e g a r o n con e l mis -
mo a r d o r y con la incansable e n e r g í a 
de los p r i m e r o s m o m e n t o s . 
I m i t e m o s l a pureza de p r o p ó s i t o s 
de l G r a n A l m i r a n t e y de nues t ros an-
tepasados, y pensemos que solo e l 
m u n d o h a l l a r á c o n t e n t a m i e n t o a u n 
en l a adve r s idad m á s g rande , cuando 
sea p r o f u n d a m e n t e c r i s t i a n o . 
Nos envanecemos de los adelantos 
de las ciencias y los Cabal le ros de 
C o l ó n , h a n s ido los p r i m e r o s en c o n t r i 
b u i r a su p r o p a g a c i ó n y sos t en imien to 
con siynas enormes . 
Colegios A c a d e m i a s y Un ive r s ida -
des a t e s t i g u a n l a obra educac iona l de 
nues t r a i n s t i t u c i ó n , n u n c a en m e j o r 
caso pudo decirse que nues t r a O r d e n 
exige l a i n s t r u c c i ó n de l pueblo para 
s a l v a g u a r d i a de l o rden y de la l í b e r 
t ad . 
gioso ha ab i e r to b recha y se man i f i e s -
ta unas veces de u n medo f r a n c a m e n 
te c r u e l y despiadado y ot ras c u b i e r t o 
con l a m á s c a r a d e l sof i sma y de l 
e r r o r : ha sido necesar io agruparse 
los h o m b r e s de u n a m i s m a fe, pa ra 
que abroque lados en las mismas ver 
dades e ternas de sus creencia1?, hacer-
se fuer tes pa ra c o m b a t i r el e r ro r , y 
ped i r a Dios con el m i s m o f e r v o r 
conque e l i n s igne ca rdena l N e w m a n , 
i m p l o r a b a en l a b a h í a de N á p o l e s en 
e l v i a j e de su c o n v e r s i ó n a R o m a 
en b e l l í s i m o s versos . 
L u z de p iedad . P o r s i empre . 
m i c a m i n o t u a l u m b r a r á s , 
sobre el pasado d e s c e n d i ó p r o f u n d a 
la o b s c u r i d a d 
y m i a l m a , a t u f u l g o r regenerada , 
de lo que antes a m ó , no ama ya nada. 
que t a m b i é n e l los pu.edan u n d í a re -
p e t i r con el m i s m o consuelo los ve r -
sos de l p u r p u r a d o i n g l é s . 
P o r f o r t u n a en n u e s t r a P a t r i a no 
tenemos que l u c h a r de esa manera , 
i : n n i v e l super io r a l de o t ros pueblos 
existe, y es e l lo u n a n o n r a nues t r a 
que en nues t ro m a l t r e c h o haber de 
c í v i c a s v i r t u d e s , debemos cons ignar . 
Si a l g u n a voz se l e v a n t ó d i sco rdan te 
en e l . ambien te de nues t ra , c o r d i a l i -
dad, no r e s o n ó su eco, p r o n t o f u é apa-
gada por los m i s m o s de cuyo seno 
h a b í a p a r t i d o . 
L a fé de nues t ros mayores no des-
a p a r e c e r á de n u e s t r a l i b r e t i e r r a , y 
dond? e l p r e j u i c i o r e l i g i o s o no existe, 
las f lo res de l a p i edad c r e c e r á n loza-
nas cuidadas por los j a r d i n e r o s de 
l a paz y de l a m o r en C r i s t o . 
H e r m a n o s , en C r i s t ó b a l C o l ó n que 
rec ien temente os h a b é i s h o n r a d o ocu-
pando u n puesto en nues t r a amada 
Orden , p e r m i t i d m e que os de l a en-
ho rabuena en n o m b r e de l Consejo 
de San A g u s t í n . E l e m e n t o s val iosos 
de esta sociedad h a b é i s demos t rado 
en las re lac iones profes ionales , co-
merc ia l e s y sociales estar in sp i r ados 
en los p r i n c i p i o s de nues t ra Orden . 
Vues t ros deberes, os dan a l ientos pa ra 
que despojados de todo e g o í s m o , s in 
m i e d o a falsos respetos humanos es-
t é i s dispuestos a l a b o r a r por los her-
mosos p r o p ó s i t o s de la Orden . 
Vues t ro s conoc imien tos , qu.e l a ex 
pe r i enc i a y l a l u c h a nob le en los cam-
pos de vues t ras ac t iv idades h a n e n r i -
quecido , f o r m a n ese cauda l m o r a l que 
t a n t o ha de u t i l i z a r este Consejo en 
en l a o b r a de a c c i ó n socia l en que 
e s t á e m p e ñ a d o buscando l a p ropaga-
c i ó n de l a fé C r i s t i a n a , que s e r á la 
g l o r i a de la N a c i ó n , sosteniendo s i em-
p r e los m á s a l tos p r i n c i p i o s , a tacando 
cuan to pueda m i n a r la sa lud de l a Pa-
t r i a . y la I g l e s i a de Dios , m a n t e n i e n d o 
s i empre l i m p i a l a c l á m i d e augus ta 
que resplandece sobre los h o m b r o s de 
l a m a d r e Cuba . 
D i r é a q u í las b e l l í s i m a s pa labras 
d e l A r z o b i s p o de San L u i s antes c i t a -
do, pa ra que su e locuencia y fuego 
den v i d a y ca lor a estas expresiones 
m í a s : " B r u ñ i d vues t ras a r m a d u r a s 
pa ra que de t a l m a n e r a u r i l l e n que 
vues t ra presencia y poder sea sen-
t i d a por todas par tes , para que los 
Cabal leros de C o l ó n sean p i l a r y to-
r r e de fo r t a leza . D e b é i s t r a b a j a r j u n -
tos como Cabal leros de C o l ó n dejando 
a u n lado toda r e n c i l l a y v a n i d a d 
persona l , hueseando solo en b i en de 
la Orden . Que vues t r a í é no decl ine 
nunca y encuen t re s i empre en los Ca-
bal le ros de C o l ó n sus a rd ien tes de-
fensores. U n no tab le escr i to r protes-
tan te M a l l o c k ha d i c h o : L a Ig les ia 
C a t ó l i c a es e l C o l ó n de l a m o d e r n a 
sociedad, que nos g u i a r á eventua l -
mente a l nuevo con t inen te m o r a l que 
o t ros exploradores t r a t a n en vano" de 
alcanzar . L a obra de l a Ig les i a es sa-
car a l a h u m a n i d a d de los abismos 
donde l a d e s e s p e r a c i ó n la ha l l evado 
cu ra r las he r idas que a f l i g e n a l m u n -
do y r e s t a u r a r la paz a l a soc iedad" . 
Reco rdad esta^ hermosas pa labras 
que b r o t a n de l c o r a z ó n de u n P r í n c i -
pe de l a Ig l e s i a , que ama nues t r a 
Orden y se compene t r a de nues t ro 
a f á n , po r t ene r men to res que nos 
a l i e n t e n y nos den fuerzas pa ra pro-
segui r n u e s t r o e m p e ñ o . Que saluda-
ble consuelo s iente nues t r a a l m a al 
o í r t a n arentado,res consejos, s i la 
d e b i l i d a d y e l cansancio se a p o d e r ó u n 
m o m e n t o de nues t ro e s p í r i t u : s i co-
mo d e c í a e l egregio Shalcespeare: " l a 
c o r r i e n t e i m p e t u o s a de l a r e s o l u c i ó n 
se c o n v i r t i ó en p a n t a n o — y los b r i -
l l an tes colores de l a i n i c i a t i v a adqu i -
r i e r o n l a pa l idez de l a ' m u e r t e " . Oyen , 
do esas pa labras ue ca lor y v i d a de 
u n A r z o b i s p o de la Ig l e s i a , nuevo ím-
pe tu adqu ie r e nues t r a v o l u n t a d , pa l -
p i t a con v i o l e n c i a nues t ro c o r a z ó n , 
vue lve a b r i l l a r la esperanza en nues-
t r o esfuerzo y perseguimos l a j o r n a -
da buscando e l ans iado f i n de ver 
c u m p l i d o s en l a r e a l i d a d de los he-
chos, la e x a l t a c i ó n de la f é c a t ó l i c a , 
l a u n i ó n en l a P a t r i a y l a c a r i d a d 
en t re todos los hombres . 
Y t ú C o l ó n , si a l g u n a vez t u es-
p í r i t u . ^ f n e r t e v a c i l a r a m o m e n t á n e a -
men te ha l las tes t a m b i é n nueva fuerz 
i en los a l i en tos que la I g l e s i a te d i ó , 
a l l í en l a h u m i l d e celda de l f rancis -
I cano F r a y J u a n P é r e z encontras tes 
| e l a l m a que te c o m p r e n d i ó , como 
t a m b i é n te c o m p r e n d i e r a el d o m i n i c o 
F r a y Diego de Deza y f u é t a n g rande 
t u consuelo , que a l abandona r l a san-
I ta casa ibas gu i ado ya po r l a es t re l la 
j que te l l evaba a u n nuevo m u n d o . 
Y t ú ins igne m a r i n o , h é r o e i n m a -
I culado, v a r ó n , fue r t e , h o m b r e de Cr i s -
to , espejos de C a t ó l i c o s rec ibe e l agra-
d e c i m i e n t o cons t an t emen te depe t ido 
de los que por t u a b n e g a c i ó n h e r ó i c a e 
i ncon tab le s sac r i f i c ios n a b i t a n h o y — 
" l a t i e r r a m á s hermosa que ojos h u -
manos v i e r o n " . 
U n g r u p o i n t e r e s a n t e : 
S e ñ o r a s M a r í a L u i s a H e r n á n d e z 
de T o r r e n s , F l o r i n d a G a r c í a de A l -
varez , Es t e l a A . Coto de S u á r e z , 
•Marce l ina G a r c í a de S u á r e z y Jo-
sefa G a r c í a de S u á r e z . 
S e ñ o r i t a s : H o r t e n s i a T o r r e n s , A n a 
M a r í a A l v a r e z , P i l a r G a r c í a y dos 
encantadoras v i b o r e ñ a s Ouca A l v a -
rez y F e l i n a G a r c í a . 
C o p i a m o s : 
E l n i ñ o Sergio B e n j a m í n , n a c i ó 
el d í a 3 1 de m a y o de 1922 . 
F u é bau t i zado en l a P a r r o q u i a 
de l Vedado , el d í a 14 de Oc tubre 
de 1922 . 
Sus padres : C o n c e p c i ó n B o l í - v a r 
y M a n u e l C. A r e a n . 
Sus p a d r i n o s : J u a n a C a r b o n e l l , 
v i u d a de B o l í v a r y S e b a s t i á n J i m é -
nez. 
M i l a ñ o s de v i d a pa ra e l nuevo 
baby. 
H O N R A S F U N E B R E S . 
R e c i b i m o s a t en t a i n v i t a c i ó n de la 
be l l a s e ñ o r i t a Mercedes L e d o , pa-
r a las honras f ú n e b r e s que h a n de 
ce lebrarse el d í a 24 a las ocho de 
l a m a ñ a n a en la ig les ia de Monse-
r r a t a , por el a l m a de l a que en 
v i d a f u é i s e ñ o r a C o n c e p c i ó n Pa-
d r ó n v i u d a de L e d o , m a d r e a m a n -
t í s í m a de nues t ro a m i g o e l P r o c u -
r a d o r s e ñ o r L e d o . 
A s i s t i r e m o s a t a n piadoso acto . 
A C A D E M I A " R O S A R I O I S A N Z O " . 
B r i l l a n t e s r e s u l t a r o n los e x á m e -
nes v e r i f i c a d o s d í a s pasados, en es-
te c en t ro m u s i c a l que con t a n t o 
a c i e r t o d i r i g e l a d i s t i n g u i d a p r o -
fesora s e ñ o r a R o s a r i o I r a n z o . 
Se e x a m i n a r o n ante u n t r i b u n a l 
f o r m a d o por é l s e ñ o r P e i r e l l a d e y 
las profesoras s e ñ o r i t a s Nena C o l l 
y Conc h i t a Ped re i r a , las a l u m n a s 
M a r i n a Capestany, M a r í a Josefa 
G r i l l o , E v a Gener y N e l a S u á r e z . 
Todas d e m o s t r a r o n u n comple -
to d o m i n i o de l a m a t e r i a ob ten ien -
do l a n o t a de Sobresa l ien te . 
L a Sr ta . Gener e x a m i n ó 5to. a ñ o 
d e m o s t r a n d o cua l idades poco c o m u -
nes p a r a su edad. 
L a s e ñ o r i t a Capes ' any t e r m i n ó 
en este examen sus es tudios de Sol -
feo. R e c i i b e r o n muchas f e l i c i t a c i o -
nes a las que u n i m o s las nuest ras , 
que hacemos extens iva a su direc-
t o r a s e ñ o r a Rosa r io I r a n z o por el 
é x i t o a lcanzado. 
F A R A N D U I E R I A S 
E L O F I C I A L D E G U A R D I A " 
E l t e a t r o " P r i n c i p a l " es, hoy por 
hoy, el m á s c o n c u r r i d o de l a H a -
bana. A l f i n la d i sc re ta c o m p a ñ í a 
de J o s é R i v e r o , p o r sus m é r i t o s , y , 
t a m b i é n , por lo m o d e r a d o y j u s t o de 
los prec ios , ha l o g r a d o imponer se a l 
p ú b l i c o como suele decirse. 
Rec i en t emen te s u b i ó a escena 
" M i l i t a r e s y Pa isanos" a t e a t r o l l e -
n o — l o c u a l no s u c e d í a desde los 
t i empos memorab le s de Erne -ü to V i l -
ches—y anoche con m o t i v o de estre-
narse l a comedia en dos actos de 
J o a q u í n T é l l e z So tomayor " E l O f i -
c ia : de G u a r d i a " , v i ó s e t a m b i é n m u y 
c o n c u r r i d o . 
" E l O f i c i a l G u a r d i a " , es u n a 
obra de m e r o e n t r e t e n i m i e n t o . Cons-
t r u i d a sobre los moldes de V i t a l A z a , 
no t i ene o t ro ob je to que d i s t r ae r 
poi u n m o m e n t o a l p ú b l i c o de sus 
preocupaciones co t id i anas . N o queda 
d u d x de que pa ra muchos es este el 
ú n i c o f i n del t ea t ro . Para esos m u -
cnos parece haber escr i to exc lus iva -
m e r l e S o í o m a j - o r su o b r a . ^ 
A l dec i r que el c o m e d i ó g r a f o ha 
hecho su obra t en i endo en cuen ta a 
V i c a l A z a , queda d i cho que es u n a 
comedia de enredo. Los chistes que 
t iene en buen n ú m e r o se d e r i v a n m á s 
de las s i tuac iones que de las pa lab ras 
y no se n o t a n en e l d i á l o g o esas l o -
gomaqu ias absurdas n i esos r e t o r c i -
m ien to s de e x p r e s i ó n , c a r a c t e r í s t i -
cas de l " a s t r a c á n " a lo G a r c í a A l v a -
rez o M u ñ o z Seca. 
A pesar de a lgunas escenas que 
pesan u n t an to , l a ob ra f u é r e í d a 
f ra i c amen te d u r a n t e sus dos actos, 
lo cua l va ' e t a n t o como dec i r que el 
s e ñ o r T é l l e z So tomayor ha o b t e n i d o 
ia í i n a l i d n d p ropues ta . 
C o n t r i b u y e r o n a m a n t e n e r a l au-
d i t o r i o en cons tan te h i l a r i d a d los 
a r t i s t a s de|! " P l - i n c i p a l " , especia l -
men te las s e ñ o r a s B l a n c h y A l v a r e z 
Segura, l a s e ñ o r i t a Socorro G o n z á l e z 
y los s e ñ t res R i v e r o y Robles . 
M a ñ a n a v ie rnes i r á " ¡ Q u é v i en t 
m i m a r i d o ! " t r a g e d i a grotesca de 
C a r i , s A r n i c h e s , 
Y el s á b a d o en l a f u n c i ó n de las 
5 se p r e s e n t a r á A m p a r o A l v a r e z Se-
g u r a como t o n a d i l l e r a , po r p r i m e r a 
vez ante nues t ro p ú b l i c o . 
T e r m i n ó la f u n c i ó n con e l s a í n e t e 
" E l M i l a g r o del San to" , o r i g i n a l de 
Pedro M u ñ o z Seca. Es una grac iosa 
pieza que r e c i b i ó po r pa r t e de las se-
ñ o r a s A l v a r e z Segura y B l a n c h y del 
s e ñ o r Robles u n a loab le i n t e r p r e t a -
c i ó n . 
Es t a noche s u b i r á a escena " E l 
Cua r to da G a l l i n a " de Paso y Dicen-
ta ( h i j o s ) . 
E N R I Q U E U T H O F F 
E l q u e n d o c o m p a ñ e r o , c r í t i c o tea-
t r a l i e l colega " L a Prensa" , se h a l l a 
de nuevo en t r e nosotros , d ispuesto 
a co?i t inuar sus tareas p e r i o d í s t i c a s , 
por orevr- t i e m p o i n t e r r u m p i d a s . 
E n r i q u e U t h o f f ha v u e l t o de M é -
j i c o escol tado por la cohor t e de t r i u n -
fos l i t e r a ñ o s ob ten idos en d icha c i u -
dad A e l l a a c u d i ó con ob je to de pre-
senciar e"i es t reno, po r l a c o m p a ñ í a 
de Esperanza I r i s , de su opere ta " L a 
n i ñ a L u p t " y a l p lacer de v i s i t a r su 
p a t n a , d e s p u é s de a lgunos a ñ o s de 
ausencia, ha a ñ a d i d o l a honda sa-
t i s f a c c i ó n que le ha p r o p o r c i o n a d o 
i e l í $ l \ z é x i t o de su obra . 
"i^a N i ñ a L u p e " s u b i ó a escena d u -
' l a n t e qu ince noches en l a c a p i t a l me-
j i c a n a . Se t r a t a de u n a opere ta ge-
n u i n a m e n t e c r i o l l a , con a m b i e n t e , 
personajes y bi tuaciones t í p i c a s . L a 
mú ' j f ca , de l maes t ro R i v e r a Bas, ha 
s ido t a m b i é n i n sp i r ada en a n t i g u o s 
cantos popu la re s de su p a í s . 
Conociendo, como conocemos l a í 
ap t i t udes de c o m e d i ó g r a f o que po-
see U t h o f f , no d tbemos e x t r a ñ a r el 
j t " i ú n f o de su obra . E l ga lano escri-
¡.tor desgrana . Así en sus c r ó n i c a s co-
t id i anas , c ó m o en sus p roducc iones 
tea t ra les , ose f i n í s i m o a l j ó f a r que los 
franceses l l a m a n " s p r i t " , e n s a r t á n -
dolo en u n es t i lo p u l c r o y d i á f a n c 
R e c u é r q e o e e l ú l t i m o ' é x i t o t e a t r a l de 
U t h o f f c o i su comedia " V a c a c i o n e s " 
estif,-nada p o r la c o m p a ñ í a de M a r í a 
P a l o u . M á s que a o t r a causa, d e b i ó s e 
a l a s i m p a t í a , a l buen gus to , a ele-
ganc ia qu ' j de todas sus escenas ema-
naba. 
" L a N i ñ a L u p e " s e r á l l evada a M a -
d r i d por l a c o m p a ñ í a de Esperanza 
I r i s , que se d i r i g e a l a c ap i t a l espa-
ñ o l a . E n la v i l l a y cor te aguarda , 
t a m b i é n seguramen te , el t r i u n f o al 
es t imado c o m p a ñ e r o . 
P o r los l aure les ganados y po r loa 
que T a l l a le depara, le f e l i c i t o cor-
d i a l m e n t e . 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
P O S T - C R O M C A 
A M O R V E N C E " 
/ S A N T A E D U V I G I S . 
Lais /camareras de Sta. E d u v i -
gis de l a I g l e s i a del Vedado s e ñ o -
ras L a u r a Cabre ra de A l v a r e z y N a -
t a l i a M a r u r i de L ó p e z Soto, nos i n -
v i t a n n pa ra l a f iesta que en ho-
n o r de d icha Santa se v e r i f i c a r á el 
d o m i n g o 22 en l a p a r r o q u i a de l 
Vedado . 
E l P a n e g í r i c o e s t a r á a cargo del 
M u y I l u s t r e doc to r M . A r t e a g a P r o -
v i s o r . [ 
E N E L G R I S . 
E l lunes d í a de m o d a hubo u n 
l l e n o en el m o d e r n o s a l ó n del Gr i s . 
L a p e l í c u l a " E l D i a b l o D e l i c i o -
so," c o n g r e g ó en é l , lo m e j o r del 
Vedado,^ el Maes t ro M o l i n a ejecu-
j t ó u n p r o g r a m a m u s i c a l escogido, 
i V ie rnees d í a de m o d a " J u g a n d o 
' c o n F u e g o " : s e r á o t r o é x i t o , 
L o r e n z o B l a n c o . 
C. L . HOGAN 
E l mar tes r e g r e s ó cTe los Es tados 
U n i d o s , po r l a v í a de l a F l o r i d a , e l 
s e ñ o r Char les L . H o g a n , A d m i n i s -
t r a d o r Gene ra l d é la " C o m p a ñ í a C u -
h a n a de C e m e n t o ' E l M o r r o " . 
E l s e ñ o r H o g a n , que p a s ó en su 
p a í s n a t a l , unas vacaciones de seis 
semanas, ne u n i n de M r » . H o g a n , 
su amable y d i s t i n g u i d a consor te , 
v i ene c o m p l e t a m e n t e com plac ido de 
au e x c u r s i ó n . 
Sean b ienven idos M r s . y M r . H o -
gan , 
M 5 
o u t t e r ^ cautiva de nuevo a s u adorado 
c o n . ÍUÍ C A b e U o s ele orof . ' 
D ^ l e a sus cabe l l o s , , rubio hermoso, c o n r e t e j o s 
c^3ar Ú a m o m i U e ^ a l a / m e 
1̂ umeo p roduc to verdadero a baia de m a n ^ a m l t a 
^ d n t n i d o ¿i)56olutAm«^« i t l O ^ e f l ^ U S O 
T.lf.n. A-li l i 
L O S F R I O S 
Y a h e m o s s e n t i d o los p r i m e r o s f r í o s de i n v i e r n o , 
r á f a g a s h e l a d a s que n o s a n u n c i a n l a n u e v a E s t a c i ó n . 
N i n g u n a d a m a e l e g a n t e , d e b e p e r d e r l a o c a s i ó n 
de a d m i r a r l a r e g i a e x p o s i c i ó n de m o d e l o s d e s u p r e -
m a e l e g a n c i a que e x h i b i m o s en n u e s t r a s v i d r i e r a s . 
G U S T O E X Q U I S I T O Y P R E C I O S I N C O M P A R A B L E S 
" L A F I L O S O F I A " 
' i N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
A s í se t i t u l a el d r a m a en cua t ro 
actes de L u i g i Capuena que s e r á es-
t r enado e^ta noche en l a novena f u n -
c i ó n de abono de l a t e m p o r a d a 
" A g u g l i a - G r a s s o . 
B i pape l p r i n c i p a l de l a o b r a es-
t a r á a cargo de G i o v a n n i Grasso, que 
s e g ú n f ided ignos i n f o r m e s , hace en 
él . ¡na de sus mejores creaciones. 
M a ñ a n a , v ie rnes , en f u n c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a , v o l v e r á a escena " L a 
M u e r t e C i v i l " , g r a n é x i t o d e l emi -
n ü n t c ac tor . 
E l s á b a d o , a las 4 y med ia , en f u n -
c i ó n a dos peros l a l u n e t a , se pon-
d r á nuevamen te " U n a a m e r i c a n a en 
Par-s" , c r e a c i ó n c ó m i c a de M i m í 
A g u g l l a . Y por l a noche, " L a m u j e r 
X " , u n a de las obras que co loca a la 
i l u s t r e a c t r i z en l a c u m b r e d e l a r t e 
e s c é n i c o c o n t e m p o r á n e o . 
O T R A R E B A J A D E P R E C I O S 
E N E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
I na do las m á s es t imables carac-
t e n s í i c a s de todo buen e m p r e s a r i o es 
l a ue darse cuenta de la s i t u a c i ó n 
cconómiCi-, del pueb lo a l que se le 
ofrece e l e s p e c t á c u l o . Esa c o n d i c i ó n 
en g rado a l t í s i m o , l a t i e n e n Santos y 
A r t i g a s . De a h í que n i n g u n o de sus 
e s p e c t á c u l o s haya fracasado n u n c a 
por f a l t a de p ú b l i c o n i po r m é r i t o s 
de los n ú m e r o s que h a y a n s ido p re -
sentados. 
Este a ü o , el C i r co E l e g a n t e h a b í a 
pido o rgan izado a base de actos f inos 
y de g r a n m é r i t o ; pero l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a de l p a í s ha hecho que, s in 
faltfci p ú b l i c o , é s t e sea en m e n o r 
n ú m e r o que o t ros a ñ o s . 
S a n t o á y A r t i g a s , conociendo la 
s i t u a c i ó n , h a n dispues to dos su-
cesivas reba jas de precios . L a p r i -
m e r a pues ta en v i g o r e l l unes ; y , la 
segunda, que s e r á e fec t iva en la 
f u n c i ó n de hoy y s igu i en t e . 
P a r a hoy , los precios s e r á n a base 
de u n peso l a l une t a y butaca , en t ra-
da genera l 6 0 centavos, y palcos, con 
seis en t radas 9 Pesos. N o pueden dar-
se precios m á s m ó d i c o s pa ra espec-
t á c u l o m á s b r i l l a n t e . 
Con la s e l e c c i ó n de u n p r o g r a m a 
que han de i n t e g r a r los actos m á s 
notables de l elenco de l Ci rco E le -
gan te y con l a g r a n r eba j a de precio? 
dispuesta p o r los popu la res empresa-
r iob , l a f u n c i ó n de esta noche ha de 
c u l m i n a r en u n l l e n o rebosante para 
" P a y r e t " . 
T o m a r á n p a r t e en l a f u n c i ó n , — 
que e m p e z a r á como de cos tumbre a 
las ocho y m e d i a de l a noche,-—los 
n ú i ' . e r o s m á s no t ab l e s : e l Genera l 
P isano con sus actos marav i l lo sos 
de t i r o a l b lanco en e l f r en te de 
Combate de Piave^ e l T r í o A p o l o con 
sus poses es ta tua r ias y a t l e t i s m o ; 
A r n i s t r o n g y N e v i l l e , sup rema en-
c a r n a c i ó n de la des t reza; los c i c l i s -
tas y e q u i l i b r i s t a s e x c é n t r i c o s , S ig . 
F r a n z C o m p a n y ; e l G r a n V u l c a n o 
con sus por ten tosas h a z a ñ a s de fue r -
za d e n t a l : los bailes l u m i n o s o s de 
los ROUSHIIS D a n c i n g M o d e l s ; los pe-
r ros s a l t a r ines del W i n t e r C a r d e n ; 
los a c r ó b a t a s c ó m i c o s D a n d o w y los 
g r a n o s í s i m o s c lowns P o l i d o r , Dede y 
Bebe. 
FJ p r o g r a m a , como se ve, es ex t en -
so y escogido. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
N A C I O N A L 
C o m p a ñ í a d r a m á t i c a i t a l i a n a . A 
las 9 " E l A m o r vence" , de L . Ca. 
puena. 
P R I N C I P A L 
C o m p a ñ í a de J o s é R i v e r o . A las 
9 " E l C u a r t o de G a l l i n a " . 
P A Y R E T 
C i r c o Santos y A r t i g a s . 
R A í STO 
A las 5 y cua r to y 9 y m e d i a " L a 
s o m b r a de l cadalso ' ' . 
V E R D T N 
A las 9 " C o i a z ó n de u n t e j a n o " „ 
R I A L T O 
A las 5 y cua r to y 9 y t res cua r to s 
" L a s e ñ o r i t a P e t i c o r " . 
M A R T I 
C o m p a ñ í a de N o r i e g a : " L o s pica-
ros ce los" , " ¡ N o te cases, que p e l i -
g r a s ! " y " L a M a r c h a de C á d i z " . 
A C T U A L I D A D E S 
C o m p a ñ í a de A . Pous. E n p r i m e -
ra t anda r e n c i l l a " L o s P i r a t a s " . 
L n segunda dob le " L o s l í o s de 
T o r c u a t o " y " D i n o i c h " . 
N E P T U N O 
A las 9 y media " E l g r a n d í a " . 
T R I A N O N 
A las 5 y cua r to y 9 y c u a r t o : 
" A i l á en e l E s t e " . 
O L I M P I O 
A las 5 y cua r to y 9 y m e d i a 
" U n a m o d e r n a S a l o m é " . 
C E R V A N T E S 
C o m p a ñ í a " G a r r i d o - S o r i a n o " : " E l 
n o m b r e desconocido" , de A r n i c h e s . 
C I N E S 
G A P I T O I L O 
A las 5 y c u a r t o y 9 y media Char-
lo t te y sv c o m p a ñ í a . 
IMPERIO 
A las 4 y 9 y med ia " E l c r i s o l de 
la c o n c i é u c i a " . 
G R I S 
A las 5 y cuar to , y 9 y cua r to la 
c i n ü v de â pe lea L e o n a r d - T e n d l e r . 
REINA 
" E l l e ó n h u m a n o " . 
L U Í A 
"Las h u é r f a n a s de l a t e m p s e t a d " 
DE RODRIGO 
Welcome. 
Octub re 17 1922 . 
E n d í a s pasados tuve el h o n o r 
de sa ludar en esta, al ac t ivo e i n -
te l igente cor responsa l de este i m -
p o r t a n t e r o t a t i v o en la v i l l a de San 
to D o m i n g o , Sr. D o m i n g o Otero , 
persona que goza de grandes pres-
t ig ios po r su t r a t o afable y dotes 
de caba l l e ros idad . 
D e s é e l e mucho é x i t o a l q u e r i d o 
confrere en su loab le l abo r pe r io -
d í s t i c a . 
O n o m á s t i c o . 
E n la pasada semana c e l e b r a r o n 
su o n o m á s t i c o dos s i m p á t i c a s da-
mi tas per tenecientes a la Sociedad 
V l l l a r e f i a . Son é l l a s las seduc toras 
y p r i m o r o s a s j o v e n c i t a s M a r í a Te-
resa y Teresa M a r í a G ó m e z . Rec i - i 
ban nues t ros parabienes y deseo i 
de .que su v e n t u r a persona l j a m á s í 
se vea I n t e r r u m p i d a . 
De t ea t ros . 
N u e s t r o g r a n coliseo R o d r i g o j 
P a r k , cada d í a obt iene u n t r i u n f o 
m á s . E l d o m i n g o p a s ó por el b l a n -
co l ienzo l a m a g i s t r a l p e l í c u l a . 
" L o s H o l g a z a n e s " i n t e r p r e t a d a 
por el c é l e b r e C a n i l l i t a s , p roceden-
te de la g r a n casa habane ra Meda l s 
F i l m s . M e e n t r e v i s t é con los e m -
presar ios " J o r g e y Cabr i sas" qu i e -
nes me m a n i f e s t a r o n a m a b l e m e n t e 
que para las p r ó x i m a s semanas nos 
p r e s e n t a r á n grandes sorpresas c i -
n e m a t o g r á f i c a s de p a l p i t a n t e ac-' 
l u a l i d a d i n t e r p r e t a d a s p o r conoc i -
dos au to res . 
B i e n v o n i d o . 
Se encuen t r a como h u é s n e d de 
h o n o r procedente de l a V i l l a de l 
Undoso e l d i s t i n g u i d o c o r r e l i g i o -
n a r i o s e ñ o r Roge l io A l f e r t A r r o i x 
cand ida to a represen tan te po r los 
l ibe ra les en la c i r c u n s c r i p c i ó n de 
Sagua. E l s e ñ o r A l f e r t -tanto en 
Sagua como en é s t a , cuenta c o n 
muchas s i m p a t í a s . 
Ss espera sea electo en los p r ó -
x i m o s comic ios . 
M I enhorabuena . i i 
E l Cor re sgKmsa í* 
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H A B A N E A S 
C H A R L O T T E 
E n su apogeo. 
E n l a m a y o r a n ' m a c i ó n . 
A s í e s t á el e s p e c t á c u l o quo, a dia-
r i o v iene of rec iendo l a s in par Char-
l o t t e . 
L a R e i n a del H i e l o y su t r o u p p e 
s i m p á t i c a y b r i l l a n t e se h a n Impues-
to en e f avo r y l a s i m p a t í a de nues-
t r o p ú b l i c o . 
Bas t an a d e m o s t r a r l o los jrrandes 
l l e n o s que se r e p i t e n en C a p i t o l i o , 
U n e j e m p l o ayer . 
Que era, a d e m á s , d í a de moda . 
De l a c o n c u r r e n c i a h a r é m e n c i ó n , 
en t re las s e ñ o r a s , de u n g r u p o se-
l e c t o . 
M a r í a Godcoechea de C á r d e n a s , 
Consuelo Ca ra l de J i m é n e z R o j o y 
M a r í a R o m e r o de V i e i t e s . 
Conch i t a L i z a u r de M-end íe t a . 
J u l i a Mendoza V i u d a de A r e l l a -
n o , 
M a r í a Camps de C a r r o ñ o , Sera-
f i n a de C á r d e n a s de A n t i g a , M a r í a 
Teresa P é r e z P i q u e r o de C a s t a ñ e -
da, C l e m e n t i n a Navas de F e r n á n -
dez, C o n c h i t a Bosque de L ó p e z Go-
be l , E l i s a I znaga de I znaga , C a r i o -
t ica C a u t f i e l d de M o n t o u l i e u y L i -
l i a J u s t i n l a n l de J i m é n e z R o j o . 
Roge-lla A l t ú z a r r a de R o c a f o r t , 
Mercedes L l a n s ó de C a r r e ñ o y M a -
t i l d e L e ó n de A r m a n d . 
M a r m i t i n a M a r í n , l a j o v e n se-
ñ o r a de L l a m b í , t a n bellrv y t a n 
c legan ie . 
Y T u l i t a Bosque, 
¡ G e n t i l í s i m a ! 
E n t r elaa s e ñ o r i t a s , las de V i e i -
tes, L i l i a m y S y l v i a , encan tadoras 
las dos. 
F l o r y J u a n i t a M e n é n d e z , R e n é e 
y C a r m e l i n a Cicero, F l o r a M a r í a Sa-
l ad r igas , Esperanza M o r a l e s , M a r í a 
L e ó n , L e o n o r D í a z E c h a r t e , L o l i t a 
Calves, M a r g o t B a ñ o s , P e r l a M o -
r a . . . 
Y C o n c h i t a de C á r d e n a s . . . 
T a n l i n d a ! 
S E D A S 
Mañana hablaremos de las sedas 
que hemos recibido para la nueva es-
tación. 
Las primeras fantasías. 
Consagradas en las carreras de 
Longchamps. . . . 
Ustedes pueden venir a verlas hoy, 
si les place. 
P e r e z a . A r o m a . C a l i d a d . B a c a G a s t o . 
T o d o l o r e ú n e e l c a f é d e 
l a F í o r d e T í b e s , ^ R e i n a 3 7 , T f n o s : ^ ¿ ^ 1 C u b f ^ ' 
A V I S O A L A S D A M A S 
Pegfle «X día lo . • s t á n expnwrtas en rnxMtra* vidriera» las T A N T A S I A S 
DE r m r E E R í r o . 
Seguimos liquidando los resto» de Verano. 
Gal iano 7 0 E L B U E N G U S T O T e l é f . A - 5 U 0 
s 
p o r L I N O E . Coscu lh ie la . 
F K I T Z R E E V E R 
E l m á s j o v e n de los d i rec to res de d i r i g i d o su p r i m e r a s u i t e pa ra o r - l 
¿ p e r a y conc ie r to h a l legado a N e w } questa . Su m é r i t o consis te en escr i -
Y o r k , pa ra a s u m i r el puesto que de- ¡ h i r en va r io s tonos a l a vez, y sus 
j ó vacante e l g r a n v i o l i n i s t a E u g e n e ; combinac iones tona les p o d r á n no ser 
Y s a y e : L a D i r e c c i ó n de l a Orques ta ¡ g ra tas a l o í d o , pero r e v e l a n o r l g i n a -
S i n f ó n i c a de C i n c i n n a t t i . ¡ l>dad. 
F r i t z Re ine r , es h ú n g a r o ; solo j k n A l e m a n i a , S t rauss c o m e n z ó 
cuen ta t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s de edad, i su p r o p i a escuela que t e r m i n a r á con 
M u c h o se espera de su a c t u a c i ó n a l ¿ 1 — a l . i g u a l de lo que a c o n t e c i ó con 
T e n d r á efec to este a ñ o en l a d u d a d 
de C a m a g ü e y . — P r o g r a m a , d e l ac to 
Gobe rnado r d e l D i s t r i t o 25o. 
A v e l i n o P é r e z V i l a n o v a 
Secretarlo- d e l G o b e r n a d o r : 
Sa lvador M i r e t P a r e l l a d a 
f r e n t e de l a Orques ta de C i n c i n n a t t i , 
p o r estar i d e n t i f i c a d o con e l m o v i -
m i e n t o m u s i c a l europeo. 
R i c a r d o W a g n e r . 
P r e g u n t a d o Re ine r a q u i é n cons i -
deraba l a f i g u r a p r e d o m i n a n t e en 
L a t e m p o r a d a pasada d i r i g i ó los | r a ü s i c a , c o n t e s t ó s in v a c i l a r S t r a 
conc ie r tos en R o m a a l f r en t e de l a , y i n s k y . Su "Sacre d u Pr in temps ' . ' , a 
o rques ta del A u g u s t e o , y h a b l a c o n ' m i j u i c i o , es l a m e j o r p rueba de 
m u c h o en tus iasmo de l a j o v e n escue- l a m ú s i c a c o n t e m p o r á n e a . Des-
la i t a l i a n a , conociendo p e r s o n a l m t n - 1 r u é s Schonberg . Sus obras son t a n 
te £ todos sus componentes . A t r i b u - . d ¡ f í c i l e s de p r e p a r a r l a s y de e jecu-
t ó R e i n e r e l p rogreso g rande que ; c ión) que f a l t a el t i e m p o para dar -
existe en I t a l i a a l a o rques ta del j leg todos los ensayOS qUe r e q u i e r e n . 
A u g u s t e o , que no solo a l i e n t a a los i Es m á s d l f í c i l de en t ende r a Schon-
cempos i to res dando a conocer sus | b e i . g | q u e ] o f u é s c r i a b i n e con su . 
ebras, s i no que los a y u d a en l l eva r ; . . p r o me teus" . 
a efecto todos los cambios que en I _.. ' . , j j - r „ . . i ^ « 
l a p r á c t i c a deben de hacerse pa ra , ^ J 1 6 ™ resAldten d0S 41S'ÍPr,Íl0' 
que las p roducc iones r e s u l t e n lo m á s 1 Schonberg , A n t ó n v o n W e b e r n y 
acabadas y efect ivas en los c o n c i e r - i ES0n W e l i e s , que e s t á n p r o d u c i e n -
tes. do obras de ve rdade ro m é r i t o . 
Es é s t e p rec i samente el escollo ¡ De l a m ú s i c a de su p a í s se e x p r * 
con que t r op i ezan los compos i to res ¡ sa R e i n e r en t é r m i n o s m u y e n t u , 
amer icanos a l p resen te : l a f a l t a de s i a s t á s . C o n c e p t ú a a Be l a B a r t o k ' 
c o o p e r a c i ó n de las orquestas s i n f ó - ' u n a de las p r i n c i p a l e s f i g u r a s m o -
nicas obl igadas a sostener el p ú b l i - ! dornas . E n los p r o g r a m a s de este 
co con obras' y a conocidas , que s o n ' i n v i e r n o d a r á a conocer va r i a s da 
de ca r t e l , s i n a r r i esgarse en dar a i sus composiciones, 
conocer las p roducc iones de los com- | Z o l t a n K o d a l y es o t r o h ú n g a d o 
pos i tores locales, p o r m u y e m i n e n - j qug sus composic iones deben de t o -
tes que é s t o s sean. ' marse en cuenta . K a escr i to u n 
No podemos por menos que dar a c u a r t e t o pa ra i n s t r u m e n t o s de cuer-
conocer las impres iones de R e i n e r . da que ha s ido ya sanc ionada por 
a su l l egada a N e w Y o r k , r e f i r i é n - í l a c r í t i c a , y que esta t e m p o r a d a lo 
dose a l m o v i m i e n t o m u s i c a l europeo, | d a r á a conocer en N u e v a Y o r k , el 
porque es i n d u d a b l e que conoceremos ; Cua r t e to L e n o x . 
nombres de compos i to res , que f i g u - . 
r a n en l a a c t u a l i d a d , y que nos rr,.,. * i. -J • j 
eran desconocidos. i r i " a R u f o ha sido ovac ionado en 
De la escuela i t a l i a n a m o d e r n a . ! ^ ¿ " ^ o T f , c o n c i e r Í o s en L o n d r e s . 
P i z z e t t i , s e g ú n R e i n e r es e l q u e ' m á r - ! M d í a 20 l l e S f r a a N u e 7 a T o r k ' P3" 
cha a l a cabeza, y sus obras son las ™ comenzar l a eene de conc ie r tos 
de m á s v a l o r . S i g u é n l e a é s t e . Res- , f íac t l " n e con t ra tados , 
p i g h i y Casella . 
De F r a n c i a nos dice que su ú l t i m a 
é p o c a t e r m i n ó con Debussy y Rave l , 
que d i e r o n nuevas ves t idu ra s a 
Brahms.. A u n cuando R a v e l a ú n es-
c r ibe , no se a p a r t a de l a t r a d i c i ó n 
de su escuela. D e s p u é s de é s t o s , lo 
que sur je , carece de v a l o r . D e l g r u -
po de los Seis no le l l a m a m u c h o la 
a t e n c i ó n , aun cuando le d á l a prefe-
renc ia a D a r i u s M i l h a u d , de l que ha 
Mischa B l m a n d e s p u é s de dos 
a ñ o s de ausencia ha reaparec ido en 
Carnegie H a l l . 
Su p r i m e r r e c i t a l h a sido u n é x i , 
i b ; en e l p r o g r a m a f i g u r a b a l a 
Chcconne de B a c h ; l a sonata de 
H a n d e l ; e l conc ie r to en l a m e n o r á e [ 
W ieux temps y una cu i t e de K o r n - . 
c o l d t i t u l a d a " M u c h A d o a b o u l I 
n o t h i n g " . 
E J E C U T I V O S D E L O S R O T A R T 
C L U B DEI» D I S T R I T O 3 5 o 
Ciudades , Pres identes , Secre tar los 
H a b a n a : M a r i o A . M a c b e a t h ; R i -
cardo G u t i é r r e z Lee . 
Ma tanzas : A n t o n i o Recasens; F l o -
renc io C a l d e r ó n . 
Cienfuegos : R e g i n o de l a A r e n a ; 
Pedro A n t o n i o A l v a r e z . 
Sagua l a G r a n d e : I g n a c i o B e g u l -
r i s t a i n ; P o m p i l i o M o n t e r o . 
C a i b a r i é n : J o s é A r c o s G a r c í a ; J u -
l i o H é c t o r S m i t h . 
T r i n i d a d : F r a n c i s c o de P . Ponce ; 
H u g o I . Bas t i da . 
Sanc t i S p í r i t u s : J o s é S á n c h e z N a -
r a n j o ; S e r a f í n M a r t í n e z . 
C a m a g ü e y : E m i l i o L . L u a c e s ; Ro -
gel io R o d r í g u e z B l a n c a . 
San t i ago de C u b a : P r i s c i l i a n o Es-
p inosa ; J u l i o H e r n á n d e z M i y a r e s . 
G u a n t á n a m o : F e l i p e Salcines M o r -
l o t e ; G u i l l e r m o A d a m s . 
H o n r a r á las Confe renc ias d á n d o l e 
m a y o r realce y b r i l l o , e l doc to r M a -
r io N ú ñ e z Mesa, de Cienfuegos , D i -
r ec to r de R o t a r y I n t e r n a t i o n a l . T i e -
ne u n t e m a a su cargo. 
T a m b i é n c o n c u r r i r á a las Confe-
rencias , el doc to r R e n é Acevedo L a -
borde , en tus ias ta y d i s t i n g u i d o m i e m -
bro de l R o t a r y C l u b de l a Habana , 
a q u i e n se le ha con f i ado e l desar ro-
l l o de u n o de los m á s i m p o r t a n t e s 
temas del p r o g r a m a . 
Encajes de hilo 
H e m o s r e c i b i d o u n e x t e n s o s u r -
t i d o e n c l a s e s f i n a s d e s d e 5 , 1 0 , 
1 5 , 2 0 y 2 5 c e n t a v o s h a s t a 
p e s o s u n o c i n c u e n t a , v a r a 
Ü I A L M Y C © M P © S T I E L A L T E L E k ^ m 
D O M I N G O , O C T U B R E 3 2 
P o r l a t a r d e 
L l e g a d a de los R o t a r l o s a Cama-
g ü e y . 
P o r l'a noche 
C o r t e s í a s de los R o t a r l o s cama-
g ü e y a n o s a los c o m p a ñ e r o s v i s i t a n t e s . 
N u e c e a l t e a d a s 
M A L T N U S T 
A v i s a a n o s a n u e s t r o s n u m e r o s o s d l i e n t e s q u e y a e s t á n a l a v e n -
t a e n las p r i n c i p a l e s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s este a l i m e n t o t a n 
b e n e f i c i o s o p a r a e l e s t ó m a g o , y q u e t a n b u e n r e s u l t a d o d a a las 
p e r s o n a s q u e d e s e a n e n g o r d a r . 
DEL MONTE Y CO. 
C7937 3 t -18 . 
3ARDING ENCOMIA AL 
GOBERNADOR REILLY 
W A S H I G N T O N , 19 de Oc tub re . 
E l Gobe rnador E . M o n t R e i l l y , de 
Puerto R i c o , cuyo gob ie rno ha sido 
»b je to cons tan te ¿Te censuras en t re 
rarios c í r c u l o s , acaba de ser ensal-
zado y a p l a u d i d o en c a r t a que se d i -
ce que ha escr i to el P res iden te H a r -
d i n g y que h a dado a l a publ ic idad* 
Car los M a r í n F e r n á n d e z , vec ino de 
d i cha i s la . 
E l P res iden te H a r d i n g , dec la ra 
e nesta ca r t a , s e g ú n se (fice, que el 
Gobernador E . M o n t R e i l l y , es " u n i 
h o m b r e í n t e g r o y h o n r a d o y u n e x - ' 
celso p a t r i o t a " . ¡ 
L U N E S : O C T U B R E 3 3 
S e s i ó n de l a m a ñ a n a 
9.()0 a. m . 1 . — A p e r t u r a de los 
t raba jos . 
a L i s t a de asis tentes , 
b I n f o r m e de l G o b e r n a d o r expo-
n iendo el ob je to de la r e u n i ó n , sus 
p r o p ó s i t o s y su i n t e r é s en e l c u m -
p l i m i e n t o del p r o g r a m a R o t a r l o de l 
a ñ o . 
c L e c t u r a del p r o g r a m a de l a ñ o , 
del P res iden te d e l R o t a r y I n t e r n a -
t i o n a l . 
9.30 a. m . 2 . -—Informe de cada 
uno de los Pres identes sobre las ac-
t iv idades de su C l u b , y su p r o g r a m a 
para e l a ñ o a c t u a l . 
10.30 a. m . 3 . — M a r i o N ú ñ e z 
Mesa. ^ 
D i scu r so sobre l a i n t e r p r e t a c i ó n de 
los p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s de l Ro -
t a r i s m o , en las r e l ac iones de los i n -
d i v i d u o s en t r e sí y con l a c o m u n i d a d . 
11.00 a. m- 4 . — R o t a r y C lub de 
la H a b a n a . 
. a P u n t o s d é b i l e s de u n C l u b y 
medios de c o r r e g i r l o s . 
b R e g u l a r i d a d y neces idad de las 
reuniones semanales . 
c A s i s t e n c i a ind i spensab le a las 
reun iones . 
d P r o g r a m a p r e v i a m e n t e p repa -
rado pa ra las r eun iones . 
11.15 a. m . 5 . — R o t a r y C lub de 
Matanzas . 
a Neces idad de l a e d u c a c i ó n de 
los R o t a r l o s . 
b M a n e r a de l o g r a r la e d u c a c i ó n 
de los R o t a r l o s . 
c Bienes que ee d e r i v a n de la 
e d u c a c i ó n de los R o t á r i o s . 
11.30 a. m . 6 . — R o t a r y C lub de 
Sagua l a Grande . 
a Neces idad de l a e x t e n s i ó n de l 
R o t a r i s m o en Cuba. 
b Su p o s i b i l i d a d y m a n e r a de ob-
t ene r l a . 
c L i s t a de c iudades. 
11.45 a. m . 7 . — R o t a r y C l u b de 
Cienfuegos. 
a Conferencias de l D i s t r i t o R o -
t a r l o 25o. 
b D e s i g n a c i ó n de l a c i u d a d y fe-
cha de c e l e b r a c i ó n . 
c P't4n de las Conferencias , 
d C a m p a ñ a de los C lubs p a r a ob-
tener l a m a y o r as i s tenc ia a las Con-
ferencias a n u a l de l D i s t r i t o . 
12.00 m . 8.—Receso p a r a a l m o r -
zar, en e l l u g a r des ignado p o r e l 
Club de C a m a g ü e y . 
S e s i ó n de l a tarde 
3.00 p . m . 9 . — R o t a r y C l u b de) 
C a i b a r i é n . 
a P o l í t i c a de r e l a c i ó n e n t r e los 
Clubs del D i s t r i t o . 
b Cambio de v i s i t a s e n t r e loe 
Clubs de l D i s t r i t o . 
c Convenienc ia de las r e l ac iones 
con e l Gobernador . 
d Convenienc ia de re lac iones con 
R o t a r y I n t e r n a t i o n a l . 
2.15 p. m . 1 0 . — R o t a r y C l u b de 
Sanct i S p í r i t u s . 
a I m p o r t a n c i a de las i n f o r m a c i o -
nes p e r i o d í s t i c a s . 
b Neces idad de m a n t e n e r y sos-
tener u n p e r i ó d i c o de l D i s t r i t o 25o. 
c B r i n d a r l a p r o t e c c i ó n m o r a l y 
m a t e r i a l a " L a N o t a R o t a r l a " , ó r -
gano del D i s t r i t o . 
2.30 p . m . 1 1 . — R o t a r y C l u b de 
T r i n i d a d . 
a I n e l u d i b l e o b l i g a c i ó n de cada 
C lub en e l c u m p l i m i e n t o de sus de-
beres pa ra con e l G o b e r n a d o r , y pa-
ra con las Of ic inas de l R o t a r y I n -
t e r n a t i o n a l . 
b V e r d a d e r a a d m i n i s t r a c i ó n de 
los Clubs . 
c F u n c i o n e s de las J u n t a s D i -
rectores . 
2.45 p . m . 1 2 . — R o t a r y C l u b de 
C a m a g ü e y . 
a A c t i v i d a d e s y r e s p o n s a b i l i d a -
des de los Pres identes . 
b Deberes de los Secre tar los . 
c C o o p e r a c i ó n necesar ia en t r e 
Pres identes y Secre tar ios . 
d Benef ic ios que se d e r i v a n de 
esa c o o p e r a c i ó n . 
3.00 p. m . 1 3 . — R o t a r y C l u b de 
Sant iago de Cuba. 
a F u n c i o n e s de las Comis iones 
de cada C l u b . 
b D i s t r i b u c i ó n conven ien te de las 
ac t iv idades de cada C l u b . 
c P r o h i b i c i ó n de vacacioes de las 
Clubs. 
d E l p o r q u é de l a r e g u l a r i d a d 
de las sesiones semanalos. 
3.15 p. m . 1 4 . — R o t a r y C l u b de 
G u a n t á n a m o . 
a Neces idad de que todos los 
Clubs cubanos e s t é n r epresen tados 
en la C o n v e n c i ó n A n u a l de St. L o u i s . 
b Deber de a p o r t a r a l a C o n v e n -
c i ó n A n u a l , demos t rac iones p r á c t i -
cas de l a l a b o r r o t a r l a r e a l i z a d a d u -
r an t e e l a ñ o . 
c E n s e ñ a n z a s que ee o b t i e n e n en 
u n a C o n v e n c i ó n R o t a r l a . 
3.30 p. m . 1 5 . — D r . R e n é A c e v e -
do L a b o r d e . 
a Conven ienc i a de l l e v a r a l a 
p r á c t i c a las recomendac iones de l P r e -
s idente de R o t a r y I n t e r n a t i o n a l , so-
bre el m é t o d o de negocios . 
4.00 p . m , 1 6 . — A s u n t o o gene-
rales . 
5.00 p. m . 1 7 . — C i e r r e de las se-
siones. 
7.30 p. m . 1 8 . — C o m i d a de des-
pedida , en el h o t e l p r e v i a m e n t e p re -
pa rado . 
Noche .—Regreso a las respec t ivas 
c iudades. 
f é r t i l " M a l p i " y p r o p i e d a d de l r i c o 
c o l o n o y pe rsona d i s t i i ngu ida íse-
ñ o r G a b r i e l de l Rey, q u i e n a m á s 
de poseer del icadeza y ser h o n r a -
do a ca r t a caba l , es u n buen p a d r e 
de jfan^IM.a, l a b o r i o s o , c i u d a d a n o 
ú t i l y a m a n t e de l a l ey , y como 
descendiente de l a nob le e h i d a l g a 
r a z a e s p a ñ o l a : a d o r a d o r de su m a -
d re E s p a ñ a y f e rvo roso a d m i r a d o r 
de Cuba a q u i e n y a a m a como su 
p a t r i a , pues a q u í h a c o n s t i t u i d o 
u n h o g a r d i g n o y ha conqu i s t ado 
u n c a p i t a l c o n su t r aba jo h o n r a d o 
y cons tan te . Y a e l q u e r i d o a m i g o 
s e ñ o r R e y y su f a m i l i a t e n í a n co : 
n o c i m i e n t o de nues t r a v i s i t a y c o n 
esa c a r a c t e r í s t i c a h i d a l g a y f i n e -
zas en é l l o s se nos h a b í a p r e p a r a -
do u n r i c o a l m u e r z o y se nos h i z o 
c a r i ñ o s a acog ida . 
E n casa de los d i s t i n g u i d o s espo-
sos y m u y d i s t i n g u i d o s a m i g o s 
m í o s , s e ñ o r a E m e l i a M a l l e a de d e l 
R e y y e l co r rec to j o v e n s e ñ o r Jo-
s é de l Rey , c and ida to a Conce ja l 
p o r el P a r t i d o L i b e r a l , se nos o f r e -
c i ó el r eg io a l m u e r z o , a l que le 
h i c i m o s l o s honores c o r r e s p o n -
d ien tes unos siete comensales , que 
é r a m o s los que c o m p o n í a m o s l a co-
m i s i ó n que r e c o r r a í aque l los e x u -
beran tes campos de c a ñ a . E l m e n ú 
f u é de lo m e j o r y de lo m á s c r i o -
l l o , c on t ando en é l a l t í p i c o l e c h ó n 
asado, a l que le d i m o s una aco-
m e t i d a en r e g l a , ap lacando e l ape-
t i t o feroz , de H e l i ó g a b a l o , que l l e -
v á b a m o s . 
H i c i e r o n los honores de l a casa 
los esposos M a l l e a d e l R e y y l a be-
l l a y s i m p a t i q u í s i m a s e ñ o r i t a M a -
r í a de l Rey , quienes se m u l t i p l i c a -
r o n con a tenciones m i l . 
D e s p u é s de ag radab le c h a r l a con 
l a B i m p a t l q u í s l m a f a m i l i a F o c h d e l 
R e y y M a l l e a de d e l Rey, y t o m a -
do e l acue rdo d é l a r u t a que t e n í a -
mos que segu i r p a r a t e r m i n a r en i 
aque l d í a n u e s t r a m i s i ó n nos des-
p e d i m o s de é l l o s , no s i n antes dar -
les nues t ras m á s expres ivas grac ias 
p o r todas las a tenc iones con noso-
t r o s usadas y p a t e n t i z a r l e una vez 
nues t r a s m á s d i s t i n g u i d a s conside-
rac iones . E l c r o n i s t a y a m i g o r e i t é -
r a l e s po r este m e d i o a esos con-
secuentes y a t e n t í s i m o s amigos sus 
m á s s inceras gracias p o r todas las 
deferencias que pa ra c o n él fue-
r o n usadas. 
de v i que é s t e lo t o m a b a n u n g r u -
po de se f ío r i t e i s y j ó v e n e s ; p re -
g u n t é e l m o t i v o y hac ia d ó n d e y 
m e c o n t e s t a r o n : v a n has ta R e a l 
C a m p i ñ a donde se ce lebra en esta 
noche u n t ranscetndenta l b a i l e ; y 
en esto me v e n v a r i o s a m i g o s y 
m e r u e g a n los a c o m p a ñ e . T a n g r a -
t a me f u é l a i n v i t a c i ó n que a c c e d í 
y f u é p a r a m i de g r a n s a t i s f a c c i ó n 
e i pasar unas horas t a n agradables 
en u n i ó n de t a n q u e r i d o s amigos . 
I m p o s i b l e s!e es a l c r o n i s t a rese-
ñ a r mas d e t a l l a d a m e n t e esta f ies-
ta , pe ro m á s i m p o s i b l e le es e l de-
j a r de cons igna r que las p e r f u m a -
das f l o re s de l j a r d í n ^aguadense lo 
e r a n las s e ñ o r i t a s E u s t o q u i a M o -
r e j ó n ; Rosa E c h a v a r r í a ; C h i l a 
L e ó n ; E u l a l i a M o r e j ó n ; Iso'Una 
L e ó n ; Cus tod ia M o r e j ó n ; L e í d a y 
L o l a E c h a v a r r í a ; las que r e c i b í a n 
a su paso elogios de t o d a l a con-
c u r r e n c i a . 
Y o q u i e r o hacer l l ega r por este 
m e d i o a l a D i r e c t i v a de la p o u -
l a r sociedad " C e n t r o U n i ó n " m i fe -
l i c i t a c i ó n y m i s aplausos m á s s i n -
ceros po r el g r and ioso é x i t o obte-
n i d o en l a noche de l d í a ocho, y 
m i s grac ias por todas las a tenc io-
nes que p a r a c o n m i g o t u v i e r o n , es-
p e c i a l m e n t e a los s e ñ o r e s E m i l i a -
no R o d r í g u e z , P re s iden te P. S. R. , 
y A n t o n i o L e ó n , v o c a l , ac t ivos 
m i e m b r o s que en u n i ó n de l p o p u -
l a r doc to r P ó r t e l a h a c í a n honores 
a todos los fo ras te ros . 
E l Cor re sponsa l . 
WMMIIOTDÍRIO' 
BLANCO DEL NORTE 
N U E V O C O N S U L T O R I O . 
laudad011 grai1 t e s t a l 
, A las c inco de la mañana i , « 
da M u n i c i p a l r e c o r r i ó la ^ 
acordes de l a Diana HUa a 
L o s n i ñ o s de las escuelas n, 
cas a c o m p a ñ a d o s de sus Pmfa 
se r e u n i e r o n en el Parque M a S 
l i e n d o pa ra el Centro de V J ! 
r i n d i e n d o en aquel lugar un h 
naje a los m á r t r e s de la P a t l 
E l p rofesor Humber to Tama n 
zo r e l a c i ó n detal lada justifican^ 
g l o r i o s a fecha que se coimemor v-
E l s e ñ o r Rafae l Cuzo y s e j p ; 
cisco R i v e r o , h ic ieron historia d 
l abo r g lo r iosa de Céspedes en I 
de Cuba. k 
V a r i a s n i ñ a s recitaron patriót 
p o e s í a s alusivas a l acto que se cm 
m e m o r a b a . 
E l T e n i e n t e s e ñ o r Roberto Valli 
mandaba u n p e l o t ó n de Orden M 
b l i c o el que d ió gran lucimiento a 
acto. Po r l a tarde hubo corridas d 
c in tas y c u c a ñ a s quo animaron a 
gente j o v e n . 
Todo se c e l e b r ó dentro del i 
y o r o rden . 1 
Po r la noche de S a 10 la Bat 
M u n i c i p a l e j e c u t ó hermosas pie: 
en el Pa rque M a r t í , el que se 













A l m u e r z o campes t r e . 
E s t a n d o de r e c o r r i d o p o r e l ex-
tenso y r i c o b a r r i o de A m a r i l l a s , 
e l d í a 7 d e l a c t u a l mes, en t r e o t r a s 
f incas v i s i t a m o s a la h e r m o s a y 
G r a n d i o s o ba i l e . 
De g r and io so puede ca l i f i c a r se 
el r e g i o ba i l e que se e f e c t u ó en l a 
c u l t a y p o p u l a r sociedad " C e n t r o 
U n i ó n " d e l s i m p á t i c o pueb lo de 
R e a l C a m p i ñ a , en l a noche del ochio 
de l presente mes, y que f u é en h o -
n o r de l a R e i n a de l a S i m p a t í a y 
de sus dos Damas , e legidas en j u s -
ta l i d y e n t r e e lementos , d i s c i n g u i -
dots de a q u e l l a soc iedad. B e l l í s i -
m o aspecto p r e s e n c i é cuando l l e -
g u é a l sun tuoso s a l ó n de " C e n t r o 
U n i ó n " , e l que s« encon t r aba her -
m o s a m e n t e a d o r n a d o c o n f l o r e s , 
p l a n t a s y u n s i n n ú m e r o de b o m b i -
l l a s e l é c t r i c a s . 
A l l í se d i ó c i t a l o que m á s va le 
y l i r i l l a de l a sociedad c a m p i ñ e n s e , 
y u n d i s t i n g u i d í s i m o g r u p o de a t r a 
yentes y b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s de l a 
sociedad de A g u a d a de Pasajeros , 
que c o r r e s p o n d i e r o n a l a a t en t a i n -
v i t a c i ó n Ique a q u e l l a sociedad le 
h i z o a l " L i c e o " y p a r a d e m o s t r a r 
que los pueblos u n i d o s soc i a lmen-
te t i e n e n me jo res afectos y m a y o -
res d i s t i n g u i d o s en t r e sus c o m p o -
nentes y a n t e los e x t r a ñ o s . 
P o r u n a ca sua l idad t u v e e l h o -
n o r de p resenc ia r esta f ies ta her -
mosa que ha quedado g r abada c o n 
l e t r a s de o r o en los anaJles d e l 
" C e n t r o U n i ó n " , y d igo por u n a 
ca sua l idad p o r q u e a e l l a no esta-
ba i n v i t a d o , pe ro a l l l e g a r al p i i e -
b l o , q u e r i d í s i m o p o r , m i , de A g u a d a 
de Pasajeros , en el t r e n de l a t a r -
A c a b a de Ins ta la r se en la cal le 
de Genera l G ó m e z , esquina a San 
A n t o n i o e l d o c t o r E d u a r d o P o g g i o , 
m é d i c o c i r u j a n o , de grandes m é r i -
tos p rofes iona les y de m u c h a c u l -
t u r a y e levada i n t e l i g e n c i a . 
Espec i a l i s t a e l j o v e n doc to r en 
n i ñ o s y s e ñ o r a s con u n bufe te a l a 
a l t u r a de u n a c l í n i c a p r o m e t e te-
ne r m u y buena acogida . 
Muchos é x i t o s a l nuevo ga leno. 
C O M P R O M I S O . 
D e b i d a m e n t e autorlzadVv, puedo 
y a despejar l a i n c ó g n i t a de m i ú l -
t i m o ch i smec i to . E n l a noche de l 
d o m i n g o y con c a r á c t e r de o f i c i a l 
f ué ped ida l a m a n o de l a s e ñ o r i t a 
J uana G u t i é r r e z , t a n encan tadora 
como buena. M u y s i m p á t i c a y d u l -
ce s i empre h a n t e n i d o las c r ó n i -
cas pa ra é l l a u n a frase y u n e log io . 
E n cuan to a su e legido e l doc-
t o r Car los Roca, pertenece el j o v e n 
f a r m a c é u t i c o a u n a d i s t i n g u i d a f a -
m i l i a de C a r a b a l l o , que goza de ge-
n é r a l e s s i m p a t í a s . 
E n t r e las a l e g r í a s de u n ba i le 
s u r g i e r o n estos amores , que hoy m e 
complazco en p u b l i c a r . 
Que p r o n t o p u e d a da r la g r a t a 
nueva de sus bodas es cuan to deseo 
a los felices enamorados . 
G R A N M I T I N G . 
Con el m a y o r en tus i a smo y el 
m á s c o m p l e t o o r d e n c e l e b r a r o n los 
l ibe ra les u n g rand ioso m i t i n g . An-
t e u n numeroso p ú b l i c o h i c i e r o n 
uso de l a p a l a b r a elocuentes ora-
dores. A pesar de l m a l t i e m p o r e i -
nan te .por v a r i a s horas es tuvo el 
t r á f i c o i n t e r r u m p i d o po r la ag lo-
m e r a c i ó n de personas. U n a vez m á s 
nos podemos dar cuanta de las s i m -
p a t í a s de que goza el f u t u r o a l ca l -
de comandan te V í c t o r S i m ó n . 
E l t r i u n f o se asegura . 
L a Cor responsa l . 
E L D I A D E L A RAZA 
Este d í a , d í a t an memorable para 
todos los e s p a ñ o l e s y cubanos, ss ce-
l e b r ó en esta v i l l a dentro del mayor 
o r d e n y entusiasmo. 
A las 5 de la mañana latBaiiii 
M u n i c i p a l puso a l pueblo en mor 
m i e n t o con los acordes de la Diana, 
amen izando la fecha gloriosa IJUS 
se conmemoraba . 
Bas tan te p ú b l i c o se reunió ej lo; 
salones de la Colonia Española a las 
10 de la m a ñ a n a y la Banda Muni 
c i p a l t o c ó admirablemente el Him 
no N a c i o n a l Cubano y La Marcia 
R e a l E s p a ñ o l a . 
U n a c o m i s i ó n de señoritas xtw 
t l e r o n l imosnas a los pobres, 
Po r l a t a rde se celebró una con-
ferenc ia en el teatro Presilla, la que 
estuvo bastante concurrida. 
H i c i e r o n uso de la palabra los se-
ñ o r e s E n r i q u e Nogales y Nayar̂  
ambos exp l i ca ron admirablemente la 
s i g n i f i c a c i ó n de la fecha que se ce-
1 ©I) 1*3,1)3, 
- L a gente j o v e n por la tarde fren-; 
te a- l a Co lon ia E s p a ñ o l a celebro co-
r r i d a s de cintas en bicicleta y P»' 
l a noche r e t r e t a en el Parque Mar-
t í , l a que estuvo bastante animada. • 
Las fiestas p o d r í a n quizás ser me 
jo res , pero fueron de l corazón, 
EB Corresponsal. 
DE MAYARI 
E l 10 de O c t u b r e , d í a m e m o r a b l e 
en l a h i s t o r i a de Cuba f u é conmemo-
GOLPE DE MUERTE A L A . 
COALICION LLOYD GEORGt 
^ ^ 
L O N D R E S , 19 de Octubre. 
L a c o a l i c i ó n L l o y d GeWge ha re-
c ib ido su golpe de muerte a ^ 
de l p a r t i d o conservador, ai i«" ^ 
Ivos m i e m b r o s conservadores 
C á m a r a de los Comunes y los ^ 
t r o s per tenecientes a a1™0 J V . ^ 
en el C lub G a r i t ó n , y decidir 
vo tos c o n t r a 87S, Preseutan* an 
cuerpo e lec tora l simplemente 
P a r t i d o Conservador. Esto u ^ 
s i t u a c i ó n que da origen a j ^ 
c o n f u s i ó n e incert idumbre P 
que ha v i s t o el p a í s en muchos 
q E l p r ó x i m o paso seguramen* 
r á l a d i m i s i ó n de Aus t in Cham 
l a i n y sus asociados. Lo rd Baiio 
L o r d B i r k e m h e a d ^ 
E s p é r a s e que el P ^ t o n c e s f 
L l o y d George presente en g St 
r e n u n c i a a l Rey y recomiende^ ^ 
Ma je s t ad que l l ame a J i n J 
se rvador a f o r m a r ™™lf*¿oxei* 
obedece a que los f ^ ^ l ^ 
t á n en m a y o r í a en la C a r n a l 
Comunes . ^ se esP6" 
E l j e fe conseryadoi (iue ta tare» 
r a que sea escogido 
para 
es A n d r e w Bonar L a w 
de D e r b y . 
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MEMORIAS DE UNA MADRE 
poa 
£. PEREZ ESCRICH 
Jtarra edición anmentafia por BU «oitor 
TOSIO ni 
f D * venta en " L a Moderna Poesía". 
Obispo. 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
— ¿ C o n l a marquesa? e x c l a m ó el 
d ó m i n e dando u n sa l to como si le 
h u b i e r a p jcado u n a v í b o r a . ¡ D i o s nos 
l i b r e de semejante d i spa r a t e ! Esa 
m i ' . í e r no es; d igna de Rafae l . 
D o ñ a M a r í a m i r ó con asombro al 
d ó m i n e , como p r e g u n t á n d o l e : ¿ q u é 
ee lo que usted dice?-
•—Nuestra desgracia , s e ñ o r a , ha si-
do esa m u j e r , que e l d i a b l o confun- (' 
da, ¡ O j a l á no h u b i e r a ven ido nunca 
al pueb lo ! 
L a condesa Iba de a sombro en 
Borpresa, 
¿ Q u i é n era pues esa m u j e r , parzi 
que e l d ó m i n e l a d i r i g i e r a pa labras 
t a n duras? 
D o n Deogracias e x p l i l c ó en pocas 
pa labras pa r t e de l a h i s t o r i a de 
L u i s a . 
— ¡ A h ! e x c l a m ó d o ñ a M a r í a . ¿Y 
m i h i j o ama a esa m u j e r ? 
— ¡ Q u é ha de a m a r , s e ñ o r a ! Es-
t o y casi pe r suad ido que l a aborrece , 
repuso el d ó m i n e . 
A l a condesa p a r e c i ó que aquel las 
palabras le q u i t a b a n u n peso enorme 
d e l c o r a z ó n , y p r e g u n t ó : 
— E n t o n c e s ¿ p o r q u é no v iene a l 
pueb lo? 
E l d ó m i n e se e n c o g i ó de hombros . 
H a b í a d i cho todo lo que p o d í a de-
c i r . 
A l d í a s igu ien te , d o ñ a M a r í a no 
r e c i b i ó car ta de Ra fae l . 
D e t r á e de aquel d í a p a s ó o t r o , y 
o t r o , y o t r o . 
Ra fae l no e s c r i b í a . 
L a condesa l l o r a b a , d o n Pedro po-
n í a el semblan te cada vez m á s hos-
co, y el d ó m i n e e v a d í a encon t ra r se 
con la mad re . 
U n a noche, d o ñ a M a r í a f u é a sen-
tarse j r . n t o a l hogar , donde se ha -
l l aba e l conde, t r i s t e , r e f l e x i v o , c o n 
la f r en te a r r u g a d a y los ojos f i j o s en 
l a l l a m a . 
— P e d r o , le 411? l a condesa s e n t á n -
dose a eu l ado . 
E l conde l e v a n t ó los ojos . 
-—Hace siete d í a s , v o l v i ó a deci r 
la m a d r e que R a f a e l n o m e escribe. 
Q u i e r o i r a M a d r i d a busca r l e . 
D o n Pedro se e s t r e m e c i ó . 
L a s a r r u g a s de su f r e n t e se h ic ie-
r o n m á s p ro fundas . 
Sus ojoe t o m a r o n u n t i n t e m á s 
s o m b r í o , y d i j o con voz seca: 
— ¿ E s t á s loca? 
— N o , Pedro , n o es toy l o c a . . . Pe-
ro m í h i j o debe estar e n f e r m o . Su 
s i l enc io m e asusta. 
— T u h i j o e s t á bueno . 
— ¿ C ó m o sabes. . . ? 
— L o s é , o p o r l o menos conozco 
la causa de eu s i l enc io . 
— ¡ D i m e l o , por Dios , Pedro , yo te 
lo r u e g o ! 
— S u soberbia-
— ^ C ó m o ! 
— E l o r g u l l o , l a v a n i d a d de m o z o ; 
enfermedades despreciables a d q u i r i -
das en la cor te . 
— N o te e n t i e n d o , v o l v í O a deci r 
la m a d r e . 
—:No te escribe n i a t i n i a m i 
porque le he r e t i r a d o m i c r é d i t o . 
• — ¡ Q u e le has r e t i r a d o e l c r é d i t o ! 
-—Sí , no q u i e r o que me a r r u i n e . 
Ha gas tado v e i n t e m i l d u r o s en cua-
t r o meses, 
— H a s hecho m a l , P e d r o . Es t u 
h i j o , es e l heredero de t u n o m b r e y 
t u f o r t u n a , 
D o n Pedro m i r ó de u n a m a n e r a l -
t i v a a su esposa, y l a d i j o p r o c u r a n -
do contenerse ; , 
i — M a r í a , t e pe rdono l a r e c o n v e n -
c i ó n que acabas de d i r i g i r m e ; pe ro te 
ruego que dejemos este a s u n t o . 
E l conde, conociendo que su espo-
sa se h a l l a b a diepuesta a c o n t i n u a r , 
se l e v a n t ó y s a l i ó d e l c o m e d o r . 
Pasa ron t res d í a s , dujrante los cua-
les d o n Ped ro no h a b l ó u n a p a l a b r a . 
L a condesa t ampoco r e c i b i ó c a r t a 
a l g u n a . 
A q u e l l a m a d r e amorosa no p u d o 
r e s i s t i r po r m á s t i e m p o la e l t u a c i ó n 
que a t ravesaba . 
U n a noche, a t i e m p o que su espo-
so se d i s p o n í a a s a l i r de casa, le 
d e t u v o , d i spues ta a a r r o s t r a r l o t o d o , 
y le d i j o : 
— P e d r o , hace diez d í a e que Ra -
f ae l no escr ibe. 
D o n Pedro se e n c o g i ó de h o m b r o s . 
A q u e l p a d r e c r e y ó r e b a j a d o e l 
p r i n c i p i o de a u t o r i d a d o c u p á n d o s e de 
un h i j o i n g r a t o . 
Se estaba a t o r m e n t a n d o p o r de-
m o s t r a r u n a i n d i f e r e n c i a que n o 
s e n t í a . 
L a condesa le m i r ó de u n m o d o 
t an expres ivo , t a n doloroso , qu,e s e r í a 
d i f í c i l d e s c r i b i r l o . 
A q u e l l a m i r a d a q u e r í a d e c i r l e u n 
m i l l ó n de cosas. 
E n v o l v í a l a s ú p l i c a , l a r e c o n v e n - i 
c i ó n , le a sombro . ¡ 
Q u e r í a d e c i r l e : Te estoy h a b l a n d o ! 
de m i h i j o , de R a f a e l , de l a m i t a d ] 
de m i v i d a , y t e encoges de h o m -
bros. Eso es i n d i g n o de u n padre . 
V i e n d o l a condesa que su esposo 
se e n c a m i n a b a h a c i a l a p u e r t a s i n 
d e c i r l e u n a p a l a b r a , c o g i ó l o suave-
men te po r e l brazo, y v o l v i ó a decir-
le, con u n a r e s o l u c i ó n d i g n a de u n a 
m a d r e : 
— P u e s t o que a t i t e es i n d i f e r e n t e 
t u m i s m o h i j o , y o n o q u i e r o t o m a r 
pa r t e e n ese c r i m e n p a t e r n a l . 
— ¡ M a r í a ! e x c l a m ó e l conde c o n 
voz a t r o n a d o r a y m i r a d a amenazan-
te. 
L a condesa c o n t i n u ó s in desor ien-
ta r se : 
— Q u i e r o i r a M a d r i d en busca de 
m i h i j o . 
— ¿ T ú a M a d r i d ? 
— Y o , s í . ¿ N o e s t á en M a d r i d m i 
h i j o ? Creo que es m u y j u s t o que u n a 
m a d r e c o r r a e n busca d e l h i j o de sus 
e n t r a ñ a s c u á n d o c o r r e p e l i g r o su v i -
da . 
E l conde se puso p á l i d o y se es-
t r e m e c i ó . 
— ¿ Y q u i é n te ha d i c h o que c o r r e 
p e l i g r o la ex i s tenc ia de Rafae l? 
— M I c o r a z ó n . 
— ¡ B a h ! ¿ Q u é sabe t u c o r a z ó n ? 
— E l c o r a z ó n de u n a m a d r e no se 
e n g a ñ a n u n c a . A d e m á s , me h u b i e r a 
esc r i to a n o i m p e d í r s e l o a l g u n a ' c o -
sa g r a v e . 
— S i no escr ibe es po rque el o r g u -
l l o l e c iega . 
— N o , n o ; R a f a e l no t i ene o r g u l l o 
c o n m i g o . ¡ S o y su m a d r e ! 
B o ñ a M a r í a p r o n u n c i ó esta frase 
con u n a t e r n u r a i n d e f i n i b l e . 
D o n Pedro , que se v i ó p o r decid-
lo a s í acosado p o r l a t e r n u r a de su 
m u j e r , y que a l m i s m o t i e m p o ama-
ba a s u h i j o e n t r a ñ a b l e m e n t e , bus-
cando u n a sa l ida a a q u e l l a s i t u a c i ó n , 
e x c l a m ó con t o n o a lgo descompues-
t o : 
— ¿ C o n q u e es dec i r que en esta 
casa n o se t e r m i n a n n u n c a estas 
cuest iones? 
— Q u i e r o i r a M a d r i d , v o l v i ó a r e -
p e t i r l a condesa. 
— L a p u e r t a t i enes f r anca , e l ca-
m i n o a b i e r t o , r epuso e l conde con 
acento hosco y m i r a d a c e ñ u d a . Vete 
si a s í t e p l ace ; pero te a d v i e r t o que 
soy padre , que m i deber ee cas t igar 
los d e s p i l f a r r e s de ese s e ñ o r i t o que, 
s e g ú n parece, q u i e r e que p idamos 
l i m o s n a de p u e r t a en p u e r t a . Vete 
si qu ie re s ; pero cuando regreses des-
e n g a ñ a d a , " entonces no me e n c o n t r a -
r á s a m í en casa. A l a m u j e r que 
t r a t a de poner en r i d i c u l o m i a u t o -
r i d a d , solo m e r e s t a d e c i r l e : E l i g e 
e n t r e e l h i j o y el esposo. 
D o ñ a M a r í a c a y ó casi desmayada 
en u n a s i l l a . 
D o n Pedro d i ó u n paso como para 
s o c o r r e r l a ; pero luego se de tuvo , y 
s a l i ó de casa. 
A q u e l h o m b r e , ya lo hemos d icho 
o t r a vez, era el verdugo de 


















































































































U n recuerdo de la ^ C X * 
A las e s c ^ 
Dos d í a s d e s p u é s ^ laS la coj 
que acabamos de na r a í ' , 
desa ee ha l l aba ^ a ^ n una ^ 
los bancos del j a r d í n con 
en l a m a n o , , nafae1- .( 
A q u e l l a car ta era de * m J \ 
A b u n d a n t e s l á g r i m a s 0 0 ^ eEt • 
sus o jos ; P e r o p m a alegríaw 
l á r i m a g s a d i v i n á b a s e la 
p lacer que su l ec tu ra 
^ L a ca r t a d e c í a a s í . 
" Q u e r i d a madre lo P e 
p o r p e d i r t e v e ^ , ^ ^ 
con toda m i a lma pues 
^ • S r c ^ d i a s s in e s c r i b e . 
b T ^ r ^ l r u n k - r o 
res, unos aniigos me ba t í d J 
cazar a u n ^ ^ p o s i ^ . 
h a sido de todo 
c r i b i r t e , el ^ l e n en 0 ^ 
sado mucho en ^ pe °g susW5 . 
a h o r a recompensa te ¿ o ^ ^ ^ o 
los miedos que fe ha ora 
s i l enc io nc io . l ín ico ^""est* 
" C o m o s é que t u ó aUe * 
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ya están en sus residencias, cada 
¿fa en mayor número , las familias 
Gue nos llevó el éxodo veraniego. 
^egresan por día. 
De nuevo se encuentra en su ele-
gíiite casa de Prado 3 6 el señor Je-
sús M. Bouza con su distinguida es-
posai ]a interesante Consuelo Goas, 
v ¡os hijos que constituyen su glo-
'JiíLt Su encanto y su a legr ía . 
Llegaron en el día de ayer de su 
jjerniosa quinta Consuelo, en el Ca-
no después de agradable temporada. 
Ileciban m i saludo. 
Enrique FONTAXILLS. 
L Á M P A R A S 
DE CRISTAL Y BRONCE 
Exhibimos la mayor colección de 
ési.aa en nuestros salones de expo-
s i d ó n ; para Sa l i . gabinete, comedor 
y habitaciones. 
Modelos precosos. 
LA UU QlMTlINA 
Av. de I ta l ia (Antes Galiano) : 74-7G 
Teléfonos A - Í 2 6 4 y M-46;í2 r - D U L C E S V H E L A D O 
S e r v i m o s c u a l q u i e r p e d i d o e n e l a c t o U FLOH liüBANA" Galifluo y San José. Teif. Á-4284 
R I Q U I S I M O S . E X Q U I S I T O ' . 
LAS R E F O R M A S . . . 
Tiene 
de la PIO MERA página 
nen derecho a ualidades y a sueldo, 
y éste no se les computa como par- { 
te de aquellas. 
(Con t inua rá . ) 
F L O R E S 
M I S C E L A N E A 
^Por encontrarse algo indispuesto 
nuestro muy estimado c o m p a ñ e r o 
el señor Sominos, a quien le ha po-
pularizado esta ingeniosa y amena 
ta suspensión no es m á s que n w 
mentünea . M a ñ a n a volverán nues-
tros lectores a saborearla y a de-
leitarse con sus chistes y sus ame-
sección, deja hoy de publicarse. Es- I ñas variedades. 
>a de los capitalistas, nacen ia 
^ fiidad incruenta y la cruenta ad-
r,0S dad que alternan en este ber-
'erScn nroceso de las reivindicac o-
VOrTroletaíias frente a las detendo-
1,68 S a í n a l e s , y que se manifiestan 
^ h u P l e a revolucionaria y en esa 
en ' a . üue / l taimada y silenciosa, | 
Ff, " A L F O N S O X I I I ' F U E A F C A \ -
Z W O P Ó B . E L O I C L O X , l ' E R O M ) 
b l 1 i i l O . N O V E D A D . - L O S ^ F E 
I J L E G A K O X . 
E l Alfonso X I I I otra huelga, -que ee llama "de brazos caídos" , ale 
ve sistema de defraudación práct i- . | 
caraente impunible y como ninguno' m a r a ñ é HÍ *6 de Veracruz llegó en 1* 
idóneo para fomentar el odio y con-! ̂ ^ ^ h ^ e l vapor correo eSi)a 
6ervar la lucha y amenguar la pro- ^ P e r q . XIo11 <1Ue ha t ra ído ca?" 
íucción y detener la abundanc ia . - ) S a ^ ^ ^ / 28; Pasajeros pâ ^̂ ^̂ ^ 
Puesto que no me das lo que nece- - ana ^ 51 de t ráns i to para Esoa 
sito en dinero—dice el operario al -también yo te niego lo que 
ña. 
E1 Alfonso X I U fué alcanzado du-
rante la t raves ía de Veracruz a la Ha-
PARA REGADOS 
Las más selectas y mejores fíores 
»on las de " E L C L A V E L " . B» el jar-
áín más grande y mejor organizado 
i t Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
m a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
.Interior de la Isla y a cualquier par-
Te del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y da 
casas para Ivjdas y fiestas desde «t* 
más sencillo y barato al mejor y mál 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y «»rigi« 
nales para comidas y banquetes, des* 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre! 
de Coronas, Crvices, Cojines. Colum 
ñas tronchadas. Sudarios, etc., desdf 
C o n s e r u a e l c u t i s suave .^resco 
\j d e l i c i o s a mente per furnado . 
^ i d e s "en trabajo. Con el mismo i baña ^por J a pe r tu rbac ión ciclónica 
título con que mermas -me P1 mis recursos 1 de estos días pero sin que sufriera 
y te impido enriquecerte 
ios socios, sino enemigos, 
^ e7"defenderme de tus abusos 
rdesmanes con el único expediente 
Ue ™ me expone a las balas-del 
• A Z ^rnsnerar cerceno yo \ averias de importancia dado que su 
1 experto C i p i t á n Sr. Gibernau estuvo 
constantemente en comunicación con 
las esta.-iones ina lámbr icas de la 
costa, las que le informaron el esta-
do del t iempo. 
E l Capi tán Gibernau nos dijo que 
estando a 240 millas de Cavo Tr ián-
gulo se notó la depres ión que fué ad-
quiriendo importancia a medida que 
el buque avanzaba hacia el Este. 
Situado el buque de t r avés con Ca-
yo Alacrán punto intermedio entre 
Veracruz y la Habana encontró vien-
tos muy duros del Norte con mar 
gruesa ha l l ándose en esos momen-
y me imP 
los tuyos 
S¡ no somos socios 
1 
desmanes 
ni V í a collera del garrote. 
S inteia ¿rsimulada so capa de tra-
bajo, Crudo es el lenguaje, y más crudo 
«ún el sentimiento que declara; pe-
r n o podrá negarse que son lógicos. 
Ausentes del ánimo del obrero los 
imperativos estímulos del deber mo-
ral v presentes no pueden estar 
^ S f a t ^ d a " n s p i r t X í t 
la del interés, y el in terés le di -
lé cuando trabaja con celo y E l viento se hizo huracanado y la 
i las medidas necesarias 
que 
ce que cuaauu L I O . - ^ J ^ . . 
honradez, aumentando ^ cantidad y | m a r bar r ía las cubiertas, 
mejorando la calidad de ios produc- l , ^ Capi tán y sus oficial 
tos, no gana más que cuanao ic0 dis-
minuye y empeora, cumpliendo SU 
tarea con calculada desidia: su re-
tribución será siempre la misma: el 
salario, graduado según la resoba-
da ley de la oferta y la demanda. 
Mientras no haya riesgo de perde-.r 
'por la excesiva concurrencia de t r t i 
bajadores o la escasez de demanda, 
ningún mal le vendrá de ahorrar el 
;gasto de energía muscular, evitarse 
Freocupaciones de la a tención celo-
sa y y:olongar con su deliberada pe-¡ '-"•^«a, i 
* ^ „ „ Í . Á - loo I r í a Alfo 
es tomaron 
y se capeó 
$5.00 a la más suntuosa. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JULIO 
m E F O N O S : 1-1858—1-702;9—1-7376—F-3587—Mariana» 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
S O C e A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
SOCIEDADES DE INSTRUC-i 
CION SENRA 
I N G L A T E R R A , 
F R A N C I A Y L A S 
R E P A R A C I O N E S 
(For The Associated Press) 
PARIS, octubre 18. 
Lg contestación del Gobierno fran-
cés a las proposiciones inglesas so-
bro reparaciones estableciendo una 
moiatoris de dos a cuatro años para 
Alemania ha sido redactada por M . 
Barthou y presentada al Premier 
perfectamente el tiempo sin sufrir1 para su aprobación 
ni pasajeros n i tripulantes daño al-
guno. 
La recalada del "Alfonso X I I " fué 
al S. E. en demanda de Jutias dado 
que el ciclón llevaba dirección al NW. 
Llegaron en el "Alfonso X I U " los 
señores José María Alvarez, Angel 
Cobo, Alejadro Bona, Federico Saro, 
Miguel Pollastre y familia, Teresa 
López, Isabel Castr i l lón e hijos, Ma-
..za y su "sistemático descuido ^ i ™ ™ ' J i ; l i a P a l a t e ' L u i s Mo-
faenas, que es prolongar en la m i s - l ^ 
n;a proporción la necesidad de su con-
curso y achicar las utilidades del pa-
trono, sirviendo de este modo a la 
solidaridad de la clase obrera y al 
empeño belicoso que la mueve. Por 
donde la violación del deber ético 
de nrestar con probidad el trabajo 
llefert a transformarse, al t ravés de 
las obscuridades de la pasión, que 
entenebrecen el recto juzgar sobre 
la malicia de eea conducta, en ejer-
cicio de un derecho y en discreta y 
plausible cooperación al .ideal revo-
lucionario. 
Para despertar en el obrero inte-
rés concorde con el del patrono, mu-
chos economistas han recomendado, 
• no pocas empresas han puesto en 
práctica, recursos tan parsimoniosos 
como la valoración del jornal según 
el precio del producto, las primas al 
ahorro de las primeras materias y a 
ls bondad del ar t ículo elaborado, y 
hasta la participación, no muy larga, 
en |os beneficios de la industria. 
| Nada de eso ha bastado hasta aho-
| | i y no bastará tampoco en lo futu-
ro—-tal es mi convicción—porque, 
como dice el ilustre Correspondiente 
fle esta Academia don Severino Az-
nar. todos esos arreglos "han tenido, 
wmo soporte el rég imen del salaria-! E l vapor inglés "San Gi l " , Uegó 
A y su eficacia local y esporádica 1 de oBston, con carga general, 
sido proporcionada a su aleja 
E l "Han Kicardo" 
De arribada forzosa para proveer-
se de combustible ha llegado el va-
por inglés "San Ricardo" que se di -
rige a Tampico. 
Este vapor tomó puerto en vista 
dé los informes del tiempo que re-
cibió de los observatorios. 
E l Cauto. 
De Filadelfia llegó el vapor ameri-
cano "Cauto", que trajo carga ge-
neral. 
E l Henry M . Flagler 
E l ferry Henry M. Flagler, ha lle-
gado de Key West, con 2 6 wagones 
de carga general. 
E l Toloa. 
Procedente de Crostobal, ha llega-
do el vapor inglés "Toloa", que con-
duce carga general, en t r áns i to y pa-
sajeros, así como pasajeros para la 
Habana. 
E l San Gil 
Aunque los detalles no se darán a 
conocer hasta presentar el documen-
to a la comisión a fines de semana, 
se sabe que el punto principal estri-
ba en una firme insistencia sobre 
un control más r íg ido y más amplio 
de ja Hacienda alemana, antes de 
que la Comisión conceda un a l iv io . 
M . Barthou p repa ró la contesta-
ción con la ayuda de los mejores 
expertos franceses. 
En ella se rechazan virtualmonte 
las proposiciones inglesas hechas 
por Sir John Bradbury y ^e ofrece 
un sustituto que trata con mucha 
Más de cien Sociedades españolas 
de Instrucción existen en la Habana 
que sostienen otras tantas o más es-
cuelas en las aldeas y pueblos de la 
Península , especialmente en la Re-
gión gallega, cuyos hijos laboriosos 
y n uy amantes del t e r r u ñ o forman 
la colonia más numerosa de los es-
pañoles en Cuba. 
En el condado de Santa Marta de 
Ortigueira funcionan brillantemente 
algunas de esas escuelas creadas y 
sostenida? por los emigrados residen-
tes en Cuba, y otras funcionan muy 
pronto, como las del Yermo y San 
Claudio que les es tán construyendo 
el edificio o casa-escuela y vivienda 
para, el maestro, con todos los ade-
lantos de la higiene y moderna peda-
gogía. También tiene en proyecto la 
Sociedad San J u l i á n de Senra, que 
preside el entusiasta señor Francis-
co I'ego, la construcción de su casa-
escuola, faltando sólo la elección del 
lugar, que Será, o debe ser sin duda 
lo m á s higiénico y central de la Pa-
rroquia, pues una casa para tener 
siempre en su interior las generacio-
nes de los niños que se vayan suce-
diendo en el transcurso .de los años, 
debe ser lo más perfecta y saludable, 
aunque cueste algo caro el terreno; 
debe tener mucha expansión, abun-
dante luz y libre entrada de aine por 
todo"; los vientos. Atendiendo pues a 
la salud de los niños y centro de la 
mat) dureza a Alemania. Parroquia, n i n g ú n punto mejor exis-
So cree que el Gobierno francés te ev genra que la loma de la Taipa, 
se r e se rva rá un plan más amplio pa- promiesto por el entusiasta señor 
ra el arreglo de deudas e indemni- paZj qne nos ia indicó como de su 
zaciones para la conferencia de Bru- preferencia; y estamos seguros que 
selas, l imitando a la comisión la todos sus compañeros de Directiva 
aplicación dei futuro control de la j y el presidente señor Pego, han de 
Hacienda en Alemania. I reconoce'- con el señor P a ¿ c©mo 
Existe una viva controversia en-
tre Par í s y Londres respecto a la 
celebración de la conferencia de 
Bruselas. 
Los 
A las nueve de la m a ñ a n a de ese 
día, dió comienzo la solemne misa 1 
que fué cantada a toda orquesta. 
Ei panegír ico de la Santa estuvo 
a carg© del elocuente arador sagra-
do Fray Alejo, que aunque su ser-
món fué bueno, pudo haber dicho ASOCIACIOX DE D E P E N D I E R E S 
muchís imas cosas más , ya que se He aqu í el programa para el 
trataba nada menos que de Teresa "Baile de Otoño" que celebrará es-
de J e s ú s . "Ast ro" esplendoroso de ¡ ta Asociación la noche del día 22. 
la l i teratura española , poetisa i n - I 
sigue, habiendo sido tan inmensos Primera PrJ:"te: 
los rayos de su intelecto, que aun 
todavía se contemplan los fulgores 1.—Vals: Three Oclock In the mor-
de su genio privilegiado en el ex- ning. 
tenso campo de la goriosa l i teratu- 2 .—Danzón . : E l Carro Loco, 
ra española , la mas grande a mi treno.) 
juicio del mundo 
A las dos de la tarde se llevó, 
a efecto la cucaña mar í t ima fren-
te ál espacioso Hotel "Gerardo", 
de los señores Diez y Sobrinos, los 
cuáles t ambién ofrecieron un buen 
Plremio. Póteos momentos después 
efectuábanse las corridas de cin-
tas a caballo y bicicleta obteniendo 
la victoria el invicto "Bando Azud". 
A las seis de la tarde comenzó 
la procesión de las imágenes : Ca-
ridad del Cobre, Las Mercedes y 
Teresa de Jesús y una vez mñs 
demostraron los mar ie leños su in -
tachable cultura y su fé religiosa, 
pues durante el recorrido de ella, 
el orden fué perfecto. Cuando pa-
saba la procesión frente a nuestro 
hermoso Parque, fueron quema-
das varias piezas de fuego, regalo 
hecho por la interesante dama se-
ñora Rosa Cuervo de Compte, es-
posa de nuestro popular y querido 
Senador p inareño señor Daniel 
Compte. 
E L B A I L E D E L CENTRO UNION. 
(es-
(es-3. — D a n z ó n : El ix i r Oriental, 
t reno). 
4. —Fox Trot , S tumbl íng . 
5. —Danzón , Primavera. 
CV—Danzón, Palma Soriano. 
7. —One Step. Slep i t . 




2. —Fox Trot , In my Home Town, 
(Estreno). 
3. —Danzón , Habana Park. 
4. —Danzón . Cuando llego a mi ca-
sa, (Estreno). 
5. —Fox Trot , On the á lamo. 
6. —Danzón , A l compás de los t i m -
bales, (Estreno.) 
7. —Danzón , Tr igueña de mi alma. 
8. —Schotis. Las Corsarias. 
CLUB GRADENSE. 
" E l día 20 de los corrientes, a 
las ocho dé la noche, en el Centro 
Gallego, se r e u n i r á la Junta Gene-
ral de esta Sociedad en sesión or-
dinaria, siendo la orden del día la 
siguiente: 
Lectura del Acta anterior. 
Informes del Tesorero y 
Asuntos generales. 
ingleses es tán francamente 
punto o lugar inmejorable para la es-
cuela, la loma de la Taipa. 
Opinamos, pues, que se construya 
la casa escuela en la citada loma, 
unque cueste más de lo que vale el 
opuestos a la misma, mientras qué ; trreno imnroductivo que all í existe; 
Francia insiste con urgencia en que i y de no construirse en dicha loma 
sea convocada. | que lo sea en lo más céntr ico de la 
Existe el sentimiento en los círcu- " Parroquia cuanto antes, porque lue-
Iqs oficiales br i tánicos , de que Fran- £0 hab ía que construir otros dos edi-
cia, al ofrecer reducir los pagos por ficios para igual n ú m e r o de escue»-
indemnizaciones a Alemania, a cam- las: uno en la parte baja, desde el 
bio de una cancelación de'su deuda i Castro al Nogueirido; y otro en Pol 
a l u g l a t e í í á , Sólo abandona algo que | Senra necesita tres o más escuelas y 
A las nueve y media de la no-
che hac ía mi entrada en la presti-
giosa "Sociedad" y ¡ya estaba el 
salón repleto de legiones de seño-
ras y señor i tas . A las once estaba 
la fiesta de Orfeo y Terps ícore en 
todo el esplendor de su hermosura: 
se bailaba en soportal, en el vest í -
bulo, en los corredores, por todas 
partes se bailaba. ¡Oh los encan-
tos de un baile! Allí se hermanan 
las' tres cosáis mas bellas de /la 
t ierra: las mujeres, las flores y 1 
música y . . como consecuencia el s impát ica la niña J. Comas, hija del 
amor ese dulcísimo sentimiento del Presidente del Casino', 
alma que ha formado la sociedad Los otros 
universal. 
Allí ano íé a, las siguientes seño-
ras: Mary Rodr íguez de Blanco, 
tante hi lar idad; supo arrancar lá-
grimas y aplausos, fué en t\n el hé -
roe de la noche. 
E l joven debutante M. Art ime, hizo 
I el papel de protagonista admirable 
| dejó gratos recuerdos entre todos 
a I los asistentes. También estuvo muv 
j a m á s recibir ía , 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
" E S C U D O " 
J * A . P A L A C I O Y C O , 
los emigrados podemos sostener una 
buena de dos au l a s—niños y n iñas 
—en el centro de la Parroquia, y 
donde al Gobierno dos, edificios pa-
; ra escuelas mixtas'; pero esta dona-
| ción no ha de ser hecha por la "So-
: eiedad de San Ju l i án de Senra", y si 
; por los que deseen y aspiren a que 
1 todos los niños y n iñas de aquella 
i pintoresca y feraz Parroquia sepan 
¡ leer, escribir y todos los demás cono- ra Paula y Margarita Guevara, "Te-
1 cimientos de la ins t rucción primaria, i t é " Ibañez, Alda Gil , Josefa La 
' y si es posible, superior. Los del a l - i Paz "Nena" y Fedora Quintana: 
to r ega l a r án el suyo, y lo mismo los Florinda Aguír re , Adela y Teresa 
del bajo. E l Gobierno nombra en se- Mart ínez, Clarita Espino. Ofelia 
guida al maestro si le donan la casa. Santos Asunción y "Ñica" de Ar -
Anunten y guarden esta idea para ¡ m^9< Asunción y Micaela Pérez , 
realizarla los ciento y pico de emi- | Romelia González, Decores 
"ChlChittt" Balsinde de Díaz Payro, 
Josefina Domínguez de López. Ma-
ría Sánchez de Lefebre, "Cuca" 
Mart ínez de Balsinde. VBella" Ma-
rante de Santos, Mar ía Bosch de 
Lorenzo, " T e t é " Faura de Balsin-
compañeros A. García , 
J. Pavía y A. Vidal correspondieron 
dignamente desempeñando sus pa-
peles, con atinado acierto. 
Para final se represen tó la gracio-
sa comedia Los Incansables, desem-
peñada por la s impática Srta. Carmita 
Vázquez, la genial Rosa Cuesta, el 
Sr. Sánchez y por el -joven M. A n t i -
rae. Carmita gustó mucho en su pa-
de, María Luisa Arpa de Velez, Ma- Peí de Sofía, lo mismo Rosa Cuesta 
r ía Antonia de Miguel, " T e t é " Cas- el Sr. Sánchez y el jovgn Art ime. 
taneda de Pereira Josefina S. de A ^ terminación de la obra, soñó 
Toro, Avelina Pérez de Pereira y una salva de aplausos en honor de los 
Andre í ta Pérez de González. aficionados-artistas, que tan felices ño 
Señor i t a s : A m é r i c a y Aracelia 
Alonso, Ernestina López, " T e t é " 
Rubio, Blanca H e r n á n d e z ; "Cuqui-
ta Padiilla Panchita. y Julia Rodr í -
guez, Juanita Acosta, Angelita So-
lis, Rosa Laza Mar ía L . Atesla-
no. Genoveva Santos "Conchita" y 
Anita Torres, Lorenza y Laura To-
ro, Ether Núñez. Graciela y Evan-
gelina Pereira Josefa Ramos, Va-
lentina Mart ínez "Monona" Perei-
" a s m E n i F S S Z ^ ^ que'hay en la Ha- [ ^ p c S r Manueli ta ' G^eva^ 
dre í ta Ponce. 
Eran las cuatro de 
ÍS; baña y desde luego cuenten con nues-
tro modesto concurso para el regalo 
o donación de la casa del alto. 
M , Gómez Cordido. 
y An-
^miento de ese tipo de remunerac ión" , 
lúe será s iempre—añado yo—esen-
cialmente mezquino y cicatero, en 
cuanto necesariamente cerrado a to-
• ̂  Posibilidad de abundancia capi-
.tallzadora, y dispar y ant i té t ico de 
• ̂  verdadera categoría de la fun-
,c;6ny del valor del trabajo, que no 
b^rá más pero que tampoco puede 
;fier tenido en menos que el capital, 
75 Que ambos concurren con igual 
^cesidad a la obra de la producción. 
íiay que entender, sin embargo, 
ciue cuando se habla de abolir el 
«alariado y elevar al obrero a la 
ffipdiclón de part ícipe de las u t i l i -
aades de la industria, no setpiensa 
« negar a éste los recursos que pe- j 
Juicamente debe cobrar para man- , 
lei|erse mientras llega la fecha del I 
âlance, es decir, la suma de di-
£ero que por semanas, quincenas o 
«eses ha de destinarse a lo que pu-
^ramos llamar su congrua susten-
J™"*. comprendida la de su fa-
™ui&, como en el derecho canónico 
define la del ordenado in sacris, 
l ie con uno u otro nombre, aun-
•j 6 P^sumo que 'por la fuerza de 
f6 J^a(i5ión persis t i rá el de jornal 
ÍUÂ  ' siein'Pre, v cualquiera que 
P r} sistema de par t ic ipación, 
como condición impuesta 
E N I Ñ O C E S O G O N Z A L E Z ; a 
IB 
Según cable 'recibido de N u e v a ^ 
York, se encuentra algo mejorado 
el n iño Celso Gustavo González Hie- ij 
r ro . que se encuentra allí sujeto a hi 
tralamiento, hijo de nuestro queri- rG 
du o migo, el señor Celso González. ' fQ 
Los reputados médicos, doctores 
Evans y Agostini , que le asisten, se 
encuentran esperanzados de que la 
gravedad deseparezca en breve. 
Nos alegramos de la ligara mejo, 
ría observada y hacemos fervientes 
votos porque el niño Ce'so Gustavo 
se encuentre en breve completa 
me..te bien. 
antic,v n6ce5idad, bien a t í tu lo de 
Pueda t ParcIal de 1-a cuota que 
to de i?-Crr al o1;)rRro en el repar-
ónos dades. como enseñan al-
QUe la ecorioinistas—fundándose en 
•obrero f.PHrte del P1"0^0-0 (llie el 
fa]ari0 - al Patrono a cambio del 
Que }a prima del seguro con 
salario1!1^52*1 e1' cobro Puntual de-
los sasto m0'— bien a cuenta de 
Ve2 Pudlff ^e Producc'ón. como tal 
i6qui(ja(j a hacerse sin daño de la 
1¡evaa i'0 Porque si a esa cuenta se 
Conser-vap1 • spendi03 fiue cuesta la 
f52ón habr íade laS máciuinas ' mas 
> ^ esaenflquiere e r m a n : e n 
Para Incluir en ella 
ATENAS. Octubre 19 
Los periódicos realistas declaran 
que el movimiento en favor de la 
República ha sido .causa de una rup. 
tura en las fi'ase de los venizelistas, 
y que se han trasmitido largos tele-
gramas a M. Venizclos. que se halla 
en Londres, delinendo la si tuación 
política y pidiendo instrucciones. 
Un periódico expresadla opinión 
de que "a caum de la desagradable 
impresión producida entre el- pue-
blo por la bomba republicana, Ve-
nizelos r e p u d i a r á el movimiento y 
dec ia rará de marera Inequívica que 
prefiere una "democracia coronada". 
D E M A R I E 
C E S T O S 
D E M I M B R E 
ENEMOS una gran variedad 
en cestos para ropa, Costu-
reros de todos tamaños, Cesticas 
para flores y frutas, así como otros 
estilos para diversas aplicaciones. 
En Canastilleros para los babys hay 
una preciosidad de modelos. Vea 
nuestros precios antes de comprar. 
P R I N C I P A L E S 
A R T I C U L O S E N 
E X I S T E N C I A 
otra se i w Máquina más preciosa 
í f^ atáin a 61 obrero' ^ ah í están, 
u rias. lo- + .^"mentac iones con-
^ p a k * 0 0 ' y gerentes de 
' as mercantiles que tíe-
Cuando M. Venizelos se en teró él 
martes pasado de que se había ini -
ciado un movimiento en favor de la 
repúbl ica griega presidida por él, 
se negó a hacer comenta r los—según 
dicen los despachos de Londres; — 
poro declaró que "estaba irrevocable, 
mente determinado a retirarse a la 
vida privada tan luego como se f i r -
mase el ptratado do paz turco. 
Colchones, Colchonetas, A l -
mohadas y Cojines L I F E , 
Camas y Gamitas SIMMONS, 
en los colores marf i l , blan-
K ccr y nogal. Cochecitos pa_ 
J- ra niños, Esteras, Ai fom-
¡̂j bras, Linoleum, Art ícu-
S los de mimbre en gene-
p ra l , ^Mosquiteros, Sábanas , 
si Fundas, Hamacas, etc.-etc. 
S 
i LAS FIESTAS DE L A PATRONA. 
Como todos los años hanse ce-
i lebrado con gran esplendor, apesar 
i de la reinante crisis económica. 
Desde la víspera ya se notaba bas-
, tante animación, infinidad de bom-
¡ bas atronaban el espacio; y las 
] " r i s u e ñ a s " casas mar i e l eñas lucían 
: el clásico adorno de las pencas de 
i guano, amén de mul t i tud de gallar-
1 detes de nuestra gloriosa enseña, 
i N i las predicciones ciclónicas, n i 
el cariz del tiempo lluvioso, fueron 
': bastante para hacer decaer la ani-
ma.cjión de los mar ie leños para 
efectuar con entusiasmo la fiesta 
a su célica Patrona; por eso ya 
desde el día catorce se veían las 
calles del pueblo alegres y concu-
rridas, siendo mayor el elemento 
femenino, és tas espirituales paisa-
nitas que ataviadas lujosamente es-
taban dispuestas como siempre a 
realzar los festejos con los encan-
tos naturales de sus Innatas sim-
pat ías . 
La Salve efectuada én la noche 
de ese día estuvo notable. Un coro 
de encantadoras señor i tas acompa-
n J i ñ a d a s por nues t ró ilustre párroco 
rCjel padre Alfray, cantó en combi-
pJi nación con Instrumentos orqueta-
pl les una "preciosa" salve, 
p] Y . , amanece el día quince con 
í ' lloviznas a intervalos y cielo ce-
rrado, confirmando una, vez m á s 
^ j i l a a tmósfera la pericia de nuestros 
• ^ j grandes meteorologistas señores 
:C]iMillás y Gangoitl. los cuales situa-
ban una " p e r t u r b a c i ó n " algo dis-
tante de Isla de Pinos, con peligro 
probable para da sufrida provin-
cia p í n a r e ñ a ; pero el terrible "via-
p j e r o del espacio" quiso esta v e ^ 
Qj seguir una trayectoria anormal, y 
apa r t ándose de las leyes meteoro-
Qj lógicas no recurvó, pues sabido es 
que los ciclones de la primera quid 
! cena de Octubre efectúan su segun-
i da rama de parábola en bajas la-
• titudes; pero repito que el "colo-
I so" esta vez desviándose, nos pro-
dujo una gran satisfacción y núes 
. la m a ñ a n a , 
cuando aquella selecta concurren-
cia Iniciaba el desfile, teniendo to-
dos en sus Jabios una frase de 
elogio para la Directiva de la So-
ciedad " U n i ó n " por haber sido ella 
la que celebró las fiestas profana?, 
que de no haber sido así, solamen-
te hub ié ranse celebrado los actos 
religiosos. 
¡Bien por la Sociedad "Un ión" . 
E l Corresponsal. 
DE CUMANAYAGÜA 
E l Casino Español Fes te jó dlgnamen-
ras nos hicieron pasar. 
E l cronista que pudo disfrutar de 
tanta delicia, los felicita a todos, por 
el buen éxito alcanzado. 
Terminada la velada se dirigió la 
concurrencia a los salones del Casino, 
aonde se r indió culto a Ters ípcore , 
bailando al compás de un alegre pia-
no, que lanzaba alegres notas. Des-
pués de bailar un buen rato, se ret i ra-
ron a descansar, haciendo cada uno 
sus comentarios.. 
E l dia 12 a las 8 y media a. m. 
se celebró una misa en la Iglesia pa-
rroquial, para conmemorar el fausto 
aniversario. Predicó el Sermón ei 
I lus t re presbí te ro , D. Luis Garrote, 
que a toda la concurrencia agradaron 
sus palabras. Con hermosas frases 
unidas a la religión, explicó la so-
lemnidad de el día, que hoy se fes-
tejaba, que servía, para estrechar 
los lazos de amistad, entre la Madre 
Patria y las jóvenes repúbl icas His-
pano—Americanas. 
A las 2 p. m. se dió en el edificio 
social una matinee. Concurrieron mu-
chos niños, que pasaron alegres ho-
ras bailando; se les repar t ió a todos 
abundantes mantecados. 
Se cerró el programa con broches 
de oro. F u é un suntuoso baile, al 
que concurrieron casi todas las Sras. 
y Srtas. de nuestro mundo Social. E l 
agua que momentos antes cayó, no 
fué óbice, para que al dar comienzo 
el baile, estuvieran los salones del 
Casino llenos de una juventud entu-
siasta . 
La liaza 
.e e. A n i v e r s a r i ^ e , G l i r i o s í T d l a ' a e j e i í a f s f t ^ s í d a m a » ? S a . 8 / " s o l e r 'd'e 
Comas, Nena Gómez de 'Garc í a , Sra; 
de Barreda, A. Bruguera de H e r n á n -
dez, M. García de Navarro, A. Menen-
dez de Valladares, Sra. de Sánchez, 
€V ASCH 
RIBERA 
f A B M T E S f i c e DEL COLCHON UlX 
EXPOSICIO- TTE. REY Y BABÁNA nMtras fiestas se efectuaron con gran 
XES Y VtNTA I TELEFONO A-6724 B lucImIenl0-
Conforme estaba anunciado en los 
programas que el Casino Español i m -
K w i w ^ * €Se1 e ? C Í 0 ' Sf celebró con! de Flores, de Antuña , de" Utrera," de 
fcnllante explendidez el aniversario Rifá. Sra. Bruguera de García y A n -
del descubrimiento de América, uno 1 telina Delgado de Valle luciehdo 
de los hechos mas grandes que regis-1 hermosa bandera española. Un g 
tra la Historia, y que enorgullece a 
todos los pueblos Hispano-America-
I A C A S A " L I F E " 
UMSSO TELf- M - 7 0 6 3 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N W TORK, octubre 1S. 
Salido: Munwood, Matanzas y Cár. 
denas. 
NuiRFOLK, octubre 18. 
Salido: Berl ín , Manopla; Bur, 
Cárdenas . 
E l dia 11 como se anunció, efectuó-
se una velada en el Teatro Noveda-
des. 
Tomaron parte en élla, distingui-
das señor i tas de la localidad, y va-
rios jóvenes entusiastas del Casino 
E s p a ñ o l . 
A las nueve p. m. hora anunciada 
para dar principio la función, se ha-
llaba el salón de nuestro Coliseo, re-
bosante de damas y damitas, de nues-
tra mejor sociedad. 
Quisiera reseñar esa velada de un 
modo brillante, porqué así se lo me-
recen todos los que en élla tomaron 
parte, pero el tiempo no me permite 
S;no hacer un pál ido reflejo, de lo 
que pude observar. 
Empezaré por r e seña r el Saínete 
cómico en un acto, ' t i tulado Parada 
I y Fonda desempeñado por los Sres. 
* A. Sánchez, A. García, A. R. Novoa 
y J. Amat. Todos ellos hicieron su 
papel admirablemente, por eso el 
público al terminarse la represen-
tación de la obra, los premió a todos 
con muchos aplausos. 
Muy bien estuvieron la n iña Tere-
sita Vázquez y el Sr. Sánchez, en el 
diálogo, Los dos Sueños, gustaron 
mucho. 
Después se puso en escena el sen-
timental drama Una limosna por 
Dios, tan ansiado por el público, 
porque en él debutaba como aficio-
nado-artista, el joven Mat ías Ar t ime , 
í que desempeñó el papel de protago-
! nlsta. 
La obra la interpretaron la dist in-
guida Stra. Rosa Cuesta, que hizo 
una Elena encantadora. Su gracia y 
su'talento cautivaron al públ ico, que 
le aplaudió con entusiasmo. 
E l Sr. Sánchez en su papel de 
Abuelo desde su primera salida a 
escena, sostuvo al auditorio en cons-
_ grupo 
selecto, de bellas damitas, daban con 
su belleza esplendor al baile. Tomé 
nota de un buen n ú m e r o de ellas, 
Rosa Cuesta muy elegante con la ban-
dera de la República de Salvador, Ro-
sa Delgado representando a Costa 
Rica, Ana Sabatés a Colombia, Jul ia 
.Cob a Chile, Efigenia y Nieves Pé -
rez a Méjico y Perú , Clarita Gonzá-
lez al Brasil , Eugenia y Ana A n t u -
ña a Cuba y España , Blanca Vallada-
res a Sto. Domingo, Maria Utrera a 
Cuba. Mart ina ' Losa a España , A m -
parito y Aurora Salas a Salvador y 
Perú . 
Srtas. Sara Flores muy s impát ica 
con el traje típico de Asturias, Jus-
tina Chaviano, Natica García y Ofelia 
Ojeda representando tres graciosas 
gaileguitas, Berta Flores una t ípica 
andaluza con la clásica manti l la . 
Queda todavía un grupo muy s impá-
tico: Srtas. Lucila Barreda repuesta 
de la grave enfermedad que ha pasa-
do, María García, Maria Ojeda, Pu-
n t a Puig. Puri ta Prada, Maria Cas-
t iñe i ra , Consuelo Berges, Mary A . 
Font g y i f i l cienfueguera, Maria L u i -
sa Monasterio. Jul i ta Mendivia, Ara-
parito y Manuela Hernández , Maria 
Lófiez. Blanca y Virtudes Díaz, Ange-
lina Mart ínez , Tomasa Trinidad, Añi-
la León y PMarcita Cas taño represen-
tando a Cuba. Si alguna he omitido, 
les ruego me perdonan. 
En el transcurso del baile no de-
cayó un momento la animación, ter-
minándose a las tres de la madru-
gada. 
No quiero terminar esta crónica, 
sin antes felicitar a la directiva del 
Casino Español , en la cual descuella 
la labor del entusiasta Presidente Sr. 
Roberto Comas, por el buen' éxito 
que han tenido. 
Animo y a preparar otra, son loe 
deseseos de 
E l Corresponsaal, 
C H A 
Todos los preparativos y todas las 
precauciones han resultado I n ú t i l e s , 
por fortuna. E l .c ic lón parece que ha 
decidido pasar de largo d e s p u é s de 
haberse formado y de haberse d i . 
suelto, y de haberse vuelto a for-
mar, y de recurvar un par de ve-
ces, como cualquier a g r u p a c i ó n polí-
tica de esas que quieren salvarnos. 
Más vale as í , porque de durar 
la incert idumbre, las personas ner-
viosas h u b i é s e m o s acabado mal . 
¡Y tan mal ! 
A h í , es decir. 211 su casa, en ple-
na convalecencia, está, la s e ñ o r a de 
E s p i g ó n , que es un manojo de ner-
vios y que, con motivo del c i c lón 
tancas veces anunciado i'.-i puesto 
a su esposo en estado que inspira 
verdaderamente l á s t i m a . 
• — J e s ú s , hay que ir a confesar y 
comulgar, dijo a su esposo. 
— ¿ Q u é festividad se celebra? 
— ^ F e s t i v i d a d ? ¿ P e r o es que tú 
no lees los d iar ios? 
Sí, h i j a ; pero solamente leo 
cosas de eleciones, asesinatos y 
suicidios, y las noticias del "Sam-
paio Corre ia" , que hace un trimestre 
s a l i ó del Norte para 5r a; B r a s i l v 
l leva sufridas ocho a v e r í a s y a ú n 
e s t á por las Ant i l l a s . S i el S e ñ o r 
m t concede larga vida es posible 
que a l g ú n d ía , de no sé qué mes y 
a ñ o , lea la noticia de la l legada del 
d i r i g i b l e . . . 
— O t r a l legada debe preocuparnos. 
— ¿ L a de los c incuenta mil lones? 
Ni te ocupes-
— ¡ L a del c i c l ó n ! 
— A i , es verdad. ¿ Y porque se 
anunc ia u n c i c l ó n tengo que ir a 
ponerme en grac ia de Dios? 
— N a t u r a l m e n t e . ¿ S a b e s lo ^ue 
puede venir para nosotros con el 
dcJon? 
—XTn r a s de m a r . 
— N o me impacientes y haz lo 
que te digo. 
— B u e n o ; tú quieres que el f enó-
meno nos coja confesados. 
I A 
¿ Ñ o has l e í d o que el c i c l ó n corre 
a doscientas mil las por hora? 
— ¿ Q u é prisa t iene? 
— S e r á l iorrible y de larga dura-
DESDE LUIS LAZO 
L A F I E S T A D E L A R A Z A 
fué una conferencia h i s t ó r i c a que 
el inmenso auditorio e s c u c h ó con 
rel igiosa d.evoción. 
L o s himnos cubano y e s p a ñ o l 
fueron tocados al comenzar el ac-
to. 
T e r m i n a d a la velada a las 9 p. m Pocas veces este pintoresco y apartado c a s e r í o , enclavado en las 
estribaciones de la 
CÍÓU... Siento unos pinchazos en los I " L o s a ó r g a n o s " , ha vivido momen 
juanetes, ¿ ^ i b e s ? | tos mas alegres y de mayor regoci- 1 
- T - S Í : ya s é que cuando te pinchan | jo, que los pasados el d ía 12 del 
ahí , cambia el tiempo. actual , fecha memorable del des-
— ¡ S i e n t o una d e p r e s i ó n ! T r á e m e ¡ cubrimiento de A m é r i c a , declarado j !Lcr°nlsta' tan ^ 
tilo y bromuro. ¡ M a l d i t o s nervios! j por nuestro Congreso, fecha nacio-
E l bueno de Don J e s ú s ha pasado . nal . 
una semana verdaderamente t r á g i c a , j E l martes 10,. t a m b i é n una efe-
sin poderse mover de casa y sin te- merides gloriosa para los cubanos, 
ner punto de reposo. ¿ e un cambio de impresiones, n a c i ó 
E n cuunto se in ic iaba un chubasco la }(jea ¿ e una fiesta, para que L u i s 
con viento, fuerte, su mujer le gri- Lazo. se uniera al homenaje que en 
taba: ese d ía el mun(io latino r e n d í a a l 
P A l A C paro D í a z , F a n a , H i g i n i a y Nieves C r u z , C u c a y F e l á L l o g a , Antonia Aguiar Antonia H e r n á n d e z E d e l m i -r a Chir ino , Teresa Remedio y C a r -
men F e l á y Margar i ta L e d e s m a y | ,:e 1]ama B r o w n B u c d m.de dos 
Ace la E h z a g a r a t e . . j pies, dos pUigadas. Dlcen qu„ es el 
E s t a í i e s t a cuyo é x i t o no espera- hombre p-equeño del mundo> H a 
— - u a L ' ~ \ ~ - J - - ' V a ; , > , T O n . S U l proPioa organizadores h a , ó lo ^ ¿v ó s i t o de 
. dor yentuslasmo no fueron vistos puesto de relieve un hecho i n d u b i - | e x h i b i c i ó n , desde luego- pero no 
, desde hace muchos a ñ o s por esios • table, que el pueblo cubano no olvi- I Cjeo que baga buen negocio a q u í por 
1 lares. _ | da la h i d a l g u í a de su origen, que I que nosotros estamos hartos de vel-
los e s p a ñ o l e s que a q u í residen se | hombres p e q u e ñ o s , y lo que anhela-
siente cada vez m á s satisfechos de mos es que s u r j a uno verdadera-
ser nuestros progenitores. 
E l periodismo estuvo representa-
do por "Heraldo de C u b a " s e ñ o r 
Miguel Ange l Clemente; por D I A -
R I O D E L A M A R I N A s e ñ o r A n d r é s 
Carbal lo . por " E l Comercio" s e ñ o r 
« n t a v n 
tranca la puerta y las gran G é n o v a y a ios Reyes Cató l i -
rrencla , tomar nota de todas las da-
mas y damitas. a l l í congregadas 
haremos un esfuerzo por evitar a l -
guna o m i s i ó n siempre lamentable . 
L a s c lavarosa de H e r n á n d e z , 
D í a z de Clemente, Pozo de Carba l lo , 
P e n d á s , v iuda de P ó r t e l a , l a genti- 1 Montero, y los " L a D i s c u s i ó n " el 
mente grande como la R e p ú b l i c a lo 
necesita. 
l í s i m a Alfonso de H e r n á n d e z , H e r -
n á n d e z de Prieto, la joven Alodia 
. 1 B l izagarate de Machado, D í a z de 
— C o r r e 
ventanas. : p' Tsahel v F e r n a n d o , s in cuyo con- . 
Muier . m t n ocurre n a - , ' ^ . a n ¿ „ a empresa * * * * * 
podido l levarse a cabo. | ] án da y vamos a quedar a o s c u r a s . . . 
— N o importa, c i é rra lo todo . . . 
Y hazme una taza de t i la, que ya 
siento que los nervios se me alboro-
tan. 
— V o y , h i j a ; d é j a m e encender la 
luz que nos hemos quedado'en tinie-
blas. 
Una vez cerradas todas las aber-
turas de la casa, y servida la taza 
de t i la, Don J e s ú s se asfixiaba. 
— ¿ N o te parece que abramos una 
ventana tan s iquiera? 
— N o por Dios; ¿ n o has l e í d o que i l i a s y 
de un Observatorio dicen que el ci- ' dose en 
I co T a c 
Con una actividad inus i tada las 
comisiones nombradas al efecto, lie-
de P e n d á s , E s q u i j a r o s a de 
Crespo, C a r m e n a de Ravelo , P a d r ó n 
coin^ua^ % p : ; , ; ; t á n d o ^ Gener.. Carr i sosa v iuda de L i o 
naron su cometido r e t o l f t a n ^ 1 ga. G o n z á l e z de Crespo, C a r m o m 
fondos entre los vecinos, y otros 
organizando y preparando los feste de Crespo, Reg la G o n z á l e z , Obre-g ó n de Corrales , T U y a de R o d r í g u e z 
jos qiie comP0"I^m^.rtnP^gfoadnas A ^ a r ^ Carmona , R o d r í g u e z de I acordado, que fue cumplido en todas ^ ^ y R o f l r í g u e z 
'SUSLPaf , nar. ,na v .^Hnvp* |<3e S i m ó n , L e d e s m a de T o r r e s y C a -1' Desde el amanecer los voiaaoies r 
¡ d a b a n la nota alegre de la fiesta : b a d e Ledesma. 
I y desde todas partes a c u d í a n f a m i - . U n a p l é y a d e de b e l l í s i m a s s e ñ o n -
Ü a s y jinetes que fueron r e u n i é n - tas de nuestro j a r d í n : R o s i t a y Ne-
n el punto conocido por " T a - | na P e n d á s , E s t e l i l a P ó r t e l a , la gen-
o". de donde p a r t i ó hacia San t i l Modesta G a l á n , F a n a Pozo, C a t a -
una proce- , l lna Pozo, la encantadora joven 
s e ñ o r Antonio H e r n á n d e z . 
Fe l i c i tamos a los comisionados 
s e ñ o r e s A n d r é s Carbal lo , Miguel A. 
Clemente, J o a q u í n Montero, J o s é 
A. L l o g a , Loreto Machado, J u l i á n 
Torres , E l e n o P e n d á s , Miguel C r e s -
po y Manuel Capote por el é x i t o a l -
canzado en una fiesta anunciada y 
l levada a efecto en solo algunas ho-
ras . 
E l Corresponsal . 
H A S T A E N A U S T R A L I A 
R E P E R C U T E L A L E Y 
P R O H I B I C I O N I S T A 
L O N D R E S , octubre 1S c l ó n es traidor y no hay que f iarse? t 
maTÍoT adVertenCÍa Va COn 103 U ó T l i v l c T o v á w siguiente: 1 ^ 6 s imboliza Mar ía L u i s a Maestre. , 
— ¡ N o abras! F i g ú r a t e que ve una U n piquete de la G u a r d i a R u r a l 1 G i r a l d a Maestre) pa i l l a y Rosario bourne dice que el vapor n o r t é a m e -
ventana abierta y se cue la: ¿ q u é h a - ' abriendo el paso, al mando de su ^ f i r ^ L J!rnlla- . .y . A? l taL . L a r m o l i a . | r icano " V e n t u r a " , antes de sal ir del 
cemos? 1 Jefe cabo Lore to Machado Ledes 
C l a r a Zet in, anc iana a quien l la -
man la ' Madre del comunismo ale-
m á n " , ha sido designada candidata 
a la Pres idencia de la R e p ú b l i c a 
germana. 
Y. s e g ú n el cable, a c e p t ó inmedia-
tamente aunque haciendo constar 
que dudaba mucho- del é x i t o en los 
comicios. L o cua l demuestra que a 
pesar de sus setenta y cuatro a ñ o s 
cumplido.- conserva bastante bien las 
facultade;, mentales. 
Con menorf edad que e l la hay an-
cianos que creen posibles ciertas 
pcelecciones. 
— ¿ Q u é hacemos? ¿ P a r a q u é son 
las estacas? ¡A estacazos con é l ! 
— ¡ P e r o t ú e s t á s l o c o . . . ! ¡Qué 
haces ahora! 
^ . . w . , j-^^mo. j J T . U I L O , vjj.imunct, ricario 
V i r g i l i a Díaz , V ic tor ia Ginebra , E u - puerto de Sidney, d e s m e b a r c ó todas 
genia Acosta, Hig in ia , • A g u s t i n a y las p n 
Conduciendo la bandera cubana 
el joven e s p a ñ o l Avel ino Bol lo , con \ 
el estandarte de l a A s o c i a c i ó n C a n a - , 
Nieves C o n c e p c i ó n P a n c h i t a y A m 
— Q u i t a r m e la ropa porque me r ía el s e ñ o r Gonzalo C o n c e p c i ó n , 
a h o g o . . . ¿ T e f iguras que la v i d a : ciudadano canario , con la bandera 
as í , en esta estufa, es posible? Y ¡no ! e s p a ñ o l a , el joven cubano A n í b a l 
provisiones que l levaba en bebi-
das a l c o h ó l i c a s . 
me marees m á s ! A g u a r d a la l legada 
del c i c lón , y cal la . 
— E r e s un d é s p o t a y te aborrez-
— A h , y a c u é r d a t e de comprari co. . . ¡ P o n t e la ropa ¡ i n d e c e n -
tros trancas para asegurar la puer-
ta y las ventanas, 
— B n e n o ; ¿y ¿ q u é m á s ? 
— ¿ C ó m o andamos de manteca? 
— ¿ D e manteca? Y'o estoy en los 
h u e s o s . . . 
— ¡ M a n t e c a para guisar! 
— A h , voy a v e r l o . . . Queda pa, 
r a u n par de d í a s . 
— N o importa; compra manteca . 
Y c a f é , y unas latas de leche, y 
tres docenas de huevos, a z ú c a r — 
•i—¿Nada m á s ? 
— G a l l e t a s , porque el panadero no 
r e p a r t i r á en cuatro d í a s lo menos. . 
te! 
— ¡ N o me da la gana, ea! 
Ocho d ía s de sufrimiento agotan 
a cualquiera. 
Y as í e s t á n la s e ñ o r a y el s e ñ o r 
E s p i g ó n , abatidos y derrengados. 
Afortunadamente el c i c l ó n parece 
ser que pasa de largo, y a s í l a t r a n -
quil idad vuelve a los hogares y las 
trancas quedan en espectativa del 
venidero c i c l ó n , o de las elecciones, 
que se presentan un si es o no es 
aciclonadas. 
E n r i q u e C O L L . • • 
V I B O R E Ñ A S 
L A F I C C I O N D E M A Ñ A N A 
E n el teatro " M é n d e z . " 
Se c e l e b r a r á m a ñ a n a por l a no-
che en este s i m p á t i c o teatro del re-
parto "Mendoza", la f u n c i ó n que a 
beneficio del C u b a Tenn i s C l u b , ha 
organizado la C o m i s i ó n de Tennis 
de tan prestigiosa sociedad. 
A las ocho y cuarto e m p e z a r á 
con un programa muy selecto. 
E n t r e los n ú m e r o s q u é en é l fi-
guran, e s t á n el m o n ó l o g o E l Pres t i -
gitador, a cargo del joven J o s é B a -
dell, activo Secretario de la Comi-
s i ó n de Tennis . 
U n asalto de esgr ima entre los 
estimados j ó v e n e s Garlitos T e l l é z y 
Alfonso L ó p e z . 
T ( t e r m i n a r á Qa p r i m e r a parte 
del programa con el juguete c ó m i -
co en u n acto de V i t a l A z a , P a r a d a 
y F o n d a , d e s e m p e ñ a n d o los perso-
najes de P a l a u , D o n E m e t e r i o , R u -
fino y el C a m a r e r o , los entusiastas 
Jóvenes aficionados B a d e l l , R a m ó n 
R o d r í g u e z , Pedro A , F e r n á n d e z y 
J e s ú s G o n z á l e z respectiTamente. 
D e s p u é s de este n ú m e r o h a b r á cin-
co minutos de intermedio , en los 
que la orqnesta del teatro t o c a r á 
algunas piezas de sn escogido re-
pertorio. 
E n l a segunda parte, se repre-
s e n t a r á el e n t r e m é s de los H e r m a -
noá Quintero, L o s Choírros del oro, 
tomando parte en é l , l a graciosa 
Befiorita C a r m e n R a v i ñ a , l a n i ñ a 
Conchita Gal lardo y el s e ñ o r A r t u -
ro S á n c h e z . 
C o n u n a l i n d a p e l í c u l a c ó m i c a 
t e r m i n a r á la f u n c i ó n , para la que, 
como y a he dicho, existe gran em-
bullo. 
Como de I n t e r é s p a r a todos loa 
concurrentes, les recuerdo que el 
ó m n i b u s del l e a tro los l l e v a r á y 
t r a e r á por los siguientes recorridos. 
S u b i r á por S a n Mariano , P r i n c i -
pe de A s t u r i a s , Mi lagros has ta el 
teatro. 
I r á t a m b i é n por J u a n Delgado, 
S a n Bernard ino , S a n Benigno, San-
ta E m i l i a , San Indalec io , A v . Pre-
sidento G ó m e z Serrano , J u a n B r u -
no Zayas y A v . S a n t a Cata l ina . 
P a s a r á por estos recorridos tres 
veces antes de l a f u n c i ó n . 
E s lo acordado por los organiza-
dores, que lo hacen para mayor co-
modidad de la concurrencia , que se-
rá muy numerosa . 
D E L P L E B I S C I T O . 
E l s á b a d o en l a sa la Beelhoven, 
de la "Academia de M ú s i c a " de la' 
renombrada profesora s e ñ o r a Asun-
c i ó n Garc ía de A r i a s , se r e u n i r á en 
pleno el Jurado de nuestro plebis-
cito. 
L a c i t a c i ó n que se ha hecho de 
lo m á s encarecida es para las ocho 
y media de l a noche. 
L o s acuerdos que se adopten se-
rán de s ingular i n t e r é s , todos con 
r e l a c i ó n a la suntuosa fiesta de la 
p r o c l a m a c i ó n definit iva de la máa 
l inda v i b o r e ñ a y sus damas. 
S a r á n aprobados con cualquier 
n ú m e r o de s e ñ o r a s y caballeros que 
concurran. 
Y o creo que sea con el que comple-
ta el Jt»rado. 
E N M O N S E R R A T E . 
L a boda de esta m a ñ a n a . 
Tuvo efecto esta m a ñ a n a a las 
diez y media en la ig les ia de Mon-
eerrate í a de la bel la s e ñ o r i t a 
Lourdes Granados con el correcto 
joven Rodulfo Mazorra y Morales . 
L o s novios que cuentan innume-
rables s i m p a t í a s en esta barr iada 
fueron apadrinados por la aprecia-
ble dama, M a r g a r i t a M a r c h de 
Granados , l a amante madre de la 
novia. 
Y por el cumplido caballero s e ñ o r 
Rodulfo Mazorra y M o n t ó t e , padre 
del a í o r t u n a d o elegido. 
F i r m a r o n el acta como testigos 
por parte de l a genti l desposada, el 
s e ñ o r J o s é H e r n á n d e z G u z m á n de 
L a Lucha , y el Senador, G e n e r a l 
Genera l M á n u e l R o d r í g u e z F u e n t e s . 
A su vez actuaron como testigos 
por el joven M a z o r r a , el s e ñ o r R i -
cardo G a r m e n d i a y el conocido in-
geniero, s e ñ o r Jorge L u i s E c h a r t e . 
T a n s i m p á t i c o enlace r e v i s t i ó un 
c a r á c t e r muy elegante, siendo pre-
senciado por numerosa y selecta 
concurrencia , l a que hizo votos por 
l a eterna fel icidad de los nuevos es-
posos. 
A ellos uno yo los m í o s muy 
sinceros. 
E N D I A D E M O D A . 
" T o s c a " y " G r a n Cinema". 
A s í e s t á n hoy los dos predilectos 
edenes v i b o r e ñ o s . 
E n las pr imeras tandas se estre-
n a r á M i l l o n e s a trompadas, por Geor 
ge W a l s h y una c inta c ó m i c a . 
Y en los turnos de preferencia, la 
celebrada ar t i s ta B á r b a r a Bedford 
s e r á presentada en L a d r ó n Teno-
rio, como estreno. 
A d e m á s una comedia. 
De gala e s t a r á n ambos teatros. 
Orestes del Cast i l lo! 
P e n d á s . 
U n a a r t í s t i c a carroza con dos se-
ñ o r i t a s que representaban a Cuba y 
E s p a ñ a , las muy l indas y hermosas 
Ange la R a m í r e z y B e a t r i z G a l á n 
respectivamente. 
E l profesor y los n i ñ o s del au la 
No. 22. 
L a profesora y n i ñ o s del aula 
No. 23. 
L a s e ñ o r a D í a z profesora del au-
la No. 24. 
B a n d a de M ú s i c a d ir ig ida por su 
director s e ñ o r F e r n a n d o S á n c h e z . 
Autoridades Civi les y Mil i tares . 
U n grupo de damas y damitas en 
a u t o m ó v i l e s . 
I n f a n t e r í a y c a b a l l r e í a con ban-
deras. 
A las siete y 30 p. m. d ió co-
mienzo en el amplio s a l ó n del se-
ñor Vicente Pouzo. una velada que 
f u é abierta por el s e ñ o r A n d r é s 
Carbal lo , quien e m o c i o n a d í s i m o 
p r o n u n c i ó una bella o r a c i ó n . 
L a s e ñ o r i t a Ange la R a m í r e z que 
representaba a Cuba r e c i t ó una 
corta y emocionante o r a c i ó n . 
Rec i taron d e s p u é s , las s e ñ o r i t a s 
Bea tr i z G a l á n y M a r í a L u i s a Maes-
tre y el joven E n r i q u e H e r n á á n d e z , j 
que estuvieron muy bien. L a s e ñ o -
r i t a M a r í a L . Maestre r e c i t ó un 
m o n ó l o g o de J u a n de Dios Peza ad-
mirablemente y la n i ñ a Ade la ida 
Clemente de cinco a ñ o s r e c i t ó con 
asombrosa d i s c r e c c i ó n una p o e s í a 
de M i l a n é s . 
E l r e s ú m e n estuvo a cargo del 
s e ñ o r Miguel A n g e l Clementr;, nues-
tro c o m p a ñ e r o corresponsal de "He-
raldo de Cuba" . E x p l i c ó el origen 
del acto que se celebraba y la sig-
n i f i c a c i ó n que t e n í a . S u discurso 
LEA NUESTRA EDICION DEL 
PROXIMO DOMINGO % DE 
OCTUBRE 
Resumen del suplemento en fotograbado 
E s una de sus ú l t i m a s creaciones. 
L a ha publicado en ejemplares 
sueltos, con letra y m ú s i c a , para 
canto y piano, h a b i é n d o l e confiado 
la venta de casi toda la e d i c i ó n a la 
acreditada C a s a Igles ias , de mi esti-
mado amigo, s e ñ o r Salvador Iglesias. 
E s R o s a K n d a , n n a de las m á s lin-
das inspiraciones de su autor. 
S e r á objeto de muy buena acogi-
da y S á n c h e z de Fuentes , u n i r á a 
sus muchos é x i t o s , uno nuevo y gran-
dioso. 
A L U M N A A V E N T A J A D A 
L a graciosa s e ñ o r i t a M a r í a Ca-
pestany, ha obtenido d e s p u é s de bri-
l lantes e x á m e n e s , el t í t u l o de pro-
fesora de solfeo. 
E l examen tuvo lugar en l a aca-
demia de Rosar io I r a n s ó , incorpo-
rada al Conservatorio Peyrel lade . 
Muy fel icitada h a sido la s e ñ o r i t a 
Capestany, a s í como t a m b i é n la se-
ñ o r i t a Nena Col l , su inteligente pro-
fesora. 
Y o no puedo dejar de fe l ic i tarlas . 
Y lo hago muy expresivo. 
R O S A L I N D A 
U n a nueva c r e a c i ó n . 
Se l lama Rosa l inda , tal como el t í 
tulo de esta nota. 
Su autor el popular y muy dis- i 
tinguido profesor, s e ñ o r E d u a r d o I 
S á n c h e z de Fuentes , l a ha dedicado 
a su hijo E d u a r d o . i 
L O S Q U E R E G R E S A N 
E n t r e los v iajeros que regresan 
del Norte, tenemos el gusto de contar 
entre ellos a tres distinguidos vibo-
r e ñ o s , j ó v e n e s los tres y dos con el 
t í t u l o de Doctores. 
Son ellos, Panchito S u á r e z , uno de 
los abogados recibidos en el curso 
pasado, el galeno Armando Garc ía 
y su hermano Manolo, que desempe-
ña un cargo de confianza en el de-
partamento de C a j a de L a C a s a 
Grande . 
L l e g a r á n a é s t a el d ía 25 en el 
vapor U l ú a , en el mismo que se em-
barcaron, d e s p u é s de pasar una agra-
dable temporada de dos meses en 
los principales puntos de New Y o r k . 
U n feliz regreso les deseo. 
Orestes D E L C A S T I L L O . 
El Presidente electo de la Argentina visitando la ex-
posición internacional de Río de Janeiro.—Fabiano, el 
incomparable dibujante de la 'Vie Parisienne" visita a 
Nueva York.—La prometida del ex-Kaiser, la princesa 
Herminia de Rcuss.—Hilda Moreno, triunfa entre las 
bellezas del Zeigfeld Follies del New Amsterdam de 
Nueva York.—La huelga de carteros de Madrid.—S. S. 
Pío XI bendiciendo la imagen de N. S. de Loreto.— 
La fiesta de Ja danza en El Escorial. 
Retratos de distinguidas damas de esta sociedad sa-
cados de nuestro viejo archivo. 
Sevilla pintoresca; interesante colección fotográfica 
de . nuestro corresponsal señor Blez. 
DOBLE PLANA DEDICADA A LAS MAS AVANZA-
DAS MODAS PARA EL PROXIMO INVIERNO 
Modelos de las casas Corbeau, Crone, Lowell, Op-
penhein, Midel, Henning, Patón, Charrys, Worth, Bo-
land, Shearer, Franklin, Simón, Paquin y Poiret. 
La científica educación pedagógica, aplicada en la 
Escuela número 40, de la Habana.—La Asociación de 
Ca)ólkas Cubanas.—Banquete ofrecido por el ministro 
de Cuba en Lisboa al Ministerio de Negocios Extran-
jeros de Portugal.—Retratos de la famosa soprano me-
jicana María Luisa Escobar, del señor Luis del Valle, 
candidato a alcalde de Cárdenas, del señor Armando 
M. Arencibia, del señor Angel Lázaro y del doctor Er-
nesto R. de Aragón. 
Información gráfica del gran plantel de enseñanza 
que en la Habana dirigen los frailes agustinos. 
La séptima victoria de Mac. Graw.—Flora Mora, la 
genial pianista cubana.—La esposa y la hija de Babe 
Ruth.—Derrota de los footbo'istas ingleses por el equi-
po americano.—Rafael Aguado, notable pintor español. 
RESUMEN DEL SUPLEMENTO LITERARIO 
Las excitantes aventuras del nieto de Clemencean. 
El aldeano discreto, cuento de Rafael Suárez Solís, 
ilustrado por Carlos. 
Tercer capítulo de la novela de costumbres cuba-
nas "Cecilia Valdés o La Loma del Angel"; ilustracio-
nes de Carlos. 
Mr. Gray, de los Estados Unido> de América. Se-
gunda novela corta de la inteteresante serie de diez no-
velas del gran literato inglés Oppenheim. 
Paseo sentimental, por el Conde del Rivero; ilustra-
ciones fotográficas de la American Photo. 
Máximo Gómez, Generalísimo y Libertador. Continua-
ción de la obra inédita de uno de sus ayudantes en la 
Guerra de la Independencia. 
El tipo castizo, impresión de viaje por Jorge Mañach. 
El hijo único; historieta cómica por el notable di-
bujante Jimmy Murphy. 
Conocen ustedes a Pedro Garc ía 
Vigoa? JÜS un candidato que acaba 
d-i í r i u n í a r en la base quinta del 
co.rc irso de e x p l o r a c i ó n nacional de 
Heraldo de Cuba . 
Desde luego, le hicieron su . inter , 
view, y el hormbre se apea ofre-
ciendo esforzarse desde la C á m a r a 
de Representantes , poí1' conseguir el 
bienestar del E j é r c i t o Nacional . 
H e ah í un p o l í t i c o verdadera-
monte desinteresado: ofrece labrar 
la felicidad de unos individuos que 
ni s iquiera tienen voto. 
E s t o es demasiado d e s i n t e r é s o es-/ 
to se las trae. 
PJ1 Presidente K a r d i n g sin duda 
para que nadie oiga pensando que 
ú l t i m a m e n t e ha ?ido menoscabada 
nuestra s o b e r a n í a , acaba de enviar 
a E u r o p a una especie de Crowder cu-
ya l legada a Londí -es ha sido feste. 
jada cop un benquste. 
Inste nuevo E n / i a d o Personal se 
Itama W i l l i a m Bo>ce Thompson, y 
l leva una m i s i ó n que se tiene por 
misteriosa. 
S e g ú n él va ."a conocer' la s i tua-
c ión general del Continente"; y, se-
g ú n l a E m l í i j a d a amer icana en 
Londres , va "a Inquir i r y obser-
v a r . . . " con á n i m o , tal vez, de dar 
su consejito bobo si se lo permiten. 
L o malo es que a l l á opinan a es-
te respecto (fue aquello de que "el 
que no oye consejos no l lega a vie-
jo", resul ta y a demasiado ant icua-
do, y lo sust i tuyen por otra m á x i -
ma mucho m á s exacta que dice: los 
consejos acaban 
uno. ue jerin 
De todos mod 
.•CP. Tbm-mve,... b' la 
a tro 
Boyce homp-son va' 
£»u id ) :8 dificulta'c]^ 
-vca.o se trata en verdaP.0r 
ana propos ic ión p a ^ ^ deTi 
lun-opa y s u s ' a ^ u S ^ b í i i S 
tara a F r a n c i a la n , ^ . dr ( 
g i a l e i r a y viceversa v 6 ^ ^ 
a d e m á s a E s p a ñ a ^ u 
nia, a B é l c i c e nalla, 
f«.ua, r • 
nía, a B é l g i c a , «te 
eos y estadistas de'^rt Lo8lKÍ 
nos europeas p r e t e n f i j ^ S 
mente, hacer prevalece! ^ ^ 
por poco volvemos loe?08 
excuso decir lo rmé * a c C 
Thompson por a l l í * fio 
Decididamente ¿í>n 1 
trata de d a r n o s ^ f ^ s j 
Parece que v j ^ a ^ \ ^ 
a o p i n i ó n pública la ide° CUerS 
1-gir a los representan^ ^ aoh 
ahora. 'O, tal vez oue v! qUe 1 
do ya o p i n i ó n púb¡ica S k 
E l caso es que ñn día •,, 
candidato a la rpeienL8 ban5i 
d e s p u é s apedrean a otro r I 
Dadas las buenas disnLí-
pueblo, y el flaco servic? 1 C > Í 
v o c h á n d o s e de ellas estár,9^9^ 
sus c o m p a ñ e r o s de c a n L Í ? 
los que aspiran a s e g u í 
caito, me figuro que L ! el ^ 
dv-ar de pensar después H VA5 
bre que aquí todo'se 0 \ y L m ^ 
los empleados y demás votpV8' 
tan verracos como sienmrp 8 
E n Cie^o Montero, términ 
Rooas . acogieron con freneS0 ^ 
cione. las palabras de Z ^ ' 1 
oue, haciendo dei comüafiPw ^ 
¡a disciplina el mismo caso "10 
representantes han hecho J e t l 
tereses del pueblo, puso a a ,! 
romo chupa de domine r L l 0 
ios, que anteriormente haL ' 
pado la tribuna y railairn<;' 0t; 
e s c a p ó sin una t r o m p é S N 
menos, intento volver a hablar ! 
le lamente fracasó en sus proi2 
sino que casi casi queda i Z l 
de hacerlo para siempre 
¡ P o b r e c i t o ! ¡El que iba a . 
r?.rse, a decirt que la culpa de 
le hayan dado machete a las 
f i cac ic / e s de los empleados k 1 
Crowder! 
¿ E s curioso, verdad? Aquí 
culpa de todo lo malo que se l». 
h« tiene Crowder. Pero eso s¡ ej 
ca: ¡ c o m o el hombre habla me 1 
que un muerto 
EL CONSERJE 
D E C A M A G Ü E Y 
E L C O N S U L D E F R A N C I A 
H a regresado de su v iaje a E u -
ropa, el distinguid'o y correcto ca-
ballero s e ñ o r Danie l Wel l , C ó n s u l de 
F r a n c a en esta ciudad. 
Acepte el saludo afectuoso que por 
medio de estas cortas l í n e a s le diri-
gimos. 
E L T E N I E N T E B E L L O 
H a estado en e s t § c iudad, pasan-
do unos d ía s de agradable paseo, el 
Teniente del E j é r c i t o Nacional , se-
ñor E n r i q u e Bel lo S á n c h e z . 
Con s e ñ a l a d o gusto lo consigna- 1 
mos. 
E N F E R M A 
L a respetable dama Be l i sa Porro 
viuda de L a r r a u r i , se ha l la padecien-
do una grave enfermedad, y tanto 
sus famil iares con asiduos cuidados, 
como los facultativos que l a asisten, 
se esfuerzan por devolverle la salud 
perdida. • 
Oja lá que podamos tener la satis-
f a c c i ó n de darlo a conocer a s í pron-
to. 
N O T A D E D U E L O 
E l d ía 15 cTel presente mes, r i n d i ó 
su tributo a la madre t ierra , rodea-
d > de sus queridos famil iares , el es-
timado s e ñ o r A r i s t ó n i c o Betancourt 
C a s t a ñ e d a . 
E l acto de su sepelio r e s u l t ó impo-
neante con la as istencia de numero-
sos amigos. 
Descanse en paz y reciban sus 
acongojados deudos nuestro p é s a m e , 
en primer t é r m i n o su desolada es-
posa s e ñ o r a C a r m e n G o n z á l e z , sus 
hijos y hermanos, as í como t a m b i é n 
a sus hijos p o l í t i c o s , nuestros esti-
mados amigos s e ñ o r e s J u a n Albai -
j é s y E m i l i o Acevedo. 
N U P C I A L E S 
E l s á b a d o 14 del pasado, por la 
noche, celebraron sus nupcias, la en-
cantadora s e ñ o r i t a E u l a l i a Vega 
Mandrid, y el estimado joven R a ú l 
Z a l d í v a r Peyre l lade , Pagador de la 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de esta ciudad. 
L a ceremonia religiosa la e f e c t u ó 
el Rvdo. Padre J o s é , cura p á r r o c o de 
la Soledad", siendo padrinos en este 
acto, de l a feliz pareja , la distingui-
da dama Hortens ia Mandri de Vega, 
a m a n t í s i m a madre de l a novia, y el 
respetable caballero s e ñ o r Oscar Za l -
d ívar Quesad'a, excelente padre del 
desposado. 
De testigos actuaron los s e ñ o r e s 
J o s é PoU y E r n e s t o Cues ta Garc ía . 
E l acto c ivi l se l l e v ó a cabo por 
la tarde, ante el Juez Munic ipal D r . 
Arturo- R o d r í g u e z y su Secretar 
s e ñ o r Fe l ipe Larín; fungiendo» 
testigos los señores Esteban Herr¡ 
ro M o r a t ó y Nemesio Sierra. 
Dado el reciente luto de la m i 
dichos actos fueron en la intimiíaJ: 
sin embargo, no careció de lucinii 
to, recibiendo los coucurentes ol 
quios en profus ión . 
Que la dicha sea la eterna compj. 
ñ e r a de estos dos jóvenes que ta 
realizado los m á s dulces ensueños 
su exitsencia, ante el ara santa 1 
maetrimonio. 
A N I V E R S A R I O 
E l domingo 15 pasado y en sa lo-
cal situado eu la calle de Eeabets, 
n ú m e r o 10 6. se celebró el aniwsa-
rio de la f u n d a c i ó n delaSoclefei 
" L a U n i ó n y Protección d'e Obreros.'' 
F u é una fiesta muy simpática j 
lucida. 
A las cinco y media de la mañana 
una orquesta tocó la diana mambiaj 
quedando, desde esa hora, abierto 
el loca] para que fuera visitado por! 
las personas que lo desearan. 
Por la tarde se hizo un reparto 
a los obreros. 
Y por la noche se efectuó una Wei| 
organizada velada, con el siguienle 
programa: 
lo . Himno Nacional por la orques-
ta y apertura por el Presidente se-
ñ o r Feder ico Castellanos. 
2o. Hizo uso de la palabra el seno. 
E m i l i o Don S. 
3o. Hizo uso de la palabra el ff 
ñ o r Conrado Díaz L . 
4o. U n a pieza musical. 
5o. R e c i t a c i ó n por la señorita w 
gela M. Castellanos G. 
60. R e c i t a c i ó n por la senon 
Omelia Monteagudo. „. 
7o. R e c i t a c i ó i . por la señorita^ 
c e p c i ó n N ú ñ e z S. 
80. U n a pieza musical 
9o. Breve r e s e ñ a de la Instituí 
por el Tesorero señor Celestino A6-
10o. Discurso por el señor i 
rio Vega B . 
l i o . R e s ú m e n por el Sr. 
L a b r a d o C . . 
Dedicamos nuestros aplauso • 
entusiasta directiva y c ^ f ¡ ^ 
ganizadora de tan agrada 7 ^ 
por el é x i t o alcanzado en ia J 
Rafael T ^ 0 \ 
L O S F A M O S O S ' T T L * 
" L A L L A V E " 
F E R R E T E R I A U j - L A V í , 
Neptuno 106, entre CamP 
perseverancia jjaba»' 
Teléfono A-4-480 
Teléfono A-4480 s ^ b ¡ ¡ r ¡ r D ! Á R í W ¡ ( V 
R,NA y a o t o s e ^ ¿ A 
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